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か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③，228②④，247③，258③，267⑫，　　　　　　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　275⑩，280⑥，286⑨，290①
か（香）〔移リー，移リードモ，御移リー〕　　　副詞＋か　　上196⑬，197①，226②，236
　下158⑮　　　　　　　　　　　　　　⑤，250④，259⑭，261⑦，268③⑧，
か（彼）〔ナニヤーヤ〕上193②，217⑧，218　　　270⑥，271⑨，274⑪⑮，283⑤⑬，298
　⑥，221④，237⑧⑮，238②，239⑪，　　　　⑥，300⑬，308⑫，330③，331⑥，333
　242②，244⑮，249④⑨，250⑦⑨，260　　　⑥，355⑮，360⑪，365⑭，366①，367
　①，264⑮，274⑤，276①④，279⑨，　　　　⑤，368⑤，371⑤，375②　下31⑪，42
　281⑪，282⑫⑮，283⑨，284⑫，288⑧　　　　⑫，48④，61①，68③，69⑩，87③⑧，
　⑮’，289⑭，290⑦，291①，296①，297　　　92④⑬，94⑬，95③，96①，99⑪，115
　⑮，304⑦⑮，307③，323⑭，325②，　　　　④，116⑪，154③⑨，158⑥⑪⑫，160⑩，
　327⑨，332①，334⑪，338⑬，345⑩，　　　　175⑭，178③⑬，179①，180④，183③，
　349②⑤，350④，356⑤，360⑥，368⑭，　　　187③，197④，199②，200⑤，216⑩，
　374⑫，378⑭，385⑩　下19⑧，21③，　　　221⑮，222①，225⑧，240⑤，242⑤，
　23②，25②④，26⑨，33⑦⑬，34①⑮，　　　243⑨⑭，249⑧，267①、286⑥
　38⑬，41⑭，43⑥，44⑤，51⑤，62⑨　　連用形＋か　上244⑬下12⑨，16⑫，
　⑩，63⑪，67⑦，82③，85①，96⑧，　　　　65⑨，162（碗165③，236⑥
　97②，101⑧，103③，104①，114⑨，　　　連体形＋か　　上201⑫，229⑩，233⑤⑤，
　117⑪，120⑭，123①②，128⑧，129⑦，　　　246⑨，247⑪傘，330⑫，382⑥　下47⑦，
　134⑦⑩，136⑦，138⑬，149⑧，150⑤，　　　90⑧⑩，127⑩，146⑩，175⑬，199④，
　168⑭，169④，170⑪，171⑪，182④，　　　　213⑨，216③
　186⑭，196⑬，201④，214⑥⑧，218⑦，　　　て＋か　　上233⑪，263⑫，270⑩　下12
　221⑩，228⑮，243⑪⑬，254⑧，255③，　　　⑩，29⑥，151⑫，187①，210⑤，255
　263⑥⑫，264④，277⑨，278⑥，279⑧，　　　⑦，264⑮，270①
　280⑭，283⑬，285②，287⑤，288⑨　　と＋か　上189⑨，195⑫，219⑧⑭，221
か（日）〔イクー，御イー，御ナナナヌー，カ　　　⑨，228④，248⑤，272③，275③，287
　　ミノ十一，九一，十一，十一ヨヒ，ナナ　　　　⑩，382⑪　下33④，41⑥’，84⑤，88
　　ナヌー，七一，七一七一，ハツー，ハツー　　　　⑦，141⑨，158⑫，167⑦⑨⑪，175⑬，
　　アマリ，ハツーヨヒ，三一ノ夜，モモー，　　　183⑫，210⑩，239⑧，243⑪，266③，
　　四一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　269⑥’，272④，284⑤⑧，292⑤⑤
か（処）〔アリー，御住一，住一〕　　　　　　　　に＋か〔連用形＋かモ看ヨ〕　上187⑨，
か（助）〔アルーナキー，イツシー，イッシー　　　　188②，190⑤，191⑥，197①，207⑭，
　　ト〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　208③＊，222⑬，226②，227⑧，229④，
　体言＋か　上203⑮，212①，224⑥⑮，　　　235①，237⑩⑬，240⑨，250②，251⑨，
　227⑮，237⑤，249⑩，251⑤，257⑩，　　　　256⑮，258④，265①，266④，270⑬，
　259⑩，261⑥，266⑮，271⑬，277②，　　　　272②，284⑩，292⑧，296⑨，300⑥⑮，
　287⑥，309⑦，312①，325⑥，348③，　　　　303⑬，307①，309⑥，311③，316③，
　363⑩下9⑮，30②，45③，67①，68　　　319⑭，320⑦，346③⑬，355⑬，356⑫，
　⑤，71⑤，87⑯，124⑮，146⑤⑦，154　　　362⑧，363③，364⑧，365⑤，367⑤，
　⑫，164⑨，166⑫，168⑬，169①，187　　　369⑬，372④，373⑤，376⑩⑫　下］0
　⑪，214⑤，218⑭，219⑭，221⑪，226　　　⑥，11⑩，15⑨，21③，23⑫，34⑦，
一59一
　か～かう
　37⑤，40⑪，43②，52⑫，55⑮，60⑦，　　　236⑤⑫，239⑦⑦⑩，241①，242③，
　84②，92⑩，105③，117⑥，149④，151　　　244⑥⑮，246⑭，249②，251⑤，260⑪，
　⑫，153⑤，156⑦，158②，211④，214　　　263⑦⑧，264⑧，265⑨，270⑦，272⑥，
　⑨，217⑦，224②⑤，243⑦⑪，293⑥　　　　274⑭，276⑨⑫，280①，282⑩，284⑪
　にて＋か　上300⑧下138⑨　　　　　　⑬，285①，286⑭，288④
　まで＋か　上197⑩，340⑨，382⑪　　　副詞＋が　下22⑨，84⑫
　を＋か　　上222⑮，371⑭＊　　　　　　　　連体形＋が　　上189⑧，222⑩，225⑦，
が（助）〔アー君，アー君アー君，アー仏，浅　　　　231⑮，253⑬，260⑳，268⑨，271⑬＊⑭，
　茅一原，蓬一門〕　　　　　　　　　　　　　276⑩，277⑪，278①，289②，293⑥，
体言＋が　　上186⑥，189⑨，192④，193　　　312⑦，319④，330⑧，350⑨，362⑥，
　②，195①⑧，203③，204⑦，209⑩，　　　　364⑤　下9①，23③，25⑥，26④，30
　212⑬，220⑩，221⑮，222⑥，223⑥⑭，　　　⑤，31⑮，42⑥，46⑩，49②，88⑧，
　229②，231⑩，234②，235⑫，240⑬，　　　　90⑨，121②，170⑧，175③，189⑥，
　241⑭，243⑭，249⑭，250⑫，257③⑦　　　　198⑤，200⑮，222⑮，227④，228⑮，
　⑧，260⑨，261⑩，265①，268⑪，269　　　233⑮，234⑨，245⑪，281⑮
　⑦⑧⑪⑬，270⑤，273④⑥⑨⑬，274⑭，　　　など＋が　　下121③
　276⑮，277③④，279②＊，280⑦⑬，281　　の＋が　　下108⑧
　⑭，284⑦，285⑩，287⑨，294③，296　　かい（擢）　下9⑬
　⑫，297④，300②⑥，302④⑬，304⑥　　かいこす（掻越）一シ　上277⑮　下49①
　⑩，310①，314③⑦⑨，315④，324①　　かいじやうぶつだう（皆成仏道）　下152⑥
　⑨，327⑮，330⑤，332⑮，333⑮，334　　かいす（意味未詳）一セ（未）上380⑫
　⑨，335③⑥，337③，340⑤⑬，345⑦，　　かいつく（掻附）一キ　下15⑧
　347⑨，350⑭，351⑪，352②，353⑧，　　かいによ二んじきずあびごく（皆如金色従阿
　355⑤，358⑬⑮，360⑬，363⑭，364⑨，　　　鼻獄）下103⑦
　367④，368⑩，369④，372⑪，374⑥，　　かいばみ（垣間見）〔かいまみモ看ヨ〕上314
　380④，382③⑤，384⑦　下10⑨，12⑭，　　　⑧
　13⑤⑨，15⑨，16⑧⑨，17④⑫⑬，19　　かいぷ（貝賦）　下107⑭
　⑤，20⑥，22①，26⑦，29①，30⑧⑬，　　かいまみ（垣間見）〔かいばみモ看ヨ〕〔御一〕
　31⑨，40①，41⑭，44⑦，47⑩，49⑫　　　上193④，217⑪下52⑤，56⇔
　⑬⑬，53⑧，58④⑨⑬，60③，61①，　　かう（香）〔薄一，草ノー，ミヤウー〕下158
　62⑦，64⑧，65⑧，68⑩，74⑫，75②，　　　　⑮
　77②，78⑬，82⑦，87②⑫，89③⑥，　　かう（斯）〔ト　，トザマーザマ，トヤーヤト〕
　90⑫，91②，97⑩，99⑮，102①，105　　　上193⑧，199⑦，201⑬，204②，205①
　①，111③，112⑤，115④，119⑭，121　　　⑮，207⑬，208⑨，210⑥，211⑨，214
　⑭，122①，126⑥，132⑤，134⑥⑦，　　　　④，219⑨，283⑮，289⑭，291④，297
　140⑨，142⑤，144⑫，150⑨，162⑧，　　　　⑥，302⑧，309⑨，310⑥，312③⑨，
　163⑥⑭，164⑮，165①，166⑩，173⑪　　　　324③，326③，331⑪，336②，337⑤⑮，
　⑭，174①，176⑧，182⑥，183⑧，186　　　342④，344⑨，347⑨，350⑩，354⑦，
　①⑧，188⑩，189④⑥，192⑨，199④，　　　　358⑬，363③，365④⑤，367⑬，371④
　204④，208⑮，209⑦，214⑨，217⑨，　　　⑤，372⑪，373⑬，380①，382④　下
　227⑤，229③，231⑫，233⑫，235⑥，　　　　18②⑤⑪，19⑤⑪，20⑫，24⑦，28⑮，
一60一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かう～かかる
　29⑳，36⑨，38②⑮，39⑪，53⑬，73　　　⑭，249⑥，264④
　⑦⑧⑭，80⑥，86②，91⑥，92⑧，99　かかり（斯）一ラ　上189②，223②，270⑪，
　②，100①，108⇔，114⑥，116⑬，126　　　345⑤　下15④，86⑧，195①⑬　一リ
　⑪，132⑧⑫，135⑤，140⑫，141④，　　　　（用）上347⑦　下23⑩，38⑦，61①，
　159⑮，162④，178⑮，196②⑦，199⑥，　　　134⑧一リ（止）上306⑥下237
　201⑤，210①，211⑭，215④，222⑬，　　　⑬一ル上187③，188⑬，194⑨，204
　223⑪，224③，225⑫，229⑫，230⑥，　　　⑪，210⑥，215⑦⑪，221⑬⑮，225⑧，
　231⑦，239③，240⑥，246⑪，247⑩，　　　226①⑬，227①⑤，229⑤，230④⑦，
　250⑦⑧，252①，254⑦，257⑥，259⑬，　　　232③，234⑨⑫＊，235⑭，243⑥，251④，
　268⑨，274⑤，275⑥，280②　　　　　　　257⑨⑩，262⑧，265⑭，267⑭，268⑦，
かうかう（斯々）上206⑥下87⑩　　　　　269⑮，272④，273⑩，276⑩⑫⑬⑮，
かうがうし（神々）一シク（用）上366⑪　一　　　　286④，293⑫，297②，308⑤⑥⑫，309
　シウ　下109⑫　　　　　　　　　　　　⑤⑨，311⑫，318③④⑧，323⑨，324④，
かうがうしげなり（神々）一ナル上371⑪　　　333④，347⑨，348⑬，350④⑥⑪，352
かうざま（斯様）〔トザマー〕　　　　　　　　　　⑪，355⑦⑭，361⑭，362⑮，368⑬，
かうし（格子）〔御一，御一ドモ〕下74⑮，　　　　370⑥，371②⑮，373③，375⑭，384⑩
　126⑧，173①，200⇔，201①　　　　　　　下14⑩，17⑪，26⑭，31②，36⑬，39
かうじ（講師）下101⑪　　　　　　　　　③，41②，46⑭，47⑩⑭，49⑤⑨，51
かうしども（格子）〔御一〕上335⑫　　　　　⑤’，55②⑦，56⑤⑩，57①⑩⑭，61⑩，
かうじども（講師）下123⑮　　　　　　　　　　63③，65③⑦⑧，66③⑨，70⑤，71⑬，
かうぞめ（香染）上248⑭下82⑭　　　　　73⑮，76⑫，78⑬，87④，89⑫，91①
かうて（斯）下22⑭，39⑦，110②，199⑭　　　　⑫，97⑨，100⑬，102⑫，116②⑦⑮，
かうども（香）　下72⑫　　　　　　　　　　　　132⑮，136①，138⑩，140①⑨，142⑧，
かうばし（芳）一シキ上203⑭下111⑫，　　　144③⑫，145⑤，149⑮，150⑭，151③，
　143⑬　　　　　　　　　　　　　　　　　　152②，153①，157⑥，159⑪，160②，
かうぷり（冠）上321⑭　下128⑥　　　　　　　173⑫，176⑧，177②，180⑪，182④，
かうみやう（高名）上265⑨　　　　　　　　　　196⑨，200⑫，201⑦，203⑬，205④，
かうや（高野）（寺名）上376⑧　　　　　　　　　206⑧，207⑬，226⑥，236⑪⑬，238①，
かうらん（高欄）上359⑫下170⑪　　　　　243⑩，246⑥，247①，252⑦，258②，
かうりたまかへつてあとなるはふかし（漢詩　　　259⑪，263④，264⑦，271⑦，274①，
　　ノー節）下170⑩　　　　　　　　　　277⑧，289⑧，291①⑩，293④
かかいす（加階）一シ下266⑦寧　　　　かかりまさる（懸勝）一リ　下191⑫
かかぐ（掲）一ゲ（用）下45⑮，216①　　かかりやう（懸様）下283⑩
かかふ（抱）一へ（用）上322⑨　下179⑫　　かかる（掛，懸）〔ウメキー，押シー，カタブ
かがまりゐる（鋸居）一ヰル（体）上194⑫　　　キー，コボレー咲キー，叱リー，散リー，
かがみ（鏡）〔御一〕上274⑧　　　　　　　　答メー，ニガミー，這ピー，降リー，ム
かかやきわたる（輝渡）一リ　上203⑦　　　　ッレー，寄リー〕一ラ上234④下
かかやく（耀）〔光リー〕一ク（止）上319　　　142⑤一リ　上197⑥，230①，274⑭，
　⑥　一ク（体）　下109⑦，225⑬　　　　　　338⑬，345④，352⑤　下64①，74⑨，
かかり（懸）上236⑫，287⑦下26②，99　　　82⑬，89⑩，109⑫，134④，165⑤，192
　⑨，110⑧，165⑮，173⑥，191⑦，210　　　⑦，287⑥　一ル（体）下110⑫　一レ
一61一
　かかる～かぎり
　　（命）上343①　　　　　　　　　　　　かきちらす（画散）一シ　下86⑬，101①
かかれば（接）上223⑦＊，259⑦，274⑨，　かきっく（書附）一ケ（未）下261①⑥，
　340⑤下54⑬，157⑩，185⑩，277④　　　276⑧，282⑭，287③一ケ（用）上350
かき（垣）〔イー，板ピー，岩一沼，神一，ス　　　　①　下17⑤，34⑮，120⑥，160⑦　一
　　イガイ，ミー，瑞一〕　　　　　　　　　　　　ク　下90⑬
かき（掻）〔羽根一〕　　　　　　　　　　　　かきつくす（書尽）一シ　下154⑪
かき（書）〔仰セー，宣旨一，一ツー〕　　　　かきつくす（掻尽）一シ　下241⑤
かぎ（鍵）上251⑥　　　　　　　　　　かきっつく（書続）一ケ（未）下94⑧，180
かきあっむ（書集）一メ（用）下284⑨　　　　⑦ホ，271⑨一ケ（用）上352⑨下108
かきあらはす（書顕）一シ　下285②　　　　　　②⑥
かきいだく（掻抱）一キ　上266①　下53　　かきっむ（掻集）　一メ（用）　下13②
　③，85⑫，219③　　　　　　　　　　　　かきとむ（書留）一メ（用）　下288⑥
かきいつ（掻出）一デ（用）上311⑥，332　かきとる（書取）一リ　下210⑮
　⑦　　　　　　　　　　　　　　かきながす（書流）一シ上190⑨下166
かきおかまほしげなり（書置）一ナリ（止）⑦
　下111⑩　　　　　　　　　　　　かきなす（書倣）一サ上342⑨下31①
かきおく（書置）一力　上212③　　　　　　　　一シ　上295⑤　下121⑫
かきがね（懸金）（かけがねノ誤写力）下201　かきなつ（掻撫）一デ（用）　下263⑭
　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　かきにす（書似）一セ（用）下110⑧
かきかはす（書交）一サ上352⑩一シ　　かきね（垣根）下39④，105①，193⑤
　上343⑫　　　　　　　　　　　　かきはつ（書果）一テ（未）上278⑩
かきかへしかきかへし（掻返掻返）　下28⑥＊　かきふす（掻臥）一シ　下49⑤
かきかへす（掻返）一サ　上360⑭　　　　　かきほ（垣穂）　上191④，295②　下80①
かきくづしおぼしつづく（掻崩思続）一ケ　　かきます（書増）一シ　上191⑭
　　（用）　下239⑫　　　　　　　　　　　　かきまず（掻雑）一ゼ（用）上200⑤
かきくもる（掻曇）一リ　下64⑤，235⑬　　　かきまず（書混）一ゼ（用）上270③
　一ル（体）下255④　　　　　　　　　　かきみだる（掻乱）一リ　下248⑥
かきくらしふりっもる（掻昏降積）一ル（体）　　かきやる（掻遣）一リ　下16⑮，191③
　上334⑭　　　　　　　　　　　　かぎり（限）上199⑭⑭，202②，203⑩⑫，
かきくらしふる（掻昏降）一リ　上378⑤　　　205⑤，207⑦，208①，212⑩，235①，
かきくらす（掻昏）一サ　下8⑤，94⑧，236　　　243⑪，266⑫，308⑭，322②③⑦，326
　⑬，253⑦，268④一ス（体）上264⑭　　　②，330⑭，331⑥⑮，346⑨，354④⑧，
かきけがす（書汚）一シ下71⑨，234⑤　　　355⑩⑫，356⑦，360②，361⑫，363①，
かきざま（書様）〔御一〕下30⑮，58⑭，78　　　364⑧，366①⑪，368⑩，369③④⑦⑦，
　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　370⑧，372①，380⑥　下9①，35⑬，
かきすさぷ（書荒，描荒）一ビ（未）下276　　　38⑧，46①，48⑩，63③，67⑨，69⑮，
　①’一ピ（用）上185⑦下119⑮，122　　85⑫，102②，105⑮，106③⑦，112⑪，
　①，281⑮　　　　　　　　　　　　　　　　127⑧，131⑭，133④⑥，138⑩，140⑦
かきすさむ（書荒）一ミ　上343⑩　　　　　⑩，141⑧，142②，143⑧⑭，144①，
かきすます（描清）一シ下287⑬　　　　　　150⑤，157③，158⑥，159⑦，161③，
かきたゆ（掻絶）一工（用）　下64②　　　　　　164②，189⑬，190⑬，191⑦⑩，206⑮，
一62一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かぎり～かく
　221⑪，228④，242⑫，248⑪，249⑬⑭，　　　48⑫，54⑥，55⑫⇔⑭，57④，58④⑪
　251⑨，252⑪，256⑭，260④，262④，　　　　⑮，59⑥，60①，61⑦⑬，62⑦⑩⑫⑬，
　278⑨，279⑤，281⑫，284③，287⑮，　　　　63④⑧⑫⑭⑮，67⑩，68⑩，69②，72
　289⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　④，73④，74④，77①，80⑮，86⑮，
かぎりなし（限無）一ク（用）上357⑨　　　　87③，93④，95⑩，96⑦，102⑪，108
　下62⑭，81⑧，128⑪，161②，167⑥，　　　　⑥⑭，114⑤，118⑮，124⑤，128⑨，
　174⑥，264①一カリ　上220⑤一シ　　　130①，131⑬，138⑫，141⑬，143⑤，
　上231⑨，232⑪，301⑮，307③⑥，308　　　144⑩，145②，146⑮，147①，148③，
　④，315②，347⑥，380④　下44⑥，49　　　149⑬，150⑦⑧，151⑥，153②，158③，
　⑮，60⑭，86③，112⑬，119③，124③，　　　　160⑬，161④，163⑩，166⑤，171⑦⑫，
　143⑥⑮，146⑬，155⑥，167⑨，183⑭，　　　175②，177③，178⑥⑧，179⑨，184④，
　193⑩，211③，245③，246⑧，284⑭　一　　　　185③，187⑤⑦，188④，190③⑦⑪，
　キ　上257⑤，290⑮，349⑨　下10⑧，　　　　191②，192⑦，194⑤⑨，209⑧，211③
　13④，14⑩，62④，131⑫，195⑧，229　　　⑭，213①，216⑦，217⑦，222⑨，229
　⑧⑪，248⑫，262⑨，264⑨　一ケレ　　　　⑮，248⑫，253⑧⑪，256⑬，257⑧⑩，
　下287③　　　　　　　　　　　　　　258⑦⑭⑮，259⑩，260③，263⑪，266
かく（斯）〔トー，トテモーテモ，トヤーヤト〕　　　　⑧，268⑤，280⑩⑫，286②，288⑪，
　上188⑯，193⑬，194④⑭，202①⑨，　　　　291⑮，292④
　204⑥，211⑪，214⑥，216⑧，217④⑮，　かく（書，描，画）〔急ギー〕一力上270④＊，
　221①，222③⑮，223②⑥，225④⑦，　　　　278⑦⑧，294⑧，343②③，363⑪　下
　227⑧，234⑤⑪，235①⑥⑨⑪，238⑨，　　　　71⑩，77⑦，78⑫禽，103⑬，187⑮，264
　241⑥⑨，242⑩⑪⑭，243①，245④，　　　　⑪，269⑪，273⑧，285④，288⑧　一
　248⑧，249⑮，250①⑥，251②⑨，252　　　キ　上191⑪，195⑮，196⑪⑫，213⑥，
　⑤⑦⑬，253②⑤⑥⑨，254②④，255②　　　　258⑤，270④，278③，295②③，302⑮
　⑬，257②，259⑤⑪⑮，260⑥⑫，261④，　　　下17④，58⑥，69⑤⑨，75⑦，76⑬，
　262⑤⑮，267⑥⑮，268②，271③⑤⑥　　　　99②，101④，104③，111⑧，112⑤，
　⑩⑩⑬，272①④⑧，273⑨⑬，274⑩，　　　　121⑩⑬，122⑤，152⑭，183⑨，184⑧
　276⑫，277⑤，278④，280②⑧，281②　　　　⑫，188①，264⑫⑮，276⑩，286⑥，
　⑮，282⑦，283④，284③⑩，292⑬，　　　284⑫一イ上288①下234⑥一
　296①⑩，297⑪，298⑩，299①，306①　　　　ク（止）下260⑮（掛詞）一ク（体）
　⑧⑨⑪，307⑪，308⑧，310④⑭，311①　　　　下164⑨
　②，312⑮，313⑫，314③⑩，315⑦⑪，　　かく（掻）〔食、ピー〕一キ　下233⑤　一ク
　316⑩，317⑨，318③，320⑥⑦，323②，　　　　（止）　下260⑮（掛詞）
　324⑪⑮，326⑩，327④⑬⑬，329①，　　かく（懸，掛，繋）〔ウチー，落シー，思シー，
　331⑤⑮，332⑨⑬，334②，340⑪，341　　　思ヒー，シー，頼ミー，作リー，泣キー，
　⑫，350⑬，351⑩⑭，352⑬，353②，　　　　脱ギー，引キー，ヒネリー，吹キー，振
　356②，361⑩，368④，373⑥⑦，374⑫，　　　　リー，寄セー，詠ミー，ワビウラミー〕－
　375⇔，376②，377⑨　下13⑧，14⑥，　　　　ケ（未）上341⑭，349⑧　下13⑤，64
　15⑨，18④，19⑫⑭，20⑫，21⑬⑮，　　　　⑩，76⑮，113⑮，114①，122④，128
　24⑧，27⑥，31⑧，36①，37③⑧，38　　　　⑭，129③，130⑪，175⑧，204⑦，213
　⑨，40⑦，41⑦，43⑪，44⑪，46③寧，　　　⑭串，261⑮一ケ（用）上190③，194
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　かく～かさぬ
　　⑩，224⑩，276⑪，281⑮，288⑭，303　　かくろふ（隠）一へ（用）上252②，254⑤
　　①，362⑪，368⑮　下8⑮，37⑪，40⑨，　　かげ（蔭）上220⑥，230⑪　下87⑤，123
　　81⑭，114⑫，130③，147③，155①，　　　　⑩，142⑬
　　158②，179⑦，182⑫，188⑧，251②，　　かげ（影）〔御一，御面一，御ホー，面一，透一，
　　252⑦，277⑪　一クル上367⑧　下　　　透一ドモ，月一ホーホースガタ，松一，
　　63⑤，78⑨　一クレ　下129⑪　　　　　　　水一〕上217③，230⑬，274⑧，279⑪，
がく（楽）上203⑧⑬　　　　　　　　　　　　　287⑥，288⑪，315①，334⑧　下18⑫，
かくごん（格勤）上248⑨゜　　　　　　　　121④，128⑥，132⑦，142⑭，173①，
かくし（隠）〔オモー〕　　　　　　　　　　　183⑪，241①，257⑭
かくししのぶ（隠忍）一バ　下244⑤　　　　かけかけし　一シキ　下249⑧，291⑨
かくしもっ（隠持）一チ上300③　　　　かけがね（繋金）〔かきがねモ看ヨ〕下128④，
かくす（隠）〔サシー，忍ピー，取リー，ノゴ　　　130⑫
　　ピー，払ピー，引キー，引キーシ紛ラバ　　かけて（副）上253⑩，281②，302⑥，359
　　ス，引キ忍ビ取リー，モテー〕一シ　上　　　　②　下38⑩，55⑦，59⑪，174⑮，178
　　225①，288⑦　下53⑫，82⑧　一ス　　　　⑥，230⑨，244⑩，281⑩
　　（止）上273②下90①一ス（体）　　かけとどむ（掛留）一メ（未）下122⑩，
　　上3工6⑫，317⑭　　　　　　　　　　　ユ30①，141⑤，150⑥
かくて（斯）〔トテモーモ〕上216④，225⑮，　かけはし（桟）上203⑪
　　226⑧⑨，232⑧⑫，273⑦，276⑤，312　　かけはなる（懸離）一レ（用）　上284⑫，
　　⑥，332⑮，358②，375②，382⑦⑪，　　　370⑫
　　385③下41⑳，60⑧⑩，67⑫，87②，　かけはなれはっ（懸離果）　テ（用）上366
　　91⑤，95①，100⑦，114⑦，130⑯，156　　　⑦　下247⑥
　　①，220⑫，230⑩，251⑦⑪，259⑥⑧，　　かげめ（陰妻）上254⑮，266⑩　下33⑤
　　262③，273⑫，273⑫，279②　　　　　　かこちいつ（託出）一ヅル　下89⑮
がくもん（学問）　下124①　　　　　　　　　　か二つ（託）一チ　上249④　下119⑫，142
かぐら（神楽）〔御一〕　　　　　　　　　　　　　⑩　一ツ（止）　上237⑭
かくる（隠）〔ウチ続キー，雲一レユク，忍ピー，　かごと　上190⑩，273⑯，302⑥，306⑬
　立チー，ユキー〕一レ（用）上226④，　　　下21②，204⑦，205⑬
　382⑮下53⑫，177①，185⑬，231　　かごとがまし一シク（用）下205⑮，218
　⑭一ルル下25⑤　　　　　　⑮一シウ下142⑪
かくれ（隠）〔ミギハー，ミマクサー〕上212　かざし（揺頭）下113⑮，114⑫
　⑪，308①，321⑤，384⑤　下55⑩，61　かざす（掻頭）一シ　下261⑮　一セ（已）
　⑪，71⑩，98⑧，106⑨，107④，113⑧，　　　下111③
　155④，185⑧，239②　　　　　　　　かさなり（重）上369⑧
かくれしのぶ（隠忍）一べ（已）上367⑧　　かさなりゐる（重居）一ヰ（用）　下46②
かくれどころ（隠所）　下98①　　　　　　　　かさなる（重）〔立チー，走リー，降リー〕一
かくれみの（隠蓑）上193②下96⑧　　　　　リ上339⑫下15⑥，109⑤，165⑩，
かくれみののちゆうなごん（隠蓑中納言）（物　　　　220⑪，233⑧
　語ノ主人公）上360⑮　下215⑦　　　　かさぬ（重）〔ウチー，タチー，立テー，作リー，
かくれゐる（隠居）一ヰ（用）上338①　　　　　閉ヂー〕一ネ（未）下207⑨　一ネ（用）
　下81②，98④　　　　　　　　　　　　上210⑬，384⑪下234⑨
一64一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かさね～かず
かさね（重，襲）〔葵一，枯野一，氷一，ムメー，　　　157⑩，161⑭，169⑤，171⑫，177⑬，
　紅葉一〕　　　　　　　　　　　　　　　　　179⑭，183⑮，185⑩，205⑭，230③④，
かざみ（汗杉）上245⑦下108①　　　　　　236⑫，245⑨，248⑭，264⑮，276⑥，
かざり（飾）〔御一，装束一〕下105⑧，194　　　　278⑬，280②，281⑫
　⑤，267⑩　　　　　　　　　　　　　　　かしがまし　一シ　上245⑪　一シキ　上239
かし（助）　　　　　　　　　　　　　　　⑨
　終止形＋かし　　上191③⑧⑨，207②，　　かしこ（彼処）〔ココー〕上258⑭，262⑨
　215①④，220⑤⑧，223②，225⑨，230　　　下92⑭，174⑦
　⑤，260⑧⑬，270⑩⑪，271②，276③，　　かしこし（賢）〔心一〕　カシコ　上257⑭，
　278⑥，281⑩，289⑭，294①，298③，　　　　297⑭，302②②　下153⑮，281⑭　一
　301②，302①，304⑫，306⑦，309④⑨，　　　　ク（用）上193④＊下109⑤，218⑫，
　310②，311⑳，312⑤，318④，335⑤⑥　　　　226⑫　一ウ　上217⑭，285⑤　下128
　⑧，339⑭，340④，342②⑪，346⑯，　　　⑫，129⑬一キ下177⑮＊一カル
　348③⑭，354②，355②，363①，375⑤，　　　下188⑨
　379⑩　下16②，18⑧，19⑬，54⑭，　　かしこまηしたがふ（畏従）一ヒ　下81⑤
　62⑥，78①⑭，81①，86⑫，90⑬，99　かしこまりなげく（畏嘆）一キ下281⑩
　③，100⑮，109⑭，118②，1⑳⑬，122　　かしこまる（畏）〔ウチー，喜ピー〕一リ
　②⑩，134⑪，137⑮，144⑬，147②，　　　　上200⑮，208⑭，283④，351⑬　下145
　151⑮，152⑨，160⑧，163⑤⑫，170⑥，　　　　⑧，230⑤
　190⑫，202⑳，225④，234⑧，235⑧，　　かしづきたつ（榑立）一テ（未）上193⑪
　239⑨，243⑬，259⑩，264⑤⑫，268⑭，　　　　一テ（用）　下107①
　271⑪，285⑨　　　　　　　　　　かしづきもの（傅物）上355⑫
　連体形＋かし　　上331⑨，382④　下16　　かしつく（傅）〔ウツクシガリー，思シー，思
　②，163⑭，169⑥，178②，230⑥，240　　　　ピー，思ホシー，モテー，モテナシー，
　⑦，278⑪　　　　　　　　　　　　　　モテハヤシー」一力　上216⑩，242⑩
　命令形＋かし　　上194①，198⑬，199③，　　　下19⑧　一キ　上243⑨，266⑪，267⑨
　215②，218⑧，220⑦，248④，266⑪，　　　下167②，174⑤一ク（止）上217⑦
　296⑬，313⑥，341⑪，355⑥下16⑤，　かしは（柏）〔楢一，モトー〕
　24⑬，45⑬，46⑮，69⑪，85⑤，91②，　　かしはぎ（柏木）　下64⑤⑧
　100⑧，104⑫，106⑦，187⑬，191③，　　がしようふくごふ二んせにやくくわせぎふけ
　202⑧，210⑩　　　　　　　　　　　　　　　んぷっくどくじんゑかうぶつだう（我所
　ぞ＋かし　　上187⑮，189⑤，193①，215　　　有福業今世若過世及見仏功徳尽廻向仏
　②，216⑮，217⑫，219⑥，259⑦，262　　　道）下125⑧
　⑤，273⑦⑩，276⑬，277⑥，278④，　　かしら（頭）〔御一ツキ，マロー〕上266⑥，
　279⑨，281⑩，286①，294⑫，295①，　　　　271⑦，277⑧，308⑮，317⑫　下15⑫
　328⑨，335④，340⑤⑥，342②，345⑨，　　　⑭，109④，143⑭，191⑤，195④
　352⑬，356⑭，364⑤，366③⑦，371③　　かしらつき（頭附）〔御一〕上227④，230⑤
　下15⑥，18①⑩，24⑮，33①，41④，　　　　下106⑭，255⑮，264④
　51⑩，53⑨，58⑤，63③，66⑭，67⑨，　　かず（数）〔日一，日一毎，人一，夜一〕上
　76⑫，79⑮，80⑮，98⑪，100①，108　　　220⑥，243⑪，262③，264⑪，281⑮，
　⑤，110④⑮，116⑦，121⑧，140④⑬，　　　　321⑩　下18②，38⑬，65⑧，77⑬，
一65一
　かず～かたざ
　　87⑤，106⑥，109⑧，111⑥，132④，　　　　母北ノー，春ツー，一一，一ツー，昼ツー，
　　135⑪，139⑥，170②，171⑫，179⑤，　　　冬ツー，遣ルーナシ，タサリツー，タツー〕
　　193⑬，210④，228⑩，229⑩，238①，　　　上188⑭，192⑬，201⑭，202⑪，206④，
　　271⑮　　　　　　　　　　　　　　207⑪⑫，217⑬，218③，226③，229②，
かすが（春日）（神社名）　下267⑦　　　　　　　233⑩，241⑩⑫⑮，252⑫⑭，261⑭，
かすかなり（幽）一ナル上318⑭　　　　　　264⑮，266⑤，272⑨，273⑮，274⑫⑬，
かすがのかみ（春日神）　下181④　　　　　　　　277⑨，286⑬，287⑦，293④，300⑥，
かずへしる〔かずまへしるノ誤力〕一ラ　下　　　　301⑫，304④，308⑨，326⑨，328⑫，
　　226⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　333⑮，338③⑥，345⑤⑮，347⑩，353
かずまふ（数）〔思シー，思ピー〕　　　　　　　　⑥，356⑤⑧，359⑦，366⑧，367⑦，
かすみ（霞）〔薄一〕下161⑩，168⑩⑫　　　　368⑭，379②，381⑤，382①②，383③，
かすみわたる（霞渡）一リ　上348⑨　下24　　　385④⑩　下8⑬＊，9⑧，10③，13④，
　　⑨，34⑧，40⑩　　　　　　　　　　　　　14⑪，18①，21⑫，25⑭，26⑥，27⑦，
かすむ（掠）〔ウチー〕　　　　　　　　　　　　　37⑨，38⑦，39⑥⑮，42⑩，43⑪⑬，
かすむ（霞）一マ上296⑦下34⑪一　　　52⑥，53④⑦，56⑦，59②，66⑦⑩，
　　ム（止）下286⑫’一メ（命）下287　　　68⑤⑮，73⑩，75⑪，76③，79⑦，83
　①⑬，87⑥，88①，96⑧⑪，97④⑨，98かぜ（風風邪）〔秋一，雨一，ウハー，海山　　　　⑦，99⑤，104③，110①，121⑭，126
　波一，浦一，追一，河一，木ノ下一，バー，　　　⑭，130⑥，131⑪⑪⑫，132⑬，134④
　夕一〕上197①，198⑪，219⑧，256①，　　　⑥，141②，150②④，151⑧，154④，
　270⑧，278⑨，295⑨，317⑪，321⑬⑭，　　　155⑩，156⑥⑬，157⑮，160⑨⑭，162
　335⑫，336④，337⑭，338⑦，361⑪，　　　　⑦，172⑥⑨⑪⑭，174⑫⑬⑮，176⑧，
　384⑤下24⑮，34⑭，54④，69⑪，　　　178⑩⑩，179①，183⑮，185⑧，186⑦，
　71③⑧，112⑮，121⑩⑭，122⑦，123　　　187④，196③⑨，198⑮，200⑥，207②，
　⑥⑩，139⑧，143⑪，145⑫，162①，　　　　210⑩’，213⑥，214①⑦，216⑪，226①
　172③，189①，194②⑬，198②，203⑮，　　　⑮，227⑨，230⑫，231⑮⑮，235⑫，
　212⑪，213③，214②，215⑬，226④，　　　　236④⑤⑫，238③，246⑨⑪，247⑨，
　233⑩，261⑫，284⑮，288⑫　　　　　　　　252⑮，254⑧，259⑭，260⑥⑥⑧，263
かぞふ（数）一へ（未）上235⑧，358⑬　一　　　　⑨，266⑭，276⑥，279⑥，287②⑧，
　へ（用）上253⑪　　　　　　　　288⑥（掛詞），291⑩
かぞへのかみ（主計頭）　上231⑮　　　　　　　かたうど（方人）〔御一〕
かた（形）〔跡一，人一一〕上201①，207⑫　　かたがた（方々）〔御一〕下63⑨
　下73⑤，112①，177⑫，191⑪，288⑥　　かたがたに（方々）上292⑦下49⑮，62
　　（掛詞）　　　　　　　　　　　　　　　　　⑩，68⑦，156⑥，247⑫，270⑦，274
かた（肩）上247③，339⑮下84⑬，98⑫　　　⑦
かた（方）〔暁一，イヅー，イヅーザマ，イフー　　かたかんな（片仮名，片仮字）上196①　下
　ナシ，入リー，オシ明ケー，御一，御一　　　101④，160⑦
　様，御方々，御母一，思ヒヤルーナシ，　　かたき（敵）〔遊ピー〕
　片ツー，聞エサセヤルーナシ，キシー，　　かたくなし（頑）一シカリ　下277⑬　一シ
　キシー行末，北ノー暮ツー，セキヤルー　　　キ　下29⑬，173⑮
　ナシ，夏ツー，端ツー，ハテー，ハテツー，　かたざま（方様）〔イヅー，御一〕上274⑫，
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かたざ～かたぶ
　336⑤下17⑪，21⑨，47⑪＊，63①，　　　230⑫，246①一ケレ上274⑧下
　97⑤，121①，150⑬，151⑫，159⑪⑭，　　　158①
　160②，165⑦，186⑧，226⑮，245⑩，　　かたしろ（形代）　下201⑦，240⑭
　247⑥，249⑨，250⑭，270⑤＊，273⑭，　　かたち（形，容貌）〔御一，御一ケハヒ，御一
　277②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心バセ，御有様一，御顔一，顔一，様一，
かたし（堅）一カリ　上265⑧一キ上　　　ナリー〕上202⑬，209②，244⑧，253
　257⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑭⑭，265⑤⑭，287⑫，369⑧　下29⑬，
かたし（難）一カラ　上299⑥　下80②，　　　　33⑨，55①，84⑧，85⑨，97③，107⑨，
　99⑪　一ク（用）上197②　下91⑨，　　　　175⑩，177①②，190③⑬，279⑤
　158⑫，164⑥⑭，167⑧，202①，210⑩，　　かたちありさま（容貌有様）〔御一〕
　220⑧，290⑦　一ウ　上303②　下239　かたちけはひ（容貌気配）〔御一〕
　⑪　一カリ　下212⑦　一キ　上217⑫，　　かたつかた（片方）上345①，368⑫　下63
　294⑫，297②下168①，229⑮一力　　　⑧，231⑦，234③，258④
　ル上344⑫下93①，150⑮一ケレ　かたつき（肩附）下127①，200②＊
　下60⑩，265⑤　　　　　　　　　　かたとき（片時）上209⑪，294②，310①，
がたし（難）〔明シー，アリー，アリガタゲナ　　　　322⑥，327⑤，354⑤　下94⑩，149③，
　　リ，ウチ置キー，ウチ解ケー，措キー，　　　150①⑤，153⑬，200⑦
　思シ離レー，思ヒ入リガタゲナリ，思ヒ　　かたは（不具）上382②④
　過シー，思ヒ立チー，叶ピー，暮シガタ　かたはし（片端）上213⑭，214⑦下56⑪
　ゲナリ，心得一，サシ放チー，定メー，　　かたはしつつ（片端宛）　下283③
　サリー，鎮メー，忍ピー，忍ビガタゲナ　　かたはなり（片端）一ナル下19①，29⑪，
　　リ，忍ビガタサ，知リー，過ギー，スグ　　　78③
　シー，棄テー，澄ミー，背キー，立チ出　かたはもの（不具者）上382⑬
　デー，立チ離レー，頼ミー，頼ミガタゲ　　かたはら（傍）〔御一〕上221⑥，257⑧　下
　ナリ，堪へ一，給ヒガタゲナリ，トドメー，　　　17⑤，71④⑥，80⑨，102⑪，134⑫，
　　トドメガタゲナリ，ナシガタゲナリ，直　　　161⑪，214⑥
　　リー，ノガレー，放チー，引キ離レー，　　かたはらいたげなり（傍痛）一ナラ　上285
　振リ捨テー，任セー，紛レー，見一，見　　　⑥一二　下14⑤
　置キー，見捨テー，ヤツシー，ユキ離レー，　　かたはらいたし（傍痛）カタハライタ　下62
　　ユルシガタゲナリ，忘レー，忘レガタミ〕　　　⑦一ク（用）上229⑭下15④，70
かたしき（片敷）上337⑦　下207⑨　　　　　　⑪，71②，81⑦，291⑫　一ウ　下20⑤，
かたしく（片敷）一キ　下155⑭　　　　　　　　44⑥　一カリ　下244⑥　一キ　上243
かたじけなさ（茶）上204⑪下23③　　　　　⑤⑩下28⑧，59⑫一カル　上284④
かたじけなし（恭）カタジケナ下222①　　　　一ケレ上262⑬下283⑫
　一ク（用）上189⑩，210⑩，220⑮，　　かたはらふす（傍臥）一シ上287⑦
　244⑩，384⑪下93⑮，157⑧，180⑭，　かたはらめ（傍目）〔御一〕
　233①，251⑫，263⑧，268⑨，289⑭　一　　かたびら（帷，帷子）上299⑩，307⑥，337
　　ウ　下230①，270⑭　一カリ　上218⑪　　　　⑨　下45⑮，99⑦，215⑮，222⑥
　下63①，243⑧一シ　上251④，284④　　かたびらども（帷，帷子）下136⑪
　　下281⑩一キ上188①⑭，218⑥，　　かたぷきかかる（傾懸）一リ　上236⑪
　304③　下38⑭，43⑩，139④，195⑨，　　かたぷく（傾）一力　下165⑮　一キ　下99
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かたぶ～かな
　　⑨，130⑥　　　　　　　　　　　　　　　　346⑭　下42①，67⑦　一レ（已）　上
かたへ（片方）上219⑧　下13⑭　　　　　　　288③
かたみ（形見）〔御一，忘レー〕上204⑬，　　かち（徒歩）　下109④
　　269①，347⑮，348②，369②，384⑬　　がちなり（尾）〔失ピー，顧ミー，苔一，事一，
　　下16⑮，17⑥，18③，40⑥，212⑩，　　　コナター，草一，ササメキー，里一，サ
　　270⑫，271⑦　　　　　　　　　　　　　　トシー，五月雨一，殿一，人一，雪霰一，
かたみに（副）上320⑬，355⑮，357⑭　　　　院一，折一〕
　　下56⑩，210②，231③，232⑧，237⑮，　かちびとども（徒歩人）下265⑧
　243⑮，244③　　　　　　　　　　　　かちを（揖緒）上270④⑦
かたむ（固）〔思シー〕一メ（用）下193⑩　　かつ（且）上204⑫，241②，365⑩下101
かため（片目）上381⑧　　　　　　　　　　③，270⑥
かたもん（固紋，堅紋）　下22⑨，220⑪　　　がつ（賎）〔山一，山一ドモ〕
かたらひありく（語歩）一キ　上276⑪，345　かつがつ（且々）　下146④
　　④　　　　　　　　　　　　　　かづきみる（潜見）一ミル（止）上349⑦
かたらひおく（語置）一キ　上281⑨　下40　かつく（被）〔ウチー，引キー〕一キ　上267
　⑦，222⑥　　　　　　　　　　　　　⑦下255⑭
かたらひにくし（語）一ク（用）上226⑫　　かつく（潜）一力　下63⑥　一キ　下131⑦
かたらひびと（語人）〔忍ピー〕　　　　　　　かづけもの（被物）　下43⑧＊
かたらふ（語）〔ウチー，ウチ解ケー，契リー〕　　かつけものども（被物）上343⑥
　一ハ上299②，321⑩下52⑦牢，112　かづけわたす（被渡）一サ下138③
　⑪，126⑪一ヒ上231⑦，232②，239　かっは（且）上250⑬，319⑦，330⑫下
　⑮，241⑨，256⑨，353①，358⑨，374　　　151⑭，153⑪，192⑨
　⑪，385⑧下34③，42⑪，51⑧，52②，　かつみ（名）〔花一〕
　65⑥，67⑭，87⑧，97⑤⑦，123②，126　　かづら（葛）〔サネー，モロー〕下114⑬
　②，135⑩，151⑪，171⑥，174⑧，175　　かづらきのかみ（葛城神）上292⑨⑩　下
　⑦，179③，185②，203⑥，207③，258　　　217⑤寧
　⑪一フ（止）上255①下33⑬　　かつらをとこ（桂男）下249③
かたり（語）〔オホヰノ物一，御物一，御物一　　がてに〔消エガテナリ〕
　　ドモ，昔物一，物一，夢，ヨシナシ物一〕　　がてら（助）　上376②　下175③
かたりあはす（語合）一セ（用）上364⑪　一　　かど（才）　下28⑬
　ス上258⑨　　　　　　　　　　　かど（門）〔一乗ノー，ミー，蓬ガー〕上228
かたりいつ（語出）一デ（用）上288⑮，　　　⑩，233⑥，251⑥，263⑧，264⑪，272
　327⑩下223⑨　　　　　　　　　　　⑪下35③，76⑩，172③
かたる（語）一ラ　上207⑨　下244⑪　一　　かどかどし　一シキ　上257①　下253④
　、リ　上210②，220⑮，223⑦，232⑤，　　かどのをさ（看督長）上233⑥
　244⑮＊，252⑭，281①，287⑮，323⑭，　　かな（仮名）〔かんなヲ看ヨ〕
　345⑫，363⑬　下9⑩，52④，54⑫，　　かな（助）
　57⑥，66②，87⑩，88⑫，102⑥，128　　体言＋かな　　上198⑮，200⑥，201②，
　①，148⑩，152⑮，156③，174⑦，187　　　211⑧，218⑮，219⑭，230③，232⑦⑬，
　①，207⑭，218⑨，228⑧，256⑪　一　　　　241⑬，242⑤，246⑤，255⑭，256⑤，
　ル（止）下41⑭一ル（体）上289②，　　　263⑦⑨⑫，272⑤，280⑪，287⑩⑫，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かな～かは
　289⑥，294⑭，298⑫，301⑫，303⑪，　　　　16⑫⑭，17⑥，103⑧，104⑦，118⑥，
　305①⑩，308③，310⑬，314⑬，316②　　　　128⑪，150②，196⑥⑬，283②，288
　⑥，321⑥，341④⑪，343⑮，344①，　　　　⑥　一シカル　上327⑥　下150⑪　一
　347②，373⑧，378⑬下8⑥，10⑨，　　　シケレ上227⑩，269⑤下42⑪，49
　17⑥，18⑫，32⑨，36⑩，38③⑪，44　　　②，125④，132⑬，134⑫，189⑥
　①，54⑩，55⑦⑪，56⑩，66⑧，69⑮，　　かなしがりうっくしむ（愛慈）一ミ　上325
　71⑤，73③④⑬，76①⑦，78②，83⑤，　　　　③
　85⑭，87⑦，89⑤，90②⑮，95②，96　　かなしがる（悲）〔惜シミー〕
　⑤，99⑩，102③，106⑮，113②⑮，122　　かなしげなり（愛）一二　下94②
　⑥，131②，132③⑤，140⑥，147⑧，　　かなしさ（悲，愛）上204⑬，356⑪　下34
　149⑭，168①⑩，170①，174①②，184　　　　⑫，150⑩，190①，206⑧，210③，212
　②，186③，188⑭，199⑤，204⑬，205　　　　③，264⑩，282⑪
　③，209⑦，215⑪⑬⑮，216⑦，219①，　　かなしむ（悲）〔恋ピー，惜シミー〕
　233⑭，235③，243⑨，249⑬，258⑤，　　かなた（彼方）〔コナター〕
　260⑮，261⑤⑮，275⑫，290⑮　　　　　かなつ（奏）一ヅ　下27⑮
連体形＋かな　　上187⑦，195①，196③，　　かなでを（奏緒力）下27⑭⑭
　202⑧，207⑮，215⑫，217⑪，234⑥，　　かなひがたし（叶難）一カリ　下210⑪
　246⑬，281⑧⑫，289⑤，293①，318⑪，　かなふ（叶）（四段）一ハ上259⑥，270⑮，
　328④，351⑮，364④下28⑪，31⑬，　　　326⑧下65⑥，79⑫，87⑦，190⑭，
　34⑩，42③，49⑫，66⇔，73⑦，77⑮，　　　234⑦一ヒ上225⑨，242④，333⑨
　79①，83②，84⑦，121①，123⑩，130　　　　下50①，62⑭，203⑤，263②，268⑫　一
　⑮，135⑬，145⑦，152⑦，162③，175　　　　フ（止）上240④，380①　下151⑦，
　⑤，181⑧，195⑨，201⑨，214⑫，218　　　　173⑭，242⑫，243⑫　一フ（体）下99
　⑪，234①，235⑯，239⑦⑪，283⑨，　　　　⑭，167⑭，227⑪
　288⑥　　　　　　　　　　　　　　かなふ（叶）（下二）一へ（用）下226⑮
がな（助）〔モー〕　　　　　　　　　　　　　　かなふまじげなη（叶）一二　下23①
かなし（悲，愛）一シカラ　下16⑪，146⑧，　　かならず（必）上185⑧，192⑮，261⑬，
　286⑨，　一シク（用）上204⑨⑭，241　　　268⑪，301②，320⑩，358⑨，364③
　⑨，242⑮，271⑦，307⑬，332⑪，357　　　　下8⑫，35⑭，65⑬，74⑫，75⑨，84
　⑭，372②⑦　下38③，67⑩，152⑧，　　　　③，134⑪，138⑬，181⑭，264⑫，274
　160⑤，210⑤，263⑥，266⑪，282⑫，　　　　⑦，278①，289④，290⑨
　284⑭，289⑩一シウ上326⑦，354　がにじゐげんしやうじやうくわうみやうしん
　⑩，375⑬　下12⑨，19⑦，43⑪，46⑪，　　　　（我爾時為現清浄光明身）上380⑤
　126①，132⑥，136①，147④，189⑮　一　　かぬ（兼）〔堰キー，慰メー〕
　シカリ　上242⑮下36⑩，114③，236　かね（金）〔カキー，カケー，コー，白一〕
　③　一シ　上225⑬，266③，270⑥，311　　かね（鉦，鐘）上332③　下40⑪，102⑦
　⑩，313⑩，333④，334④，337②，348　　かねて（予）上229②，231⑪，376⑬，377
　⑫，356⑩，357⑥，362②，380⑪　下　　　　⑧⑬　下44⑮，79⑩，109③⑦，117⑤，
　34⑦，46⑫，134③，151⑧，191⑧，284　　　　251⑦，258⑦
　⑧，285⑦⑬一シキ上205②⑪，333　かのよ（彼世）下18⑨，151②
　⑫，345⑬，347⑥，369④，380④　下　　かは（川，河）〔飛鳥一，有栖一，大井一，鈴
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か｝ま～かはる
　鹿一，千曲ノー，涙一，細谷一，堀一，　　　②⑧，89②，99⑪，102②，106⑬，129
　ミタラシー，ミツセー，吉野一，吉野ノー，　　　　③⑨，130⑦，134⑥，151④，152②，
　渡リー〕上266⑤下125⑤，147⑩，　　　153⑪，155⑦，157③，164⑭，169①，
　268④⑤，270⑤　　　　　　　　　　　　　　184①，196⑤，199①⑬，201⑩，202①，
かは（助）上189①②，190⑬，191⑧，199　　　209⑪，223⑩，234②，237③，239⑥⑧，
　②，203⑫，206⑦，209①，213⑨，216　　　258⑤，261⑦，263⑦，266⑫，275⑧，
　⑭，219⑨，220⑪，232⑫，233⑬，234　　　276③，282⑪，289⑪
　⑬，240⑭，247⑫，250⑪⑮，252⑧⑭，　　かはぎり（河霧）　下125③
　259⑫，262③④，266①，273⑤，278⑤，　かはごやう（皮籠様）上268⑤
　280①，283①③，285②⑦，293⑦，298　かばざくら（樺桜）　下165⑩
　⑭，300①⑭，301⑭，302⑩，303②，　　がはし（尾）〔ミダリー，乱レー，ラゥー〕
　305⑥，307④，313⑤⑮，315⑦，316⑦　　かはす（交）〔イドミー，言ピー，ウチー，思
　⑩，320⑤，326⑪，328⑦，329①⑨，　　　　ピー，書キー，聞工一，作リー，見一〕－
　333⑧，346④，350⑤，352⑦，355⑪，　　　　サ　下161⑦　一シ　上235⑭
　366⑪下12⑤，13⑨，18⑤，20①，　かはせ（河瀬）下141⑨
　26⑫，30⑭，32⑥，34⑬，40⑥，47⑮，　かはぞひやなぎ（川添柳）下234⑫
　48②，59⑪⑭，61⑧，62②，70⑭，80　かはつ（蛙）上315①
　③，84③，86⑧⑨，87②，90①，91⑩　　かはなみ（川波，河波）　下51⑨，268⑦
　⑪，92⑭，94⑤⑩，96⑪，101⑨，111　かばね（屍）　下201④，292⑦
　⑮，112④，113⑩，121⑨，127⑬，128　かはほりのみや（編娼宮）（物語名，人名）
　⑤，134③，137⑨，138⑬，140⑦，142　　　下202⑤
　⑧，145⑮，146⑧，147①，152⑭，159　かはら（河原）〔安ノー〕下109③⑩
　⑮，167⑨，168⑦⑫，175⑫，176⑥，　　かはり（代，替，変）〔御一，御心～，心一〕
　178⑪，181③，182⑤⑦，185⑬，188⑫，　　　上201⑥⑧，295⑬，362⑥，373⑮，380
　191⑧，199⑬，202④，203⑦，208⑨⑭，　　　⑮　下8⑨，54④，93⑤，116⑤，134⑥，
　211⑧，222⑤，223⑪，229⑤，230⑦，　　　221⑥，259⑬，263⑩，278③，284②
　234⑧，235⑧，236⑪⑫，237⑪⑭，245　かはりゐる（替居）一ヰ（未）　下246⑬，
　⑪，252⑤，257⑦，259⑪，263⑧，268　　　251⑧
　③，270④，271⑦，276⑩⑫，281①，　　かはる（代，替，変）〔ウチー，ウチーリ預ク，
　282⑭，291①④　　　　　　　　　　　　　思シー，立チー〕一ラ　上191⑫，208
かはかぜ（河風）　下112⑥　　　　　　　　　　　⑥，241⑧，263②，270③，274⑧，331
がはがはそよそよと（副）上245③　　　　　　⑧，333⑬，336⑧，354①，357①下
かはかみ（河上）　下105⑪　　　　　　　　　　　46⑨，65⑦，85①，117⑬，160④，162
かばかり（斯）上189④，200⑫⑬，202⑥，　　　⑥，165⑤⑦，176⑦，190④，195⑬，
　214⑩，231⑥，238⑨，247⑨，256⑧，　　　208⑨，218⑫，231⑫，261⑫，268②，
　275⑬，290⑦⑫，291②⑥，293⑪，294　　　272⑮，279⑬　一リ　上205④，228⑦，
　⑫，304③，306⑧，309⑧，311⑪⑬，　　　　240②，345②，357⑩　下16②，31②，
　312④，318②，319⑪，323⑧，324⑫，　　　44⑭，124⑬，125⑥，160⑤，161⑫，
　332⑧，333⑮，335⑦，336⑬，337①，　　　194③，251⑪，252⑭　一ル（止）上217
　340③，343⑭，368⑧，373⑫，378⑯　　　　①，262③，346⑮　下141⑮，260⑬　一
　下24⑬，34⑤，61②，68⑮，78③，86　　　ル（体）上236③，248⑧，252⑨，355
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かはる～かへる
　②下28⑦，123⑮，154⑩，213④，230　かへす（返）〔ウチーシ，ウチーシウチーシ，
　⑩，235⑭　　　　　　　　　　　　　思シー，思ピー，カキー，ヵキーシカキー
かはをさ（川長）下160⑮　　　　　　　　　シ，繰リー，忍ピー，取リー，取リーシ，
かひ（甲斐）上224②，298③，330⑬，332　　　念ジー，引キー，引キーシ仰ス，独リ言
　⑧　下22⑩，64⑮，68⑤，188⑭，207　　　　チー〕一サ　上196⑬　一シ　上208
　⑮，208⑮，216⑥，221②，235⑩⑪，　　　　⑪，270⑩，350①
　243⑬，281⑤，291⑪　　　　　　　　　かへすがへす（返々）上210⑧⑭，235⑥，
かひ（交）〔ユキー〕　　　　　　　　　　　　　　270④，281⑫，283⑧，285⑩，291⑥，
かひ（飼）〔牛一，牛一童〕　　　　　　　　　　　　292⑧，302⑬，304⑤，312⑪，325①，
かひがひし（甲斐甲斐）一シク（用）上210　　　327③，351②，354⑭下27③，30⑩，
　⑪下233②，261④，278⑮一シウ　　　　49⑨，70⑫，80⑦，92⑩，152⑦⑩，154
　上261⇔＊一シキ　下119④⑧，275⑤　　　　②，156⑨，186⑫，223⑤，244①，253
かひがひしげなり（甲斐甲斐）一ナラ上　 ⑬，266⑩，275⑧，279⑨，287③
　283⑨　　　　　　　　　　　　　かへまさり（更優）上208⑬
かひな（腕）〔御一〕上212⑫，223①，307　　かへり（返）〔イクー，御一，ヒトー，フター，
　⑧⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤチー〕　下225⑤，287②
かひなし（甲斐無）〔イヒー，イフー〕一力　　かへりいつ（帰出）一デ（用）　下172⑬
　　ラ下235⑨一ク（用）上205⑩，218　かへりく（帰来）一コ（未）下281⑤一
　①，303③⑦，335⑭，345⑬，349②　　　　　キ　下11④，215⑩
　　下36⑥，38⑤，152⑦，181⑦，206⑬，　かへりごと（返事）〔御一〕上232⑩，258⑩
　208⑫，238⑥，284③，287③一ウ　　　　下19④，68⑤，78⑬，123⑦，185⑦
　　下205②　一カリ　下116⑤，197⑤　　　かへりしぼむ（還萎）一ミ　下220⑫
　一シ上333⑭下42②，102④，136　かへりて（却）上208③，269⑫，347②
　　②，146⑮，269⑭一キ上187④，337　　　下95⑫，145②，154①，163⑨
　　⑮　下12⑪，23⑫，39⑦，40⑥，70③，　　かへりてんじやうす（還殿上）一シ　上266
　　75⑥，116④，118⑨，132⑦，159⑭，　　　　⑭
　　167③，206⑥，208⑤，236⑩，287⑦　一　　かへりまゐる（帰参，還参）一リ　上323②
　　カル上364①下92⇔　　　　　　　　下142⑪，205⑩，274⑩一レ（巳）
かひなつき（腕附）上379④　　　　　　　　　　下11⑤
かひろぐ（動）〔ヲレカヘリー〕　　　　　　　かへりみがちなり（顧）一二　下104⑭
かふ（替，変，更，代）〔キー，サシー，タチー，　　かへりみる（顧）一ミ（未）下151⑭，178
　　飛ピー，取リー，取リーへ取リーへ，引　　　⑫，270②一ミル（止）下36⑪一ミ
　　キー，引キーへ改ム，ヲリー〕一へ（未）　　　　ヨ　下156⑪
　　上240⑪　下169①，239⑧⑨，257②，　　かへる（蛙）〔山一〕
　　261②一へ（用）上201⑥，319⑩，　かへる（返，帰，還〕〔イキー，ウチ見一，消
　　367④下177①，190⑬，226⑧　　　　　エー，漕ギー，漕ギーリ遊ブ，死ニー，
かふ（買）一ヒ　上272⑭　　　　　　　　　死ニーリ待ツ，立チー，立チーリ入ル，
かへ（更，交）〔衣一，シター〕　　　　　　　　　立チーリ折ル，トー，見一咽セー，ユ
かへしども（返）下185④　　　　　　　　　　キー，往キーリ惑フ，寄セー，湧キー，
かべしろ（壁代）上287④　　　　　　　　　折レー，折レーリカヒログ〕一ラ上
かへしわたす（返渡）一シ　下94⑪　　　　　　　329⑪，362⑥，372⑬　下109⑮，110⑬，
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　かへる～かもの
　　199⑭，266⑥，290⑩，292⑩　一リ　　　　　葛城ノー，糺ノー，葉守ノー，仏一，ム
　　上216⑫，257⑦，263⑫，281⑮，295⑫　　　　スブノー，ヤホヨロヅヨノー〕上362⑪，
　　下9③，43⑥，48①，52⑪，92⑧，103　　　365⑩，366⑥⑭，368⑤，370①⑫（掛
　　⑪寧，104⑮，111⑮，119⑭，134①，208　　　詞），371⑥，372⑪下108⑮，111③，
　　⑫，216③，232⑤，239③，260⑦，285　　　112⑪，137⑮，139⑮，152⑭，156⑤⑧
　　⑥一ル（止）上224⑤，360⑨下158　　　⑪，167⑨⑬，201⑦，240⑬⑭，246⑨，
　　③（掛詞），167⑦（掛詞）一ル（体）　　　268⑨，269②
　　上195⑪，270⑧下8⑥，137④　　　かみ（紙）〔畳一一，包ミー懐一〕上196⑪，
かほ（顔）〔朝一，御一，御同ジー，知ラズー，　　　212⑧，294⑨，370⑫（掛詞）下75③，
　　ソパー，チゴー〕上194⑪，215⑥，225　　　78⑤，101②，111④，183①⑤，184⑦，
　①，241①，245⑩，249②，250③，267　　　234⑨，288⑧
　⑦，269⑨⑬，270⑥，277⑭，289⑪，　　かみ（髪）〔御額一，額一〕上212⑨，229⑮，
　297④，299⑫，349⑫，351⑪　下16⑨，　　　277⑮，333⑫，383⑫　下15⑭，25⑪，
　25⑬⑬，47⑦，53⑫⑭，79⑦，82⑧，　　　　26②，47⑧，49①，84⑬，143⑭，173
　85⑮，86①，147②，173⑥，210⑬，215　　　⑥，191⑥，210⑭，264④
　⑧，233⑥，249⑪，255⑥，285⑮⑮　　　かみがき（神垣）下269⑬
かほかたち（顔形）〔御一〕下245⑮　　　　　かみぎぬ（紙衣）上381⑩
かほけしき（顔気色）下48⑦　　　　　　かみさうじ（紙障子）〔かみしやうじモ看ヨ〕
かほつき（顔附）〔御一〕上324⑦，351⑨　　　下35⑥
　下50②　　　　　　　　　　　　　かみさぷ（神）一ピ（用）下106②，142⑮
かほども（顔）下137⑦　　　　　　　　かみLも（上下）〔ウラウヘー〕上255②
がほなり（尾）〔過チー，アリー，アルジー，　　　　下265⑭，271④
　言ピー，思ヒ知リー，聞キ知リー，キシ　　かみしやうじ（紙障子）〔かみさうじモ看ヨ〕
　　ロヒー，志アリー，事アリー，シー，シ　　　下8⑭
　　タリー，知ラズー，知リー，答メー，ト　かみなづき（神無月）〔じふぐわちヲ看ヨ〕
　　リッキ喜ピー，ナレー，隔テー，待チー，　　かみのとをか（上十日）下269④
　見知り一，見ズ知ラズー，物見知リー〕　　かみのみやしろ（上御社）下268⑫
かまし〔アナカマ〕　　　　　　　　　　かみびとども（神人）下156⑧
がまし（尾）〔得一，カゴトー，ネヂケー，紛　　かみほとけ（神仏）上269⑮，280④　下144
　　レー，ヲコー，ヲコーサ〕　　　　　　　　　　⑩，207①，234②
かまふ（構）〔言ピー，思ピー〕　　　　　　かみやま（神山）上367⑧下234④⑧
かまへ（構）〔御心一，心一〕　　　　　　　　かみよ（神代）上363⑩，364⑤
かまへて（構）下40⑦　　　　　　　　かみわざ（神事）上309⑬下257⑬
かみ（上）〔ウラウへ一下，河一，コノー，ソ　　かむ（揚）〔ウチー〕
　　ノー，枕一〕　下188⑧，233③　　　　　　かめやま（亀山）（地名）　下192①
かみ（守，督）〔伊予一某ノ朝臣，カゾヘノー，　　かも（賀茂）上363⑦，367⑧　下51⑨，112
　紀伊一，前ノ別当左兵衛一ノ少将，左兵　　　　⑨，268①⑦
　衛一，長門ノー，肥前一，兵衛一，三河　　かものまっり（賀茂祭）　上265⑬　下105②，
　　ノー，三河ノーナニガシ〕下33①　　　　　　260⑦
かみ（雷）上203⑥　　　　　　　　　かものみやうじん（賀茂明神）下149⑥
かみ（神）〔天照ルー，天照ルー達，春日ノー，　　かものみやしろ（賀茂御社）　下149⑪，153
一η一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かもの～がる
　⑥133⑭，217⑥，220②，248②，278④かもまうで（賀茂詣）〔御一〕　　　　　　　　　からぎぬ（唐衣）下93⑪，107⑬，108①，
かやうなり（斯様）カヤウ上193⑩，196　　　111⑦，136⑬
　⑧，204⑤，250①，253⑬＊，256⑤，259　　からくして（辛）　下148⑨
　④，260⑪，262①，269②，272④，338　　からくに（唐国）下223④
　⑥，341⑪，357⑩，381⑮　下19①，21　　からくにのちゆうじやう（唐国中将）（物語ノ
　⑥⑦，24⑦，61⑨，67①，87⑥，113⑤，　　　主人公）上365⑥
　119⑦，135②，183③，231①，278⑦　一　　からし（枯）〔木一〕
　二　上197⑳，215⑫，240⑭，269⑪，　　からし（辛）一キ　下46⑦，113⑨，235②
　285⑪，328⑫，382⑧下16⑭，60⑬，　　　一カル下184⑤
　70⑪，71③，76⑪，77⑥，116⑪，130　　からどまり（唐泊）（地名）上346⑩，349①
　③，139⑧，156⑫＊，166⑩，176⑤，181　　　下281③⑤
　⑦，192⑪，202⑦，219⑤，232⑤，235　からなでしこ（唐撫子）上199④　下108⑪
　⑳，248⑧，254①，276⑪，280②，290　からに（助）上245⑪　下218⑭，241④
　⑦一ナル下38⑩，138④，223⑭，　　からのおほんぞども（唐御衣）下15⑤
　231⑮，237⑦，238④，256⑩，264⑤　　からびっ（唐櫃）〔御一，小一〕
がやがやと　上224⑦　　　　　　　　　かり（狩）下186②
かやりぴ（蚊遣火）上229①＊②　　　　　かり（刈）〔藻一船〕
かゆ（粥）　下220⑮＊　　　　　　　　　　　かり（鷹，雁）　上240⑭，275⑤　下75①
かゆづゑ（粥杖）下232⑧（底本かゆづえト　　がり（許）　上334⑩
　アリ）⑭　　　　　　　　　　　　かりがね（雁）下75⑤
かよちやう（駕輿丁）　下111⑩，268④　　　　かりぎぬ（狩衣）上339②
かよはしみる（通見）一ミ（用）下258⑬　　かりさうそく（狩装束）下152④
かよひぢ（通路）〔雲ノー〕下7①　　　　　かりそめなり（仮初）カリソメ　下35⑥　一
かよひまゐる（通参）〔ウチー〕下230⑩　　　　　二　上190⑤，197⑪，252⑫，375⑮
かよふ（通）〔ウチー，ウチーヒ参ル，オノ・シー，　　　下90③，112⑭，136③，144⑫，199⑦
　オハシマシー〕一ハ　上215①，354⑤　　かりにも（仮）　下42⑮
　下161⑥，201⑤，206②一ヒ　上254　かりばのをの（狩場小野）上282⑨
　⑩　下35⑩，54①，185⑬，211⑬⑮，　　かりやうびんか（伽陵頻伽）　下125①
　269⑥　一フ（止）下58⇔　一フ（体）　　かる（刈）〔玉藻一〕一ル（止）　上329⑭
　上197②下46⑨⑩，118③，120⑤，　　　下46⑨
　184⑪，236①一へ（已）下174⑧　　かる（枯）〔霜一〕
から（唐）上294⑩，341⑧下98⑨，108　かる（借）一リ　上211③，259⑨一ル（体）
　⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　上232④
から（骸）上276⑤　　　　　　　　　　かる（離）一レ（未）下51③一レ（用）
から（助）上321⑧，327⑮　　　　　　　　下125②
から（故，柄）〔染一，勤メー，所一，人一，　　がる（尾）〔アハレー，アヤシー，イトホシー
　人々一，目一，折一〕　　　　　　　　　　　　リ歎ク，ウシロメター，ウチ暗一，ウツ
からうじて（辛）上210⑮，216⑪，245⑥　　　クシーリカシヅク，ウルサー，ナボツカ
　⑪，249⑦，298⑫，308⑪，378⑭　下　　　　ナー，オボツカナーリ明ス，カナシーリ
　8⑦⑬，26①，50①，72③，82④，92⑥，　　　　ウックシム，口惜シーリ歎ク，クヤシー，
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　がる～き
　暗一，苦シー，苦シーリ明ス，苦シーリ　　　バ，ハハキー，ミヤマードモ，ムモレー〕
　　マサル，心憂一心モトナー，心モトナー　　　上382⑧下12⑭（掛詞），91③（掛詞），
　　リ思フ，ササメキアヤシー，ネターリ腹　　　142⑬（掛詞）
　立ツ，ホシー，モノ憂一，ユカシー，煩　　き（着，著）〔ウチー，ウハー，御袴一，御モー，
　　ハシー，惜シミ悲シー〕　　　　　　　　　小ウチー，小ウチードモ，袴一〕
かるがるし（軽々）〔かろがうしモ看ヨ〕一　　き（来）〔ユキー〕
　　シク（用）下259⑥一シウ下58⑪　　き（気）下91③（掛詞）
　　一シキ　下81⑨，225②，250⑧，270　　き（葱，黄）〔アサー，桜萌一〕
　⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　　き（助動）〔アリシ，キシカタ，キシカタユク
かれ（彼）〔コレー，ソレー〕上343⑥　下　　　　スヱ〕
　37⑦，72⑬⑮，79⑥　　　　　　　　　　　　セ　下286⑨
かれ（枯，澗）〔霜一一一，筆一〕　　　　　　　　　　キ　上216⑦，218⑪，220⑤，237⑨，
かれがし〔ソレガシー〕　　　　　　　　　　　　　249⑨，270⑪，278⑨，287⑫⑮，288②
かれがれなり（枯々）一二　下268①　　　　　　③，348⑭　下12⑬，31⑮，32⑧，67③，
かれの（枯野）上339⑪　　　　　　　　　　　　69③③，76⑩，ユ23⑥，160⑧．163⑫
かれのがさね（枯野襲）下83①　　　　　　　シ上188⑧，192⑩⑩⑪，193②，197
かれはつ（枯果）一テ（用）上334⑭＊（掛　　　　⑥，210⑬，214①，217⑨⑪⑪，218①
　詞）　下192⑤（掛詞）　　　　　　　　　　　⑥，219⑫⑫，220⑫⑬⑬⑮，221④⑥⑩，
かれはつ（離果）一テ（用）上334⑳ホ（掛　　　　222⑧，223⑦，233④，236①，237⑦⑦，
　詞）下192⑤（掛詞）　　　　　　　　　238①③，242⑬⑭⇔，243④，244①⑮，
かろがうし（軽々）〔かるがるしモ看ヨ〕－　　　　249⑫，250③，251⑩，252④，254⑫，
　シク（用）上218④一シキ上293⑭　　　260⑪⑫，261⑧，263②③，264⑮⑮，
　下84⑦，115⑪　　　　　　　　　　　　267⑤⑤⑧⑩⑬，268⑧，269④⑧，270②
かろらかなり（軽）一二　下219③　　　　　　　③⑪⑫⑫⑬，271⑭，272⑬⑭，273①⑥
かわく（乾）一力　上197④　一キ　上247　　　⑩⑫，274⑬，276②，279⑤⑨⑩，280⑩
　⑬一ク（体）上353⑨　　　　　⑮，281①①⑧⑪⑪，286③，287⑩⑩⑫
かをり（薫）〔御一〕　下84⑭　　　　　　　　　　⑮，288①，289②③，291①，292⑭⑭，
かをりみつ（薫満）一チ上384⑧　　　　　　295⑮，296①，300⑤，303⑨⑮，304⑦
かをる（薫）〔ウチー〕　　　　　　　　　　　　　⑩⑮，306⑭，308⑬，314⑨，320⑭，
かんきゆう（漢宮）上239①　　　　　　　　323⑦⑫，328⑫，329⑬⑮，330③④⑧，
かんざし（髪差）〔御一〕下239③　　　　　　　　332④，333⑫⑮，334③，335②，336⑧，
かんだう（勘当）上237⑫下225①　　　　　338⑤⑨，345⑤⑨⑩⑫，346⑦⑧⑩⑪⑪
かんだちめ（上達部）〔生一，若一〕上369⑥，　　　　⑫⑫，347④⑩，348⑬，349①⑩⑬，351
　372⑮下111⑮，123⑮，136⑩，137⑬，　　　①，353⑥，355③，356⑥⑧⑧，358③，
　144③，188⑩，226⑫，258⑭，267⑩　　　　360⑥，362⑤⑥，363⑩，365⑧，366⑤
かんどの（神殿）下143⑬，144⑬，153①　　　　⑤，367⑥，368⑦⑫⑬，369①，372⑥，
かんな（仮名）〔片一，真名一〕下234⑤　　　　　374④，375⑧，377⑮，378⑩，379①②，
かんろほふやく（甘露法薬）　下210⑨　　　　　　382⑧⑪⑭，383①＊②③④⑧⑧，384①③
　　　　　　　　き　　　温、鑑認繊㌦↓臨
き（木）〔浮一，柏一，朽一，サカー，サカー　　　　⑨，21②④，23①⑬，24⑦⑧⑮，26⑦
一74一
き～きえや
⑧⑩⑮，29⑮，31⑬，32⑮⑯，33①③，　　　　⑬，278③⑦，279①⑥⑧，280②⑩⑭，
35①①①⑦⑧⑫⑬⑭⑮，36④⑤⑪⑬⑭　　　　281⑤⑥⑦⑦⑫⑮，282①①②④⑦，283
⑭，37①②，38⑩⑪⑭，39①⑤＊，41⑦　　　　⑬⑭⑭，284③’⑦⑬⑮，285④，286⑦，
⑭⑮，42③⑥，43⑥，44②⑮，48⑤，　　　　287②，289⑤⑬，292⑭
49③⑪，50②③，51②⑨⑨⑩，52⑭，　　　　シカ　上188⑬，192⑫，197⑤，217⑨
54⑤⑧⑫，55⑤⑬，56③④⑥⑦⑫⑭，57　　　⑪⑭⑮，218①①，221①⑤⑤⑥，233④，
①，61⑨，62⑥，63①②⑪⑮，64②③，　　　242⑮，249⑮，250⑥⑦，259⑬，264⑦，
66⑩⑩，67②⑧⑨⑨，68⑤⑤⑬⑭，71③　　　　268③，273①，279⑦，282⑫，286③，
⑤⑦⑦，74⑦，75⑤，76②，78②，79　　　287⑮，288⑦⑦，295⑫⑫，296④，300
⑭⑮，80③⑮，83①②④⑥⑥⑮，84⑪，　　　　⑤，345⑬⑭，346⑨，348⑤⑥，349⑩，
85⑤，87⑤⑨，88⑬，90④，91④，93　　　353⑦，359⑬，362⑩，366⑥，382⑦，
⑬，94③，96⑦⑧⑧⑨，97⑥，98①，　　　　383①⑤⑪⑳　下9⑥，11⑮，13①，18
99⑤⑤⑫⑭，100⑮，103④④⑥⑩⑭，104　　　⑥，23①，26⑩，29⑩，33②⑪，34⑬，
①，105⑮，108③④，109③⑦，114⑤，　　　　35⑧⑨⑮，36⑤⑬，38⑩⑬，39①，41
116⑨，117①⑪⑬，118③⑤⑥，119⑦，　　　　⑬，54④，55④⑤⑭，56①⑦⑬，61⑬，
120⑦，121⑮，123②，128⑨，129⑦⑪　　　　67⑥，68⑩，96⑦，109⑬，115⑨⑨⑩，
⑪⑬⑭⑭⑯，130①②②⑥⑧，131⑦⑪⑮，　　　116④，117⑥，118⑧，123⑧⑨，131⑪
133⑨，135①⑨⑩⑬，136④⑦，138⑩，　　　　⑫，141⑬，147⑥，148③，151⑩154
139③，141⑫⑮，142⑧，148⑫，151⑪，　　　　⑮，157⑬，159⑥⑩，163⑩⑩，170⑫，
154②④⑩⑫⑬⑬⑭，156⑦，157⑫⑫，　　　　176①，177②④，183⑧，186⑫，203⑦，
159⑤＊，160⑥⑨，161①⑬，162⑦，163　　　　208③，212⑭，218⑫，220⑤，224⑫⑬
⑤⑦⑩，166⑨，167②⑧，168⑧，169④　　　　⑭⑮，231⑮，232②，234⑫，238①，
⑤，170⑫，171⑩⑪⑪，172⑮，175⑤　　　　240⑭，242⑨，260⑪，266③，271③④
⑧⑭，177①②，181①⑩⑭⑮，182②，　　　　⑥，276⑮，277①④⑫⑬，280⑩⑫⑮，
185⑬，186②③，187①，190③，191⑮，　　　　284④
195⑬，197⑪，200⑥，203①⑮，204①，　　きあつまる（来集）－1」　上221⑨
206③⑨⑨⑪⑫⑫⇔，208②④，209⑬，　　きうろう（宮漏）上361⑤
210⑦⑧⑫，212④，213⑩，214⑪，216　　きえいりきえいり（消入消入）上246⑪
⑭，217⑨，218⑧⑨⑩⑪⑪⑭，220⑤⑤，　　きえいる（消入）一ラ　上322⑨，326⑥
221⑩，223⑮，224①③⑩⑬⑮，226⑦，　　　　一リ　上231③，272②，291⑦，307⑤，
227⑧⑧⑨，229⑩⑬，230⑦⑩，231⑮，　　　　317⑨，332⑮　下131⑨　一ル（体）
232⑥，234⑦⑧，235⑥⑦⑦⑫，236①　　　　上294⑤，318①
①②②③③④，237⑩，238③，239⑤，　　きえうす（消失）一セ（未）　下114⑥　一
241②，244⑤⑥，245⑤⑧⑨⑨⑩，247⑥，　　　セ（用）上346⑪
249⑧，250⑨，252①⑤⑤，254⑫＊，255　　きえがてなり（消）一二　下53⑤
①③，256⑦⑧⑫⑭，257⑧⑭⑮，258⑤，　　きえかへる（消返）一リ　上190⑫，322④，
259③④⑤⑬，260⑧⑩⑪，261③⑮，263　　　　342⑧
⑤＊⑥⑦⑧，264④⑧，265⑨，266⑭，267　　きえはつ（消果）一テ（未）上331⑩　一
⑬⑬，268②③⑫⑫，269②③⑥⑥⑭，270　　　　テ（用）下11⑪，229⑬＊，286⑫’，292
⑤⑫，271⑥⑭⑮，272①②⑤⑥⑦，273　　　⑦一ツル上310⑪
③，274⑤，276①⑪⑭⑮，277①③⑨⑩　　きえやる（消遣）一ル（止）下212⑧
一75一
　きえゆ～ぎく
きえゆく（消行）一ク（体）　上277⑪　　　　　　129⑪⑭，263⑦，290⑫　一ク　下118
きえわぷ（消佗）一ビ（用）　下71⑦　　　　　　④　一クル　下214③
きかす（聞，聴）〔言ピー，誓ピー〕一セ（未）　　ききつぐ（聞継）一グ（体）下56⑧
　　下75⑤　一セ（用）上254⑬，284④　　ききつたふ（聞伝）一フ　下154①
　　一セヨ　上200④　　　　　　　　ききどころ（聞所）下124③，283⑥
きかふ（著更）一へ（未）　下225⑫　　　　　ききなす（聞倣）一サ　上332⑬　一シ　上
きき（聞）〔音一，立チー，人一〕　　　　　　　　204⑫　下8①，36⑥，186⑥，195⑭，
きぎ（木々）上275⑨　　　　　　　　　　206⑬，285⑧一イ上383⑧
ききあきらむ（聞明）一メ（未）上274⑤　　ききならす（聞馴）一シ下24⑫
ききあさみさわく・（聞騒）一ガ　下144③　　　ききならふ（聞習，聞慣）一ハ　上227⑦　一
ききあざむく（聞）一ク（体）　下144⑦　　　　　ヒ　上225⑪　下194②
ききあはす（聞合）一セ（用）　上271①③　　ききにくし（聞）一ク（用）　下48⑫，160
　下244⑧　　　　　　　　　　　　　　①，262⑫一キ上315⑬下44③，
ききあらはす（聞現）一シ上255⑬下18　　　157⑦，167⑦，178⑭，268⑤一ケレ
　④　　　　　　　　　　　　　　　　上216②下77⑬
ききいる（聞入，聴入）（四段）一リ　上381　　ききはじむ（聞始）一メ（用）　上264⑮
　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　ききはなつ（聞放）一タ　下271⑦
ききいる（聞入，聴入）（下二）一レ（未）　　ききよし（聞）一ク（用）　下268⑭
　上254①，283⑮下243④一レ（用）　　ききわく（聞分）一力上209①下199⑪
　下56②一ルル下46④　　　　　　　　一ク（止）上321⑦
ききおどろく（聞驚）一力　下246⑦一キ　　ききわたる（聞渡）一ル（止）上338⑨一
　上202⑮，316⑥下138⑪，229②　　　　ル（体）上240⑬
ききおぼしめす（聞思召）一サ下89⑧　　　ききゐる（聞居）一ヰ（用）下76⑤
ききおぽす（聞思）一サ上333⑤　　　　きく（菊）下93⑪，98⑩，136⑪，255⑭
ききおもふ（聞思）一ハ上187⑥　　　　きく（聞，聴）〔ウチー，立チー，伝へ一，問
ききぐるし（聞苦）一シキ下291⑫　　　　　ピー，灰一灰見一，待チー，見一，見一
ききさだむ（聞定）一メ（用）上281⑫　　　　　キ出ヅ，漏リー〕一力　上202⑪，206
ききしのぶ（聞忍）一ピ　上356②　　　　　　　④，226①，236⑤，251⑮，259⑧，271
ききしりがほなり（聞知顔）一ナラ　下96　　　①，281⑧，284①，291⑭，294⑤，301
　⑮一二下101⑥　　　　　　③，311⑫，314⑩，316②④⑤⑩，317⑧，
ききしる（聞知）一ラ　上201⑮，380⑥　　　　　318①⑬，323③，326⑧，327⑬，328⑥，
　下27⑨，46⑩，197③一ル（止）下　　　329⑬，332⑬，335⑭，345⑩，350⑤，
　96⑭　　　　　　　　　　　　　　　　351⑮，353④，357②，362⑧，374⑤⑫，
ききすく’す（聞過）一サ　上381⑬　一シ　　　　375⑧，381⑮，385⑬　下12⑬，18⑧，
　上205⑭，284⑥　　　　　　　　　　　23⑮，33②，34②，36⑤⑮，38⑮，39
ききすごす（聞過）一シ　上220⑮　　　　　　　③，48⑬，49⑫，54⑮，57③⑫⑮，59
ききそむ（聞初）一メ（用）　下187⑥　　　　　　⑫，62⑨，63⑫⑭，67①，69⑩，75⑭，
ききたがふ（聞違）一へ（未）上296⑮　一　　　　77⑥，83⑤，90①，98②，110⑤，115
　へ（用）下33⑫　　　　　　　　　　　　　⑧，119①，125⑫，130⑦⑭，132②，
ききつく（聞附）一ケ（未）上280⑤　一　　　　139⑪，155⑥，157⑥，158②，159⑦，
　ケ（用）下34⑮，45②，76③，88①，　　　　160①，175⑧，180④，181⑬，195⑭，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きく～きこえ
　197③，202⑥⑮，209①，220⑨，223⑥　　きくさ（木草）上279⑦　下136④，226④
　⑦，225④，229③，241②，250⑤，252　きこえあきらむ（聞明）一ム下155⑩
　⑧，253③⑫，254⑪，256⑬，257⑤，　　きこえあつかふ（聞扱）一ヒ　下228⑬
　262⑦⑬，263④，266⑧，268⑥，269①，　きこえあはす（聞合）一セ（用）上216⑮，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　270⑫，282①⑦，291④，292⑪　　　　　　　253⑥　下22③，62⑫　一スル　下243
　一キ上195②，198⑪，199①，201⑮，　　　⑮
　204⑨，206⑥⑭，210⑤，211④⑧，216　　き二えあふ（聞敢）一へ（未）上299⑦
　①，217④，220②，227⑭，228⑦，231　　きこえあらはす（聞現）一シ　下237⑫
　⑥，238③，247⑭，249⑮，25ユ⑦⑭，　　きこえいつ（聞出）一デ（未）下39⑪　一
　253⑦，259⑪，268①⑧，269④，270⑬，　　　デ（用）上305①　下116③，155①，
　271⑧，274⑬，280⑩，284⑫，286⑭，　　　　274①
　287⑨⑩，288⑫，289③，290④，307③，　きこえおく（聞置）一力下140⑮一キ
　310⑤，312⑮，324③，333④，335⑫，　　　　下197⑨
　341⑥⑬，345⑩，346⑭，363⑬，365④，　　きこえおどろかす（聞驚）一サ　上194②
　374④，377⑨，382②，383③⑧⑮下　きこえかはす（聞交）一サ上193⑮＝シ
　23⑭，25⑤＊，26⑩⑬，36②，40⑭，42　　　下17⑨，187⑭
　⑧，44⑪，47⑫，48⑫，49⑦⑩，51⑧，　きこえさす（聞）（動）一セ（未）上218⑦，
　55⑨，56④，58④，65⑨，67③，74②，　　　　290⑨，320⑩，385⑧　下23⑤，38⑦，
　76①，83⑭⑮，88⑫⑬，90⑫，92⑦，　　　　71①，82⑦，132⑧，178⑥，205⑪，216
　93⑬，109③⑦，112⑪，118⑧，125⑨　　　　⑪，228⑤，291①　一セ（用）上286③，
　⑩，130⑮，135①，139⑭，143⑧，149　　　296①　下20⑨，22⑬，35⑬，66⑨，
　②⑬，151①⑥，157⑥，169③，172⑧　　　　70⑧⑨，71⑮，129④，165⑤，174⑨，
　⑮，175⑦⑬，176⑫，178⑮，190③，　　．　177⑧，181⑧，191⑮，225⑫，228②，
　192⑩，197⑩，198⑥，200⑬，203⑦，　　　　280⑪　一ス　上188⑩，192⑥，286⑧，
　205⑤⑫，208②⑥，213①，217⑪，218　　　292①，345⑪　下65⑬，182⑧，199⑨，
　⑨，219①，222⑭，227⑧，228①⑨，　　　　237⑧，251⑭　一スル　上188①⑦，313
　242⑨，243⑨，245⑩，246⑩⑪，263⑫，　　　⑥　下59③，97⑥，130⑭，262①，282
　269②　　　　　　　　　　　　　　　⑤一スレ上286⑥，289⑨，300⑪，
　一ク（止）上324⑤　下33⑮，286⑭　　　　346①，352⑬　下20⑨，92⑨，95⑭，
　一ク（体）上202②，211⑤，218⑨，　　　　118⑮，194⑨，217④，219⑥，221⑤，
　263⑩，266②，269③，272⑦，302⑦，　　　　291②　一セヨ　下176⑬
　321⑨，332③，335⑪，348②，357⑦，　　きこえさす（聞）（補動）一セ（未）上360
　361⑥，371⑮，380⑤，383⑫　下11⑭，　　　⑨　下44⑦，209②，211⑧，253⑨　一
　12⑩，13④，38③④，39⑥，57⑩，72　　　セ（用）上287⑮，295⑫，323⑭，340
　⑦，75⑥，76⑪，143⑧＊，144①，155⑤，　　　⑪，343⑪，345⑫，356④　下22⑫，23
　157⑭，173⑧，186⑮，196⑫，204⑥，　　　　⑦，65⑨，176⑨，187①，204①，224
　221⑭，227⑨　　　　　　　　　　　　⑬，239⑤，256④一ス上331⑥下
　一ケ（已）上250②，274⑮下76⑨，　　　239⑥，291⑬一スル下251⑨，262
　84⑤　　　　　　　　　⑫一スレ下9⑪，88⑫，256⑪
　一ケ（命）下109⑬　　　　　　　　きこえさせいつ（聞出）一デ（未）上218
きくきく（聞々）下182⑬　　　　　　　　　⑫一デ（用）下70⑩，241⑦
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きこえ～きこゆ
きこえさせおく（聞置）一力上354⑭　　　　236⑤，238⑧，240⑩，242⑤，251⑭，
きこえさせおどろかす（聞驚）一サ下275　　　252③③，253⑬⑮，255⑪，256⑭，257
　⑧①，261⑪，273⑨，274⑮，275④，283きこえさせやる（聞遣）一ラ　下59②　　　　　　⑨，289④，290⑩，291⑤，292⑪
きこえさせやるかたなし（聞遣方無）一ク　　　ーエ（用）上187⑭，188⑧，196⑮，
　　（用）上320③　　　　　　　　　　　203⑧，209⑫，211⑭，213①，219⑮，
きこえしらす（聞知）一セ（未）上289⑮，　　　　236⑤，237⑤⑥⑪⑬⑮，254⑪，258②，
　290⑩，345③一セ（用）上214⑧，　　　286⑫，289②，290⑫，296⑬，297⑧，
　215②，374⑬　下100⑮，119⑪，191③，　　　307④，3ユ0⑩，312⑤，338⑦，356⑫，
　200⑨，209⑬　一ス　下134⑧　一スル　　　　373⑧，375⑤，382⑪　下13⑫，17⑩，
　上353①　　　　　　　　　　　　　　19⑭，20⑦，22⑤，23⑩，24②，26⑤
きこえそこなふ（聞損）一ヒ　上342⑫　　　　　⑦，40⑦⑪，51⑨，52①，56⑧，62⑥，
きこえそむ（聞初）一メ（用）　下178⑮　　　　　66①⑫，68⑬，73⑨，78④，81④⑮，
きこえたはぷる（聞戯）一レ（用）下15④　　　　83⑪，84④，86⑮，90⑫，91⑮，92②
きこえなぐさむ（聞慰）一メ（未）上357⑧，　　　⑩，95⑨，102⑦，119⑩，123②，132
　366②下287⑧一ムレ上329③　　　　③，140⑤，143⑩，145⑩，146⑩，148
きこえなす（聞倣）一サ下291⑫一シ　　　⑧，151⑬，152⑩，154③⑬⑮，157⑨，
　下197①，202⑭　　　　　　　　　　　　　168①，174⑬，175④，176⑭，177③，
きこえなやます（聞悩）一シ　下131⑭　　　　　182⑪，186⑨，188①⑭，190⑤⑬，191
きこえならふ（聞習，聞慣）一ヒ　下191③　　　　⑥⑬，194⑦，195⑨，199②，201⑩⑬，
きこえにくげなり（聞）一ナル　下87①　　　　　202③，204⑧，205⑦⑩，207⑩⑪，209
き二えはつ（聞果）一テ（未）上384②寧　　　⑫，211⑩，221⑩，224③，225⑨，230
きこえはなっ（聞放）一タ　下55⑤　　　　　　　⑨，235③③，236⑩，243⑩，268⑮
きこえやる（聞遣）一ラ　下236⑤　　　　　　　一ユ　上189④，247⑩，277⑫，297⑥
きこえわづらふ（聞煩）一ハ　下77⑦　一　　　　下40⑪，125①，216⑤，272⑪，291④
　ヒ下209⑮　　　　　　　　　　　　一ユル上192⑨，228④，246①①，256
きこしめす（聞召）一サ上328⑧一シ　　　①，287③，321⑫，328⑨，341①，358
　下151⑫　　　　　　　　　　　　　　⑫，359⑧下27⑫，34⑭，46⑩，59⑥，
きこゆ（聞）（動）一工（未）上198⑭，202　　　66⑪，75⑩，87⑭，105⑩，107⑪，118
　③，227⑧⑩，245⑤，248⑧，262⑮，　　　　⑦，129⑨，137①，138①，172⑨⑪，
　264⑧，292③，296⑭，306④，312⑩⑫，　　　174⑤，175⑬奉，194⑧，196⑫，199⑫
　319①，322⑧，331⑧，341⑪⑫，343③，　　　一ユレ上275⑧，292⑥⑪⑫，296③⑭，
　353⑦，356①，358④，363④，367⑬，　　　　298⑥，309⑭，319⑬，344⑥，382⑩
　377①②，382⑧，385①下15③，17⑫，　　　下12⑪，14⑮，68⑥，100⑪，109⑫，
　19③，20⑮，21④⑩⑭，23②，38⑥，　　　　113⑦，125⑫，127⑩，158⑪，159⑬，
　39⑮，60⑨，66⑬，67⑫，70④，77④　　　　168⑦⑬，169④，171⑦，172⑮，186⑬，
　⑫，78③⑦，87⑨，91⑥⑧，93③⑤，　　　　199⑮，202⑬，222③，245⑫
　95⑭，98③，114⑨⑪，116⑥⑪，138⑭，　　　一エヨ　下24⑬，183⑧
　143④，153②，159⑪，162②⑪⑬，165　　きこゆ（聞）（補動）一工（未）上188③⑬
　③⑫，186⑩，190⑪，191⑮，203③，　　　　⑭，189①⑩⑮⑮，192⑫⑬⑭，193⑭，
　204③，216⑧，220②，221⑮，225①，　　　　197①＊，205⑫，227⑥，228①，235⑩，
一78一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きこゆ～きたの
250⑫，292⑪，310⑥，318⑤，320④＊，　　　　211①⑨，212④，216②，218⑨⑬，224
322⑥，326⑨，327③，342⑥，350⑫，　　　　⑤⑭，228⑨，230②②，235⑩，237⑪，
351④，352⑦，353⑮，354⑥⑦⑯，355　　　　262⑫，272⑭，277⑬
⑪，357⑩，358⑨，359⑬，361⑭，362　　　一ユ　上237②，248⑩，305⑥，356⑦
⑪，363⑬，365⑭，370①，371⑥，372　　　　下43⑫，68⑩，90①，150⑨⑬，212⑮，
⑭⑮，374⑭⑮下10⑦，12⑤⑥⑦，14　　　220⑦，237②
⑭，15⑬，17⑮，23②⑬，31⑨，35⑪，　　　一ユル上190⑧，321⑪下23⑮，52
51①，54⑭，59⑤，60⑤，61⑥⑨⑫，　　　　④，57⑥，95②，96③，97⑤，169②，
78⑭，88⑨，94⑫，97⑤，114⑨，115　　　　ユ72⑩，194⑭，222⑬，231⑤，264①
④，116⑩⑬，117⑩，119⑦⑫，124⑨，　　　　一ユレ　下30③，92⑧，146⑭，155⑥
127⑫，141⑬⑯，142①④，149①，150　きさいのみや（后宮）〔故一〕上188⑦，244
①＊，152③⇔155②，156⑮，159⑨⑬，　　　　⑮，362⑤　下20⑨，186⑦⑨
160⑩，161②②，167②，180⑧⑬，182　　きさいばら（后腹）〔きさきばらモ看ヨ〕〔一
⑥，184⑮，185⑥，189⑤，193③，195　　　　ツー〕
③，197①，211⑤，224①，229⑧⑨，　　きさき（后）〔母一〕上205⑫　下115①，
230⑫，237⑫，238⑥，239⑤，243⑨，　　　　181②，266⑭，278①，289①
244⑩，245⑤，248⑬，249⑩，’251⑬，　　きさきばら（后腹）〔きさいばらモ看ヨ〕上
252②⑨⑮，253①⑪，254①，257⑭，　　　　285①　下245⑧
258⑪，262⑧⑮，263①，265⑭，266②　　きさらぎ（二月）〔にぐわちモ看ヨ〕下92⑧
⑮，272⑫，273⑫，274⑤⑬，275②⑩，　　きし（岸）上265④　下223⑭
277⑥，278⑤，279⑦⑫⑭，280⑨⑪，　　きしかた（来方）　下80⑥，247⑫，258⑪
288⑬，289③　　　　　　　　　　　　　きしかたゆくすゑ（来方行末）上277⑩，367
一工（用）上189⑪，190③，192⑧，　　　⑪下200⑨ホ，268⑧
198③，199③＊，210⑨，214⑪゜，240⑩，　　ぎしき（儀式）下180⑥，181⑨
257④，263⑥，282⑪，295⑬，298⑬，　　きしろはし（車L）一シク（用）　上282⑧
3玉2⑭，315⑧，329⑦⑧，330⑫，332①，　　きしろひがほなり（車L顔）一ナル下187⑧
333⑦⑧，334②，341④，344⑩，351⑩，　きしろふ（軋）〔思シー〕～ヒ上216⑪
363⑮，364⑫，374⑪⑫，375⑮，377⑥，　　　下188⑦
378②③　下12①③⑤，13②⑫，14⑦　　きす（著）〔ウチー，脱ギー〕一セ（未）下
⑬，21⑭，22⑥，23⑥，30⑧，35⑧，　　　　90⑥，91①　一セ（用）下93⑤　一ス
39③，40⑥，42⑩，43⑪，63⑬，65⑥，　　　ル　下282⑬　一セヨ　上268⑫　下
68⑤，74⑤⑪，79⑨⑮，80③，81④⑤　　　　96⑬
⑪，82⑪，84⑨，89⑪，93⑭，94②⑪，　　きず（疵）上217⑨
95③，99④⑤，115⑤⑨，116⑧，117⑧　　きそく（気色）〔御一〕
⑨，118⑪，119⑤，122⑨，123③，145　　きたおもて（北面）下48⑧，214⑦
⑨，146②，148⑩，150②⑩，152⑥⑪，　　きたなげなし（穣無）一シ　上265⑤　一キ
153⑬，156③⑬⑭，160⑨⑭，161⑦，　　　上339②
162⑮，164⑫，174⑦，178⑧，181⑫，　　きたなし（汚）〔イギタナサ，イギタナシ，モ
183④，185④，187④，188④⑤⑥⑦，　　　　ノー〕
189⑥⑧，193②，195⑧，198⑧，200③，　　きたのかた（北方）〔母一〕上188⑤，253⑫，
201⑩，204⑥，206⑤，207⑤，209③⑩，　　　　383②　下48③
一 7「9一
　きたの～きよら
きたのたい（北対）　下110⑨　　　　　　　　　　　ノー，中納言ノー，常盤ノ尼一，長門ノ
きたやま（北山）（地名）下269⑤　　　　　　尼一，母一，姫一，姫一ノ御前，姫一達，
きちじやうてんによ（吉祥天女）上234⑨　　　弁ノー，ミカドノー，宮ノ姫，婿ノー，
きちやう（几帳）〔御一〕上238⑪，245⑤⑥　　　　ワー，若一，男一，女一〕上215⑥，225
　⑨，246⑭，248⑪，249⑦⑪　下25⑧，　　　　⑬，231⑧，232②，233⑨，234①，241
　98⑦，198①，214⑬，218⑥，220⑨，　　　　⑭，243⑬，246③③⑤，247④，250⑨，
　233③，239⑮，278⑥　　　　　　　　　　　253⑥，254⑬，255⑧，261⑤，269⑪，
きちやうども（几帳）〔御一〕上245②　下　　　　274④，276⑫，280②　下19⑪，44①，
　173②　　　　　　　　　　　　　　　47①，90⑧，186②⑫，214⑬，215⑦，
きども（木）〔ミヤマー〕　下7③，193⑬　　　　　219⑮，223⑧，227⑤，264⑩，
きなす（著）一サ上369⑬一シ上319　きみたち（君達）〔きんだちモ看ヨ〕〔姫一〕
　⑦，384⑦　下233⑩　一イ　上199⑤　　　　下168④
きぬ（衣）〔御ウブー，紙一，唐一，狩一，濡一〕　　きも（肝）〔心一〕
　上203⑮，226⑮，229⑮，245⑤⑦，246　　きゃう（京）上250⑮，261②，272⑩，358
　⑥，248⑬，264②⑭，267⑦，269⑬，　　　　⑪，385③　下34④，112②，140②，193
　336⑭，369⑧　下15⑦，25⑦，107⑪，　　　　④，204⑩
　232⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　きゃう（経）〔御一，千手一，餓法阿彌陀一，
きぬども（衣）　下22⑧，25⑩，173⑤　　　　　　浬繋一，法花一，梵網一〕下40⑪，101
きのかみ（紀伊守）上377⑦　　　　　　　　　　⑨，103⑦，125⑮，173③⑨，288⑧
きのふ（昨日）上249⑧　下103⑫，148③　　きやう（卿）〔故式部一ノ宮，式部一ノ宮，兵
　⑥⑫，213⑩，214⑩，224⑩　　　　　　　　部一宮〕
きのふけふ（昨日今日）上271⑮下141⑦，　ぎやうがう（行幸）〔みゆきモ看ヨ〕上265⑬，
　163⇔，196⑦，236⑬，245③，264⑧，　　　　361⑭　下209④，265④⑥，267⑦，268
　278⑦　　　　　　　　　　　　　　　①，269④，289④
きのふこよひ（昨日今宵）下104⑩　　　　きやうばこ（経筥）〔御一〕
きのまうどの（木丸殿）　上296⑮　　　　　　　きやうほとけ（経仏）　下210②
きは（際）〔一一，ミー，ミー隠レ，山一〕　　　きゆ（消）〔思ピー〕一工（未）上340⑨
　上217⑦，273⑭，304⑧，339⑨下105　　　下212⑨一工（用）上330③，337⑭，
　④，161①，226⑨，228⑪，238①京　　　　　343①⑨　下45⑤⑮，192④＊，198③，
きはことなり（際殊，際異）一二　下144　　　213⑧，292⑩　一ユル　下137⑨
　⑩一ナル上282①　　　　　　　　きゆうろう（宮漏）〔きうろうヲ看ヨ〕
きはだけし（際猛）一キ　上294③　　　　　　きよう（興）上200①＊
きばむ（黄）一ミ　上248⑮　　　　　　　きようず（興）一ジ・下170②
きびはなり一二下173⑬　　　　　　　きよげなり（清）一二上316⑧，339②
ぎふぎふと　上246⑥＊　　　　　　　　　　下22⑨，82⑫，108⑤一ナレ下175
きほひいつ（競出）一デ（用）下8⑨　　　　　⑩
きみ（君）〔アガー，アガーアガー，尼一，今　　きよさ（清）〔御ロー，心一〕
　姫一，妹ノー，右近ノー，オホィー，オ　　きよし（清）〔ロー，心一〕
　ホイマウチー，宰相ノー，駿河ノメー，　　きよら（清）　下106②，108⑤
　大将ノー，大納言ノー，大納言殿ノー，　　きよらかなり（清）一二　下220⑪
　大輔ノー，玉ノ緒ノ姫一，チゴー，中将　　きょらなり（清）一二上383⑨下82⑬，
一80一
きよら～くだく
　136⑭，279④一ナル下225⑪，263　　　上227④＊⑨，229⑬，232⑤，233⑥，259
　⑭，271⑫一ナレ（已）上288①　　　　②，260⑮，271⑥，356⑮下214⑦
きらきらし一シク（用）下31④一シキ　　　クル下214⑮クレ下215⑧
　上217⑥，221⑫　　　　　　　　　〈（尾）〔思ハードモ，ナー，マー〕
きらきらしげなり　一二上346⑤　　　　　ぐ（具）〔御一，物ノー〕
きらきらと　下15⑫，124⑭　　　　　　　くい（悔）下132⑦（掛詞ニッキ表記くひ）
きららかなり一二下194⑤　　　　　　くき（茎）〔髪一，水一〕
きり（霧）〔朝一，河一，夕一〕上275⑭　　くぎぬき（釘貫）下35③
　下77“⑮，，133⑭，202②，204⑧⑩⑬，269　　くくむ（含）一マ　下242⑨
　⑧，293①③　　　　　　　　　　　　　　くぐる（潜）一ル（体）　下100⑫
きりぎりす（幡蜂）下28②　　　　　　　くぐわち（九月）〔ながつきモ看ヨ〕上359⑥
きりつぼ（桐壼）下279④　　　　　　　　　　　下123⑬　192③，254⑬ホ，268①
きりとほす（切通）一シ上214⑭　　　　　くさ（草）〔アヤメー，思ピー，木一，d一，
きりふたがる（霧塞）一リ　上278⑦，360　　　恋ピー，下一，忍ブー，冬一，ミー，藻
　⑤下285③　　　　　　　　　　　　塩一忘レー〕上279④，334⑭＊下193
きりわたる（霧渡）一リ　上275③　　　　　　⑮
きる（著）キ（未）上210⑪⑬†108⑪，　　くさ（種）〔アツカヒー，御コトー，コトー〕
　220⇔キ（用）上197⑫，199④，212　くさし（臭）一ウ下215⑤
　⑦，248⑮，277⑮，339⑬，381⑩，384　くさども（草）下268①
　⑦下22⑨，25⑩，58⑬，84⑯，93⑪，　〈さのかう（草香）下120①
　120①，173⑥，282⑩キル（止）下111　くさのまくら（草枕）上231⑫下76⑩・
　⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112⑥，204③
きろきうと　上331⑬　　　　　　　　　　くさば（草葉）上320⑨下64⑭
きゐる（来居）一ヰル（体）　下234⑮　　　　くさはひ（種）上250①　下19⑬
きん（琴）上359⑧　下143②，148③⑥，　　〈さび（喫）下7②，193⑩
　153②，171②，172⑥　　　　　　　　くさまくら（草枕）下204④⑦
きんじやういちのみや（今上一宮）〔当代一〕　　くし（髪，櫛）〔御一，ミーアゲノ間〕上264
　上188⑪　　　　　　　　　　　　　②下48⑮
きんだち（君達，公達）〔きみたちモ看ヨ〕　　（す（屈）〔くんずモ看ヨ〕〔思ピー〕
　　〔生一細一，若一〕上262①，266⑬，　　〈ず（葛）下192④＊，204⑬
　267③　　　　　　　　　　　　　ぐす（具）〔ウチー，取リー，引キー〕一セ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へきんのおほんこと（琴御琴）下139⑪，165　　　上377③一シ上234⑬，294⑩，350
　　⑧　　　　　　　　　　　　　　　　⑦，384①下15⑩，51⑤，64④，107
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑩，157⑨，198⑨，221⑬
　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　くすり（薬）　下210⑨
〈（苦）上262①　　　　　　　　　　　くせ（癖）〔御一，人一，耳一〕上324⑨
く（来）〔出デー，出デーマジゲナリ，入リー，　　　　下64③，121②，218⑫，231⑤，236③
　　落チー，オリー，帰リー，尋ネー，尋ネ　　くせぐせし（癖々）一シキ　上282⑧
　　参リー，頼メー，問ピー，走リー，マゥ　　くたい（九体）下194④
　　デー参リー，持テー，寄リー〕コ（未）　　くだく（砕）（四段）〔思シー〕一キ上344
　　上239⑭下63⑤，127⑮＊，285⑩キ　　　⑨
一81一
　くだく～くにぐ
くだく（砕）（下二）〔思シー，思ピー〕一ケ　　　　160②，179⑮，ユ80④⑮，183⑭，ユ90⑧，
　　（用）上344⑭　　　　　　　　　　　　　　225③，265⑬，266⑩　一シゥ　上209
くだけまさる（砕増）一リ　上187⑨　　　　　　⑮，266⑮，274⑭，282④，294④，304⑤，
くだり（行）〔一一〕　　　　　　　　　　　　　　311⑥，322③，326①，329④，331⑨，
くだり（下）上255④　　　　　　　　　　347⑥，352②，366②，369⑩下12⑧，
くだる（下，降）〔天一〕一ラ上250⑮一　　　21②，22⑮，34⑦，36⑨，40①，119⑩，
　リ　上254④⑬，279⑨，286⑤，345⑨，　　　127④，134⑤，139⑭，161④，190④，
　365⑧　下41⑬，285③　一ル（体）上　　　　211③，219③，229⑭，237⑬，239⑦，
　254⑧，272⑥　一レ（已）下281②　一　　　　242⑤，244②，260①，287⑩⑬　一シ
　レ（命）上304⑧下94④＊，226⑧，　　　カリ　上302⑨，305⑭，380⑬下38
　265⑦　　　　　　　　　　　　　　　④，58⑮，102③，106⑤，121⑩，201
〈たれ（腐）〔御寝一姿，寝一，寝一姿〕　　　　　⑩，203⑥，267⑨，285⑥　一シ　上273
くち（ロ）〔置一，大一，御一，サウジー，シ　　　　⑪，327⑭，336⑫　下9⑤，41①，108
　ヤウジー，袖一，袖一ドモ，戸一〕上207　　　　⑭，151⑧，184⑪，194⑥，240①　一
　③，284⑭下44④，49⑬，53⑫，83⑥，　　　シキ上194①，207⑪，259⑦，263⑦，
　251②　　　　　　　　　　　　　　325①，333⑭，343⑫，351②，372⑩，
くちき（朽木）下174③　　　　　　　　　　　　373⑮　下27①，29①，39④，41⑨，
〈ちぎよさ（口清）〔御一〕　　　　　　　　　　　　83⑤，87⑦，89④，99②，114⑤⑬，140
〈ちぎよし（口清）一ク（用）下55①⑪　　　　⑥，161⑮，163⑨，164④，186⑥⑧，
くちぐち（口々）上288⑨下9⑩，170⑥，　　　188⑩，215⑮，229③，235⑦，238⑧，
　215⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　245①，263⑨，284⑤　一シカル　下242
〈ちこはさども（ロ強）下124②　　　　　　　⑧，249⑦一シケレ上186⑦，364⑫
〈ちずさび（口吟）上211⑮，238⑮，239⑥　　　　下87③，175③
　下276⑪　　　　　　　　　　　　　くちをしがりなげく（口惜歎）一ケ（已）
くちずさぷ（口吟）一ピ上219③下170　　　上377⑬
　⑩くちをしげなり（口惜）一ナル下123⑪〈ちずさみ（口吟）〔御一〕　　　　　　　　　　くちをしさ（ロ惜）上205③，335⑪　下11
くちずさむ（口吟）一ミ　上197⑭，276①，　　　③，154⑤，164⑮，196③，247⑨，272
　294⑮，299⑦，321②，378⑭下42⑥，　　　③，281⑦
　122⑦，141①　　　　　　　　　　　　　くつ（朽）一チ（用）上256⑫　下7⑦　一
くちつき（口附）上196⑭，288⑩　下84⑭　　　　ツレ　上193③
くちなし（口無）上186⑦（掛詞）　　　　　くつ（沓）〔御一〕
くちなし（楯子）上186⑦（掛詞）　　　　　　くづ（屑）〔ミー，藻一〕
〈ちなる（口慣）一レ（用）上238⑧　　　　くづす（崩）〔カキーシ思シ続ク〕
〈ちはつ（朽果）一テ（用）上197⑧下　　くづほる（頽）〔思シー，思ピー〕
　104⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　くつる（崩）一レ（用）　下171⑭，224⑥
くちをし（口惜）一シカラ　上230③，302　　〈つれ（崩）下172⑥
　②下14⑧一シク（用）上190⑧，　　〈どく（功徳）下288⑨
　234⑥，276⑤，285③，288⑧，289⑫，　　〈に（国）〔唐一，唐一ノ中将，西一，西ノー
　332⑭，333④，342⑫，349④，353⑮，　　　ミチノー〕上345⑪
　365⑩，369③下36⑩，91⑯，99④，　　〈にぐに（国々）上345⑪
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くにゆ～くらぶ
くにゆづり（国譲）〔御一〕　　　　　　　　　　くやうず（供養）　一ゼ　下123⑬
くねくねし　一シク（用）下100⑥　　　　　　くやし（悔）〔後一〕一シク（用）上293①，
くねる（動）〔言ピー〕　　　　　　　　　　　　　336⑭，356⑩　下9⑦，53⑨，64②③
くはし（委，詳）一シク（用）　下138⑩，　　　　176⑧，264⑧　一シウ　上374⑥　下
　153⑨，156③一シキ下37②④　　　　　19⑦＊，43⑫，132⑥⑬，168⑧，241
くはふ（加）一へ（用）下105②，164⑦，　　　⑦一シ下80⑮一シキ上291⑫，
　288⑧　　　　　　　　　　　　　　　360⑧，367⑦下13①，64⑨⑪，84⑤，
くはや（感）下204⑫　　　　　　　　　　　96⑪，118⑨，135⑪，195⑭，200⑥一
くひかく（食掻）一キ　下48⑦　　　　　　　　　シケレ　上201⑭　下192⑫
〈びすぢ（首筋）下28②　　　　　　　　くやしがる（悔）一リ　下117⑳
〈びつな（頸綱）下101④　　　　　　　　　くやしさ（悔）下13⑪，82①，129⑤，178
くひま（栽間）下132⑦（掛詞）　　　　　　　⑪，196⑧
〈ふ（食）一ハ上272④＊下126⑤　　　〈ゆりあふ（煉合）一ヒ下124⑤
〈ま（隈）〔思ヒーナシ〕上217⑮，317⑭　　　くゆりいつ（煉出）一デ（用）　下143⑭
　下87⑪，90②　　　　　　　　　　　くゆりいる（煉入）一リ　下194⑬
〈まなし（隈無）〔思ヒー〕一ク（用）上219　くゆりみつ（煉満）一チ上256③，321⑫
　⑤下124⑫，133⑩，218⑤一ウ下　　下72⑭
　255②一カリ　下206⑪一キ上213　　くゆりわぷ（煉尾）一ピ（用）下137⑨
　②，379⑥下114②　　　　　　　　くゆる（燥）一ラ下287①＊
くむ（汲，酌）一ミ　上247⑮　下276⑦　一　　　くら（鞍）〔馬一〕　下105⑤，149⑧
　ム（体）上378⑪　　　　　　　　　くらうど（蔵人）〔五位ノー〕上279⑨⑩
ぐむ（尾）〔ウチ涙一，涙一〕　　　　　　　　　　　下185⑥
くも（雲）〔雨一，浮一，村一〕上203⑤⑤　　　くらうどどころ（蔵人所）上206④　下226
　⑪⑬，204⑦，205③，275④，303⑭，　　　　③
　327⑦，356⑩　下34⑧，102⑭，133⑩，　　くらうどども（蔵人）　下260⑫
　244⑬，249⑩，286⑫’　　　　　〈らうどのせうしやうどの（蔵人少将殿）上
くもがくれゆく（雲隠行）一ク（体）下148　　　　259⑨
　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらがる（暗）〔ウチー〕一リ　上380⑩
〈もち（雲路）上360⑨　　　　　　　　　　　〈らし（暗）〔コー，コナタグラナリ，ヲー〕一
くもで（蜘蛛手）上346④　下193⑨　　　　　　　ウ　上226⑤　下53⑤，125⑫　一シ
くものうへ（雲上）上338⑨　下252⑥，255　　　　下215②　一キ　上226⑦，330⑮　下
　⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　102⑫⑫　一ケレ　下69⑤，126⑫
〈ものかよひぢ（雲通路）　下273①　　　　　　くらし（暮）〔日一〕
くもらはし（曇）一シク（用）下204⑧　　　〈らしがたげなり（暮難）一ナル下227⑦
くもり（曇）上340②　　　　　　　　　くらす（暗，昏）〔カキー，カキーシ降リ積ル，
〈もる（曇）〔カキー，立チー〕一リ　上278　　　カキーシ降ル〕
　②，321③　下171⑨　一ル（体）下160　　〈らす（暮）〔明シー，オハシマシー，眺メー
　⑥，255⑥　　　　　　　　　　　　　　　泣キー，嘆キー，臥シー，居一〕一サ
〈もゐ（雲居，雲井）上191⑮，202⑮，275　　　下67⑥　一シ　上198⑫，　303①　下
　⑤，323⑫，360⑮　下34⑩，129⑮，184　　　　104⑬，226⑬
　⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらぷ（較）〔御覧ジー，見一〕
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　くらべ～くんず
くらべ（較）〔心一〕　　　　　　　　　　くるふ（狂）一フ（体）上246⑤
くらべぐるし（較苦）一シク（用）　下280　　くるほし（狂）〔物　，物一ゲナリ〕
　①一シキ下258⑧　　　　　くるま（車）〔イダシー，イダシードモ，牛一，
くらべみる（較見）一ミヨ　下187⑪　　　　　　御一，スキー，カードモ，ナナー，一ツ
くらゐ（位）〔御一，司一〕下188⑧，242⑩　　　　御一，物見一，物見一ドモ，女一〕上191
　⑫，245⑥，246④，249⑥，251⑭，290　　　⑦，195②，225⑭，226③⑭，229⑧，
　⑧230⑭，232④，259①④261③，263⑧くりかへす（繰返）一シ　下131⑦　　　　　　　⑩，264②，265⑮　下41⑮，52⑫，53
くる（暮）一レ（用）上221③，348⑧下　　　⑪，65⑫，70①，106⑨，108③，109④，
　77⑪，94③，140⑭，158⑦，170⑭，266　　　113⑥⑧，218③
　⑥，290⑩一ルル上303⑭，322②　　くるまども（車）〔イダシー，カー，物見一〕
　下107⑦，212⑩，217⑬　　　　　　　　下111⑬，265⑪
くるし（苦）〔在リー聞キー，較べ一，心一，　　くれ（暮）〔明一，夕一〕下212⑨
　心一ゲナリ，心一サ，生一，見一，見一　　くれたけ（呉竹）　上275⑦，341⑨
　サ〕一シカラ上194⑧下293①一　　くれつかた（暮方）下139⑩
　シク（用）上190②，199②，209⑧，　　くれなゐ（紅）上197⑫，199④，248⑮，
　282⑦，310⑬，317③，320⑤，352⑫　　　　307⑦，319④，369⑪　下15⑥，22⑧，
　下155①，197⑦，199⑬，209②，240③，　　　165⑩，220⑩，269⑤
　258⑩，265⑫一シウ上272①，300　くれなゐども（紅）下93⑪
　⑧，316④，322②⑮，334③　下7④，　　くれまどふ（昏惑）一ヒ　上308③　一フ
　21⑩，54⑩，57⑪，69⑬，73⑦，104②，　　　　（体）上332⑦
　189⑩，192②，196⑮，240⑦，274⑦，　　くれゆく（暮行）一ク（体）上239⑦，317
　279①一シカリ　上295④下45①，　　　⑩
　197②一シ上194⑮，202⑨，230⑭，　くろし（黒）一ウ上307⑮下276②一
　307⑭，343②　下56①，59⑬　一シキ　　　　キ　下210⑭，233⑦
　上284⑩，320⑬下19③，79⑥，80⑤，　くろみわたる（黒渡）一リ　上362③
　81⑪，109⑮，189⑦，192⑫，195③，　　くろむ（黒）一ム（体）上197⑪
　286②一シカル上186⑧下219⑦，　〈わうえふ（黄葉）上239①
　230④一シケレ上223⑨，301②下　　くわうこうのみや（皇后宮）下181⑧，209
　82⑧，102⑩，114⑩　　　　　　　　　　　①，224③，234⑩
くるしがりあかす（苦明）一サ下202⑫　　くわうたいこうぐう（皇太后宮）上202⑩，
くるしがりまさる（苦増）一リ　下189②　　　　205⑩，286①＊，339⑩，362⑤　下251
くるしがる（苦）一ラ　下266⑨　一リ　下　　　　⑭
　225⑥　　　　　　　　　　　　　〈わうみゃうふぜっ（光明不絶）下210⑩
くるしげさ（苦）上311①　下105⑬　　　　　ぐわち（月）〔九一，三一，四一，七一，十一，
〈るしげなり（苦）〔心一〕一二上230⑮，　　　十ニー，正一，ニー，八一〕
　306⑮　一ナリ（止）下157⑤　一ナル　　〈’わん（願）〔御一，御一ドモ〕
　上194⑭下274⑤　　　　　　　　　くわんぱく（関白）下251⑬
くるしさ（苦）〔心一，見一〕上330③　下　　くわんぱくす（関白）一シ　上187⑭
　188⑧，285⑭　　　　　　　　　　　　　ぐわんもん（願文）　下101⑬
〈るはし（狂）〔物一〕　　　　　　　　　　　〈んず（屈）〔〈すモ看ヨ〕一ジ　下170⑦
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け～けだい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　けし（尾）〔露一〕　　　　　　　　け　　　　　　　　　　　　　　　　　　けしき（気色，景色）〔御一，顔一〕上192③，
け（故）上273⑦，316⑫，317⑩　下99⑩，　　　198③，201②，204③，205④⑦⑮，208
　166①，191⑫，239⑤，264③，266⑨　　　　⑦⑫，209②⑥⑪，213②④⑪⑬，214⑪，
け（毛）〔糸一〕　　　　　　　　　　　　　　　　215⑥，217①⑩，219⑤，223⑪，228①，
け（怪）〔御物ノー，御物ノーダツ〕　　　　　　　230①，234⑩⑪，235②⑨⑪，238⑥，
け（気）〔暑一〕　　　　　　　　　　　　　　　　239⑪，240⑥，242⑪，244⑨⑩⑬，246
け（消）（動）　ケ（用）　下184⑨　　　　　　　　⑩⑭，249⑩⑫，250⑬，251⑨，252⑮，
けいし（履子）下105⑧　　　　　　　　　253③，260④，263⑤，264⑨⑬，265⑥，
けいし（家司）　下13⑭　　　　　　　　　　　　266⑧，268④，273⑩，275⑭，280③，
けいしども（家司）下266⑥　　　　　　　　283⑫，285⑧，288⑤，291③，293⑨，
けいしおく（啓置）一キ　下177⑥　　　　　　　298⑮，300⑤，306⑫，308⑧，310⑦，
けいす（啓）一シ上222⑫下61⑥，146　　　313②⑦⑪，314⑮，315④，318⑥，321
　④，184⑤，185②，186⑪，257④　一　　　　②，323⑬，324②，327⑫，328⑭，333
　スレ上320⑤，323⑮下58⑩　　　　　⑨，334⑧，338④，343⑬，344⑩⑪，346⑤
けいめいしさわぐ（経営騒）一グ（体）　下　　　　⑭，348⑩⑬，361②⑧，370⑤，379⑫，383
　35⑦　　　　　　　　　　　　　　　⑬下7④⑤，10④⑧，14⑨，17③，21
けいめいす（経営）一シ　下73③　　　　　　　　⑫，24⑨⑮，27①⑩，31⑪，38①，44
けうとし（気疎）一ク（用）下89⑧　一キ　　　　⑫，46⑧，51⑦，55⑪，59⑦，62⑩，
　下36⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　64⑫，66⑬，71③，90⑮，94②，97⑦
けうやう（孝養）下150⑥　　　　　　　　⑦，98⑤，102⑦⇔，110④，118④，120
けがす（汚）〔書キー〕一シ上346⑫　　　　　②⑩，121⑧⑫，123⑩，124⑧，126⑥，
けごろも（毛衣）　下282⑬　　　　　　　　　　　130⑩，143①②⑪⑫，144⑪，148④⑦
けさ（今朝）上270⑨，295⑨，299⑭，301　　　⑫，159③，163②，166⑦，170⑪，171
　⑥，303①⑥，311①　下8⑩，35⑩，72　　　⑩，172⑬，173⑩，176③，178④，189
　②，75⑦，76⑫，77④，80⑧，135⑪，　　　　①，192④，193⑥⑫，194①④，196④，
　145⑫，151⑪，191⑭，205⑧，217②，　　　　198⑫，201⑭，203⑮，204⑭，206⑨⑩，
　225⑬　　　　　　　　　　　　　　　　　　207⑬，208⑦，221①⑨，224⑮，236⑦，
けさ（袈裟）〔麻一〕上226⑪　　　　　　　　　　241①⑤⑥，244⑬，249③⑭，250⑬，
けさう（懸想）〔けしやうモ看ヨ〕〔ウチッケー〕　　　251③，256②，258⑨，265⑩，275①⑥，
けさうす（懸想）一スレ　上280①　　　　　　　285①，286⑫牢⑬，287⑫，290⑮，291⑨，
けさうず（懸想）一ジ　上225⑥　　　　　　　　293②
けさうびと（懸想人）　下215⑭　　　　　　　けしきだつ（気色）一ツ（体）下185⑦
けさうぷみ（懸想文）下78⑬　　　　　　けしきども（気色）〔御一〕上243⑫下85
けざけざと　下113⑫　　　　　　　　　　　　　⑫，107⑤，168⑥
けざやかなり　一ナリ（用）下10⑪　一二　　けしきどる（気色取）一ラ　上216⑪　一リ
　上343④，367④，380⑩下55⑧，56　　　上305②
　⑥，60⑨，116⑮，118⑭，249⑤　　　　けしゃう（懸想）〔けさうモ看ヨ〕下52⑧
げざん（見参）上248④　　　　　　　　げす（下司，下衆）上272⑫下85⑥
けし（怪）一シカラ上187⑦，313⑮，327　げすども（下司，下衆）上262⑫
　⑮下29⑭一シウ上209③　　　　けだい（僻怠）上303⑦，358⑧，384⑤
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　けだい～げに
けだいす（塀怠）一スル上340⑭　　　　　　寒一，サリゲナシ，シドケナー忍ビ難一，
げだう（外道）上297⑪，380⑦　　　　　　潮ドケー，知ラマホシー，少ナースゲ
けだかさ（気高）〔御一〕　　　　　　　　　　　　ナー，スサマジニタグヒナマホシー，
けだかし（気高）一ク（用）上240②，294　　　尋ネマホシー，奉ラマホシー，タドタド
　③　下262②，280⑨　一ウ　上221⑭，　　　　シー，頼ミ難一，頼モシー，頼モシゲナ
　319⑧下74⑥，117⑭，173④，221　　　シ，尊一，給ヒガターツツマシー，ツ
　⑨一シ下111⑬一キ下95⑤，　　レヅレー，所セー，止メガター無一
　184⑭　　　　　　　　　　　　　　　　ナシ難一，懐カシー，ナメー，悩マシー，
けたまはる（うけたまはるノ約）一ル（止）　　　ナラマホシー，憎一，似ゲナシ，ネブター，
　下45⑪　　　　　　　　　　　　　　恥カシー，恥カシゲサ，マパユー，見セ
けだもの（獣）〔鳥一〕　　　　　　　　　　　マホシー，珍シゲナシ，物哀レー，モノ
けちかし（気近）一ク（用）上290⑬，298　　　憂一，物オソロシー，モノ思ハシー，物
　⑩，313②　下26②，203⑧，278④一　　　狂ホシー，物ゲナシ，物心細一物コハ
　ウ下198⑤一キ上193③，215③，　　　ゴハシー，物騒ガシー，モノシー物ツ
　289⑭，345②，366⑧，371④　下12⑩，　　　　ツマシー，モノ歎カシー，物バカナー・
　80④，96①，114④，130⑦，166⑤　　　　　物ムヅカシー安ゲナシ，ヤヤマシー
けちめ（区別）上355②下127②　　　　　　ユカシー，ユキヤルマジー，ユルシガ
けつ（消）〔煽ギー，言ピー，押シー，思シー，　　　ター，ユヱユヱシー，良一，ヨロシー，
　思ヒー〕一タ　下46⑤一チ上305　　　弱一，ラウターラウタゲサ，ラウラウ
　⑩一ツ（止）下137⑨　　　　　　　　ジー，煩ハシー，ワビシー，ワリナー
けつる（削）一リ　上307⑧　　　　　　　　　ヲカシー，幼一，惜シー〕
けとくぼさつ（花徳菩薩）　下152①＊　　　　けに（異）上380⑬　下10⑬，89⑦，124⑦
けどほし（気遠）一ク（用）上372⑧下　　げに上186⑪，189⑨，194⑥，196⑫，200
　117⑩　　　　　　　　　　　　　　　⑩，203⑫，204④，207⑦，208⑬，209
げなり（尾）〔アサマシー，暑一，アツカハシー，　　　⑮，224①，227⑨，234⑤，238⑥，239
　アナヅラハシー，アハレー，アヤシー，　　　　⑧，240⑮，242⑦，243⑥，245⇔，247
　アヤニクー，危フー，荒ケナー，アリー，　　　⑬，250②，253⑨，255②，260⑫，262
　アリガター，忙ガシー，出デ来マジー，　　　⑭，268⑭，272②，275④，281④，288
　イトホシー，往ナマホシー，イマイマ　　　⑪，290⑫⑮，294⑮，295⑩，296⑩，
　シー，イミジー，イラヘニクー，ウシロ　　　　297③⑤⑥，298⑩，300①，310②，311
　メター，ウタテー，ウツクシー，ウツク　　　　⑦，312⑨，315⑨，316②④⑪，320⑬，
　シゲサ，ウトマシー初々シー，恨メシー，　　　321③，326②⑥⑦，327⑥，328⑤，330
　羨マシー，嬉シー，恐ロシー，オドロオ　　　⑨，331⑨⑮，332⑭，333⑩，334⑦，
　　ドロシー，多一，思シ召シ立チー，重一，　　　340⑦，342⑫，345⑧，346⑤，347②，
　重ター，思ヒ入リ難一，親ゲナシ，神々　　　350⑨，357②，358⑦，359⑤，360③，
　シー，　書キ置カマホシー，　カタハライ　　　　364⑤，369②，371②，374③，375⑨⑮，
　ター悲シー，叶フマジーカヒガヒシー，　　　380⑭，385⑧下7①，11⑩，16⑭，
　聞エニクー，キタナゲナシ，清一，キラキ　　　　18⑪，19⇔，22⑭，23⑨，24⑬⑭，26
　ラシー，口惜シー，暮シ難一，苦シー，　　　　⑫，29④，31⑧⑮＊，35⑨，36⑨，37⑨，
　苦シゲサ，心苦シー，心トー，心深一，　　　38②，41④，42⑮，45⑫，49⑭，55⑪，
　心細一，心モトナー，心安一，コチター，　　　　58⑭，62②，63②，64⑥，66④⑨，67
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げに～けり
　⑦⑭，68⑧⑧，69⑧，72④，73④⑩，　　けふそく（脇息）上339⑩（底本けうそくト
　75③，78⑬，82⑪，91①⑦’，92⑥⑭，　　　　アリ）下126⑮，127③，158⑮，173③
　93⑮，96②，98⑪，102③，105②，106　けより（煙）上186⑬⇔，214⑥，219②，
　⑪，107⑨，109⑥⑧，115⑤⑥⑩，116⑥，　　　291①，327⑦，329⑮，340⑦⑨⑬，341
　120⑩，121③，123⑫，124⑨，129⑨，　　　　④　下34⑩，137⑦⑨，187⑪，188②，
　133③⑮，134⑭，141⑥⑪，142⑥，143　　　196⑪，206⑨，236⑨，269⑦，286⑫’，
　⑪，145③，146①，151②⑤，152⑦，　　　　287①，292⑦
　154④，156④，157⇔，163⑤，170①，　　けぶる（煙）一リ　上229①
　174⑭，175③，177⑧，187②⑭，188⑭，　　けむ（助動）ケム（止）上240⑪，290③，
　190⑧，194①⑬，204②，205⑤⑬，206　　　　303⑨，318③，382③　下33⑨，43①，
　⑩，209⑪，211⑧，217⑫，219⑮，221　　　74⑪，99⑤，106⑪，156⑨，209⑦，239
　②⑨，223⑨，228⑨，236⑮，237⑩，　　　　⑨，269②　ケム（体）上186⑦，206⑦，
　243⑦，247⑩，248⑬，249①⑭，250③，　　　207⑫，210⑮，211⑨，212⑬，219⑥⑨，
　255⑨，260④，262⑬＊⑮，263②，264③，　　　237⑭，238③，250⑥，266②，268⑧，
　265⑫，266③，268⑭，284②，286⑥，　　　　270⑭，271③，273⑪，274⑮，281②④，
　289⑨，291⑫　　　　　　　　　　　　291⑧，292⑭308⑭，309⑩，314⑦⑨，
けはひ（気配）〔御一，御カタチー，声一〕　　　　　333⑭，334⑩，340⑪，343⑪，346⑥⑭，
　上227⑫，228⑤，229③，241③，244⑭，　　　347⑬⑬，348⑪，349⑤，352⇔，353⑤，
　247⑬，249②，251⑥，265①，272②，　　　　360⑧，369⑤，370⑫，379②，380⑦⑦
　278⑩，290④⑥，294⑤，319⑧，321⑩，　　　　下9⑤，11⑧⑨⑪，24⑦，26⑬，27①，
　334⑮，337⑧⑬，367⑪下37⇔，45①　　　29⑤，34①⑪，36⑫，38⑤，41④，45
　③，55①，67⑩，75⑪，84⑧，86②，　　　　②，52⑭，62⑫，64⑧，80③，82①，
　102⑨，196⑫，197③⑨，199③⑫，200　　　87④⑤，99⑮，104⑦，115④，120⑭，
　②，202⑥ホ，206③⑪，222⑭，227③　　　　129⑩，131⑥，134⑩，143⑦，149①，
けはひども（気配）上245②⑩，246⑫，379　　　　151④⑮，153③，154⑨，156④，160⑬，
　⑭　下83⑬，170⑥，278⑦　　　　　　　　　167⑥，170④，191⑨，204⑥，210⑩，
けふ（今日）〔昨日一〕上192⑧，197④，198　　　219②②，239⑧，243⑩⑪，251⑫，252
　①⑥，211⑬，215⑬，248⑦⑩，258⑧’，　　　⑪，258⑦，260③，266⑬，268③，270
　303①，322②’，331①，342②，345⑮，　　　⑬，273⑬，282⑩⑪，291⑮　ケメ　下
　354⑦，370⑫，372⑤，377⑨　下28④，　　　　108⑦
　32④，72②，77⑫，96⑥，103⑪，104　　げらふ（下薦）　下47⑤
　⑬，107⑧，111④⑤，140⑬，146③，　　けり（助動）ケリ　上186⑪，189⑧，194②
　159⑦，185⑤，187⑫，190⑥，195⑫，　　　　④，195⑥，197①，199⑪⑬，205⑤⑪，
　221⑪，223⑩，240⑩，261⑮，268⇔，　　　　207④，211④，212②③，213⑥，221⑦，
　272⑮，273⑤⑥，274②④⑥，277②，　　　　223⑭，225⑬，226⑮，228⑩⑪，231⑬
　289⑧⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　⑭，232④⑤⑨，233⑮，236⑦⑧，239⑩，
けふあす（今日明日）上257⑭，272⑭，315　　　241⑦，242①⑥，243⑥，244③⑤，245
　⑧，330⑨，350⑭，359⑥，366⑤　下　　　　⑫⑬，247⑤，249④⑤，251⑧，253②
　29⑥，45③，55⑥，61⑩，97⑩，137⑩，　　　　⑫⑭，254⑥，255⑬，256④，257⑥，
　211⑩，240⑨　　　　　　　　　　　　　　　259③，261⑨，263⑦，265③，267⑩，
けふけふ（今日今日）下81⑫　　　　　　　　270②，276⑨⑪，280③⑭，281⑭，282
一87一
けり
⑪，283⑩，286⑦，287⑨，288⑤，293　　　214④，215⑧⑨⑩⑬，218⑩，219⑮，
②，299⑨，300②，302⑨⑫，303⑤，　　　　220③⑮，221⑦，222②，223⑨，227③，
308①⑦，313⑧，314⑬，317⑫，318⑫，　　　230②⑫，231①⑧⑪⑭⑮，232①③⑦⑧，
319⑫，321⑨，322①，323④⑩，324⑥，　　　235⑭，236④⑥，237⑭⑮，239⑭，240
325①⑩，332⑫，334⑥，336④⑩，337　　　⑨⑪，241⑫，242⑤⑧⑬⑮，243⑩，244
⑪⑭，341⑦，343⑬，346⑭，347⑪，　　　　④⑩⑮，245⑭，246⑪，249④⑤，250②，
350⑪，353⑮，355①，357⑩⑫⑭，359　　　253⑨⑮，254④⑪⑪，255②④⑭，256⑪，
②⑫，362②⑦⑮，365⑦，366④⑧，368　　　257⑨⑩⑭⑭，258③，260⑥⑫，262⑧，
⑦，369⑤，373②，374⑫，382⑬，383　　　263⑨，266⑮，270⑧⑬，271⑥⑦，273
⑥下12⑧，14⑫，16⑮，17⑫，18④，　　　⑮，275⑬，278①，279⑫，280②⑤⑪
19⑭，21⑤，22④⑧，26①，29⑦，30　　　⑭，281③⑥，282③，283⑦，285③，
⑬，38④，42⑮，44⑭，50③④，51④　　　　286⑪，288⑬，293①⑨⑩⑪，295⑨，
⑦，52②⑩，53②⑮，54⑧⑬，59④，　　　　297⑫，298⑪，299⑩，301④，303⑬，
61①⑦⑮，62②，64①，66⑮，71⑪，　　　　304⑫，305①⑪⑭，306②⑪，308③⑥
72⑧，73⑭，74④，77①⑪，78⑫，82　　　⑫⑬，310⑨，312⑭，314⑮，315⑮，
①②③⑤，83④，85①，86③⑩，88⑫，　　　　316②②⑤⑥⑧⑪，319⑮，323①②③，
89⑤，90④，91⑳，92⑦，94③，95③，　　　324⑩⑪，326⑥，330⑩，332⑭，333③，
97⑨，101⑧⑪，103⑩，104⑭，105⑫，　　　335②，336⑬，337①③④，338⑪，341
111⑨，112③⑨，113⑤⑦，114⑧，119　　　②，342⑨，343⑪，346③⑥⑫⑬，347②
④，121⑩，122⑮，126⑭，127⑥⑦⑩，　　　　⑦⑦，348⑩，349⑥，350③⑤⑦，351③
128②，130⑪，132④，133①，135⑪，　　　　⑩，352⑤⑥，353①⑦⑧，354⑪⑭⑮，
138③，139⑪，141⑩，145⑥，147⑫，　　　　356⑩⑮⑮，357④，364⑥⑮，365①③，
149⑳，152⑧⑮，153⑧，154⑭，155④，　　　367⑨⑮，368⑭，369②，370⑭，373⑩
157④，160⑤，161⑥，162⑦，163⑧，　　　　⑩，374⑫⑬，376⑤，377⑦⑬，378④，
164③，169⑦，171⑥，172③⑨，174②　　　　379⑪，380⑬⑬⑭⑮，383⑭
⑩，175①⑧⑪，176②，177①⑮，180⑮，　　　下7①②，8⑨⑭，9①④⑳，10③⑥，11
182④，185⑨，187⑦，190④，191⑬，　　　　⑤⑬，13⑩，14④⑥，18⑪⑫⑬，19⑤，
192④⑤，193④，194①②⑤，196⑩，　　　　21①④⑧⑭，23④⑩⑩，24⑬，25⑥⑨，
197⑤，199⑦，200③⑮，203⑦，205⑥，　　　27①，28⑤⑪⑮，30④，31②⑩，32②
207③，209①，210⑫⑮，212①⑦⑨，　　　　⑥，33③④⑥⑦，34⑥，35③⑬⑬，36⑨
213①③，215⑪，227⑤，229⑨⑭，230　　　⑨⑩，37⑩，38③④⑦⑪，40⑧⑫⑫，41
⑨，231⑭，232⑭，233②，235⑭，236　　　④⑧⑨，42①⑧⑫，43⑨⑪，44①⑧⑪，
⑭，237⑥，238⑦，239①，240⑤，241　　　47⑪，49⑨⑬，51⑪，52⑬，53①②，
④，243⑦，244②⑥⑧⑩⑪，245⑭，248　　　54①，55⑬，56⑮，57②⑥，59⑥，62
⑤，249⑫，250⑧，252⑫⑬，253⑤，　　　　⑪⑮，63⑧，65④⑥⑫⇔，68⑩⑪，69③，
254②，256⑦，259②，266④⑦，269④　　　　72⑤⑩，73①，76⑪⑪，77⑭，78⑬⑭，
⑬，270⑨，271①，275⑭⑮，280④，　　　　79⑤⑬，80⑦⑧，81②，82⑫，87⑦，
281⑪，284⑩，288⑧　　　　　　　　　　　88⑬⑭，89⑩，90⑬，92①，93⑤⑦⑩
ケル　上187⑤⑳，188⑩⑳，191⑳⑫，　　　　⑳⑮，95②⑥，96⑤⑥⑨⑩⑪，97⑭，99
192⑤，194⑥，196③，197②，201③，　　　　⑥，100③，101⑫，102③③⑭，103⑨
202①，206⑪，207⑭，211①，212④，　　　　⑨⑫⑬，104①②⑥，106②⑤⑧，107⑤
一88一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けり～こ
⑮奉，108②③，111③⑩，114③，115⑧　　　　53⑬，56⑨⑪⑭，57⑬，59③，60⑤⑫，
⑭，116②⑥，118⑪，119⑥，121②，　　　　62①，65⑬，66⑩，68⑭，69④，74⑩，
124①⑧，125⑥⑨，126⑥，128④⑪，　　　　83⑨，91⑥，95④，96⑥，97②③，103
132①，133⑤ホ，134⑧，135②⑮，137⑤，　　　⑭，111①，112⑧，117②④，118⑬，
138①⑪⑫，139①⑦，146④，147⑦⑨，　　　　119①，131⑤，135①⑩，138⑥，142⑬，
149③⑦⑭，150③，151①⑤，152⑦⑬　　　　144③⑤⑦，145⑥，151⑥，152②③，
⑭，153⑦⑫，155①⑦⑮，156①④⑥，　　　　158⑧，159⑨，166②，167⑨，174⑮，
158②②，160⑨，162⑥⑨⑫，165②⑦　　　　175①，176⑮，180①，185⑧，190⑭，
⑬⑬，166⑩，167①⑪，168⑮，169③，　　　　194⑭，195②，204⑥⑩，213③，225③，
170⑤，171④，175⑥，176③，177⑥，　　　　233⑬，238②，239⑦，246⑥，253⑧⑫
179⑦⑭，181⑧⑧⑨⑬，183⑭，184①，　　　　⑬，257⑤⑪，271⑩，277⑤⑭，280⑫，
187⑨，188③，190⑧⑩⑩⑪，193⑪⑭　　　　281②⑧，283①，285⑫，288⑪
⑭，194⑥⑮，195⑨⑫⑭，196①⑧，197　　けん（間）〔五一四面〕
②，199③⑦，200⑭，201④⑥⑩，204①　　げんじ（源氏）〔一世ノー，光一〕
②⑮，206⑬⑭，208⑫，209⑦，210⑪，　　げんじのみや（源氏宮）上185⑤，192⑨，
211⑥⑪，212②⑩，213⑭⑮，214⑫，　　　　193⑬，212⑦，216⑧，223②，232⑬，
215⑭，217②⑦⑪，219①，225②⑦⑩，　　　　236①，260⑩，282⑥，338⑮，358⑪，
227④⑩，228⑩⑮⑮，231③，233⑥，　　　　362⑦，363⑤⑧
234①②⑬，237⑨，238⑤⑩⑬⑭，239⑦　　けんぞ（見証）　上236⑧
⑧⑨⑩⑩，240⑥，243⑧⑬，245⑪，246　　げんちゆうじやう（源中将）上199⑫，200
⑧，247⑥⑪，248⑤，250⑩⑪，251⑥　　　　②
⑦⑨⑬⑮，253②③⑪⑮，254⑬＊，256⑨　　げんぷく（元服）〔御一〕
⑬，257③⑨⑩，258②⑪，259⑮，260⑥，
264⑦，265⑬，266①④⑬，267④⑤，　　　　　　　　　　　こ
268②⑩，269①③，270⑦，271⑨⑬，
272⑤，273⑬⑭，274⑨⑪，275⑤，277　　二（子）〔アー，赤一，天稚ミー，一ノミー，
③⑪，278⑥⑧⑮，279③⑥，280②⑬，　　　　オイー，御一，御一ドモ，御乳母一，田一，
281⑨⑫，282③⑨，283⑬⑭，284①③　　　　ニノミー，ミー，ミー一タチ，男ミー，ヲ
④⑥⑧⑩⑪，285②③⑦⑨⑬，286⑦，288　　　　ノー，ヲノコー，女一〕上235⑫，238
③⑥⑩⇔，289⑩⑭，293⑤　　　　　　　　　②，249⑩，261⑬　下16⑪（掛詞），232
ケレ上185①，187⑬，188②，200⑬　　　⑪，233①⑫，264⑩（掛詞）
⑭，204⑤，216④，231⑭，232①③⑤，　　こ（籠）〔皮一様，伏一，伏一ノ少将〕
233⑥，237⑫，242⑥，248②，254①①　　二（此）上185⑧，187⑥，188③，189⑤，
②⑭，257⑩，258⑮，285⑦，287②，　　　　190②，193⑤＊，200④，203⑦，204⑥
293①，309⑤，311①，312⑫，316①③　　　　⑬，205⑫，206⑭，207②⑫，210②，
⑭，324④，326⑧，328⑫，331⑮，336　　　　212②④，213③⑤⑧，216⑪，217②⑤
⑦，361⑩，364⑥⑭，374③④，377⑧，　　　　⑬，224⑥⑦，225②⑫，226④，227⑮，
378⑦，382⑬下10⑦，14⑦，20⑬，　　　231⑭，232②②⑫⑮，233⑥⑨，234③
21⑩，23②，24⑭，27⑥，28⇔，31⑨，　　　　⑪，237⑫，242②，243⑨，244⑫，245
33⑧⑨，34③，35⑩，36⑦，38②⑮，　　　　⑭，246⑩⑬，247⑭，248⑨，251⑤⑩，
39⑪，41⑧，42⑬，44③，45⑤，49③，　　　　252⑪，253②③⑫⑮，254②⑦，255⑩，
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こ～こぐさ
257⑧⑨⑳，259③⑧⑨⑩，260④⑦⑩，　　　　⑩，246⑤，247⑨，248⑬，254⑦，257
261②⑥⑭，262⑤，264⑬，265⑫，268　　　⑤⑦⑫，262⑬，263⑮，264⑩（掛詞），
⑮，269④⑤，270①，271④，272⑨⑬　　　　265①②⑦，267④，269④，270④，271
⑭⑭，274⑫，275①，276⑦，277③，　　　　⑤⑮，275②，277②，278④，279⑧＊⑨，
278⑦，280③⑤⑮，281⑫⑬⑭，285⑥　　　　280⑫，281⑧，284⑥，285⑪，287⑥⑧，
⑭，288③⑮，290②，291⑫，293③⑮，　　　288⑨⑭，290①，291⑪
296⑮，298⑮，299⑨⑬⑮，300⑭，301　　ご（碁）上236⑦⑪
①④⑮，304②，306⑥⑫，307②，308②　　こう（功）上381⑤’
⑦，309⑪，311⑮，313⑫，314⑥，315　こうかい（空階）上361⑤＊
④，316⑪，317②③，320⑮，322③，　　こうきでん（弘徽殿）〔こきでんモ看ヨ〕下
323⑦⑮，324④⑨⑬，326③，328①，　　　　117⑤，254②
332②，337⑤，341②⑦，342⑥，348⑧，　　こうず（困）一ジ　上209⑦
349⑧，350①①⑭，351⑨，352⑦⑪，　　こうずんしゅじゃう（恒順衆生）上380⑪
353②，357③，359⑩，360⑪，366⑫，　　こうちぎ（小桂）上369⑫　下25⑩⑫，108
368⑮，370⑭，373⑬，374⑭，378②，　　　　⑪，165⑩，171⑤
382⑥，383⑤⑥，385②⑤⑬　下11②　　こうちぎども（小桂）　下138②
⑭，12⑦，16⑪（掛詞）17⑫，19⑪⑮，　二うぼふだいし（弘法大師）上376②
20⑫，22⑦⑮，23⑭，24①，25⑮，29　　二がす（焦）一シ　上266⑩　下236⑭
③⑥，30②，32⑭，35⑩，36⑪，37①　　こがね（黄金）　下106④，107⑭，111⑧
⑭，38①⑧，39⑦，40④⑭，41②⑨，　　こがは（粉河）（寺院名）上376⑧　下11④，
42⑮，43②③，44⑧，49⑬，52⑤⑪，　　　　36④
57⑥，58⑧，59③，60⑬，61③，62⑥，　　こがらし（木枯，凧）上275⑧⑪，317⑭，
63①⑬，66⑤⑦，69⑬，70⑫，71①②　　　　321④，359⑦　下69⑦，137⑥
④，72⑥⑧，77②，78③，80②，83⑧　　こからびっ（小唐櫃）　下281⑬，284⑦，
⇔，86⑨，87⑬，88③⑬⑭⑮，89⑨⑪，　　こがる（焦）〔思シー，思ピー，泣キー，フシ
90⑥⑥⑧，96⑩，99⑬，100⑧，105⑮，　　　　マロビ泣キー〕一レ（用）上212⑥
106①，113⑥，118①，120④④，121①，　　　下270④
122⑦⑫，124⑩，125⑨，126⑬，128⑪，　　二がれまさる（焦増）一ル（体）下187⑪
132④⑨，139⑩，145①，149②，152⑮，　　こがれまどふ（焦惑）一ヒ　下236①
153⑧，154⑫⑮，156⑭，157②，161④　　こぎかへりあそぷ（漕返遊）一ブ（体）上
⑪，162⑥，164⑧⑨，165②③，166⑨，　　　　359⑪
167①，169⑤，170⑫，172⑧，173⑨⑭，　　こぎかへる（漕帰，漕返）一リ　下9⑪⑭，
175⑮，177⑨，181①，182①⑨，184⑧　　　　131②
⑭，186⑫，187①④，188⑤⑪，189⑪，　　二きさいのみや（故后宮）　上237⑭
ユ90⑬，191①，192②，197⑨⑬，ユ98②　　こきでん（弘徽殿）〔こうきでんモ看ヨ〕上
④⑨，199③④⑦⑫，200⑥⑧，202⑦⑫，　　　286⑤，295⑦　下53⑦，270⑩
203②⑩，205②，206①，208⑬，211⑧　　こぎはなる（漕離）一レ（用）　下154⑨
⑫，213⑳，214⑨⑫，215①，218⑮，　　こぎゆく（漕行）一ク（体）上378⑦
219⑫，223①，224⑤⑬，225⑥，226②　　こぐ（漕）一ガ　下154⑫（掛詞），270④（掛
⑥⑭，227③，231⑧，233⑪，234⑧，　　　　詞）
235②，236⑪，237④，239⑨，244③⑦　　二ぐさ（小草）上220⑦　下87⑤，123⑳
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ごくら～こころ
ごくらく（極楽）　下124⑤，194⑤　　　　　　　　125②⑨，130②，132⑬，133④⑨⑮，
こぐらし（木暗）一ク（用）上238⑫，334　　　143⑮，147⑦⑫，148①，149⑤，155⑫，
　⑬一キ　上185②　　　　　　　　　　　　　159⑥，160④，162⑫，163⑪，164②，
こくわう（国王）下29②，115⑤，262①　　　　170③，171⑬，173⑮，182⑬，189⑮，
ごく“わち（五月）〔さつきヲ看ヨ〕　　　　　　　　190②，194③，195⑨，197⑤⑧，198⑬，
こけ（苔）上290⑧　　　　　　　　　　　200①，205②④⑧，206⑬，208③，209
ごけい（御襖）　下260⑦　　　　　　　　　　　　⑭，210①④，211⑬，212③⑤，216⑤，
こけがちなり（苔）一二　下7④　　　　　　　　217①⑨⑮，218③⑬，219⑧，220⑮，
こけのころも（苔衣）上384⑪　下152⑤　　　　223⑤，224②⑥，226①⑧，227⑨，238
こけのさむしろ（苔狭莚）下155⑭，217①　　　　⑭，242⑦，243⑫，247⑦，248⑥，253
こけのむしろ（苔莚）上382⑨　　　　　　　③⑦，255⑤，256④⑧，268②，272②，
ごけんしめん（五間四面）　下226②　　　　　　　281⑫，285⑥⑪⑭
ここ（此処）上198⑪，217⑤，229⑧，237　ニニぬか（九日）下180⑥
　⑨，293⑦，383⑧　下37⑤⑬，45③⑦，　　ここのつ（九）　下84⑫
　91⑨，92⑤⑤，135①，146③，172②，　　ここのへ（九重）上202⑮，206⑫　下290
　194④，213⑮，218③，290⑧　　　　　　⑭
ここかしこ（此処彼処）上206⑬，245⑧，　　ニニもと（此処許）上221⑤　下112⑦，174
　252①下37②，49③，53⑤，75⑫，　　　⑪
　89⑭，103⑨，128④，193⑤⑦，232⑧　　ここら（副）上213⑭，214①，312①，320
ここち（心地）〔御一，御一ドモ，何一，昔一，　　　　⑭’，322⑪，337③，364⑧，367③　下
　乱リー〕上192④，197⑤⑫，198③⑦，　　　　34⑤，47③，129⑤，132③，151②，173
　199⑬，203③⑤，204②，205⑤，206⑮，　　　　④，227②
　208⑩⑬，209④，210⑨⑮，213⑦，214　　こころ（心）〔アヤニクー，ウチツケーウツ
　⑧，216①，219⑩，222⑮，226⑨，231　　　　シー，御一，御一有様，御一ドモ，御大
　⑥，234⑮，239④⑨，240⑧，243②⑬，　　　　人一，親一，静一，何一，ヒガー，ヒタ
　245⑤，246⑨，248①，254⑨，255⑫，　　　ブルー一ツー，真一，胸一〕上186⑦
　264⑤⑭，266①⑫，267⑪，269⑨，271　　　　⑩，187③④⑨，190⑪⑫，191③⑨，192
　⑭，272③，275①，276④，279⑥，289　　　　②⑬⑮，193⑥，196⑬’，197⑥⑩，205
　⑮，291③⑪，292⑨，301⑩，304②④，　　　　⑦⑧，207⑮，209⑭，210⑨，211⑭，
　305⑤，308⑭，310⑤⑪，315⑦，317⑩，　　　　212⑥，213⑭，214②⑦⇔，215⑦⑭，
　318①，319⑭，320⑫，321⑫，322⑦⑫，　　　　218④⑬，222⑥⑦，223⑭，226⑦，228
　323⑤，331①，334⑤，336③，337⑫，　　　　⑥，229②，231⑪⑪，232③③，233②，
　338⑥，344⑬，347⑩，348⑪⑫，356⑮，　　　　234②④，238⑩，241⑤⑥⑦⑬，242⑧
　360⑮，363⑫⑬，364⑦，367⑭，368⑦　　　　⑮，243⑨⑩⑮，244①，247⑮，250⑫
　⑧，370②⑧，371⑨，379③　下14③⑪，　　　　⑬，251⑭⑮，252⑨⑨，255②⑦⑪⑫，
　23⑨，25⑦，29⑦，30②，34⑫，35①，　　　　256⑦⑧⑮，257①①，263⑥⑫⑬，265⑥，
　36⑧⑩，39⑦，40①，45⑥，48⑧⑫，　　　　266②⑩，267⑤，269⑦，271⑥⑥⑨⑮，
　50①，52⑨，54②，64⑫，67⑩，72④，　　　　273⑤⑥⑨，274⑭，275③，276⑨⑪，
　73⑦，74⑬，78⑨，79⑦，80⑦⑩，82　　　　283⑭，284②⑤⑩⑭，285⑩⑭，286⑥，
　⑮，88④，103⑤，104②，110①，115　　　　288⑫，290⑥⑪，291⑫，292⑦，294②，
　⑦，117⑭，118①，119⑨⑩，120⑨，　　　　296⑧，297①②，298⑪⑫，299⑦⑮，
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こころ～こころ
302④⑧⑬，303⑭，304⑥⑪，305①，　　　　248⑥，249④，251③，252⑤，254⑮，
306⑤，316⑮，317⑭⑮，321①③⑧⑮，　　　255⑤，256⑦⑩，258⑧⑩，259⑩⑭，
324⑨，326①⑦，328②⑤，329②⑧⑮，　　　261⑬，263⑧⑩，264⑥⑧，265⑪，266
332⑩，333⑦，334⑩，335⑨，337④，　　　　⑫，267①，268②⑧，269⑪，270④，
338⑤⑬，340⑪，343⑤⑫，344⑭，345　　　272⑨⑮，273①，274⑭⑮，275⑫，276
③④⑦，346③⑧，347⑨，353⑧，356⑦　　　　⑥⑨，278⑨⑫，279⑤，280②，281⑩，
⑪⑬，357①⑦，358⑥⑮，360⑬，364⑦　　　　282②，285①②②
⑩，366⑧，367③，368⑦＊⑨，370⑪，　　こころあさし（心浅）一ウ　下154②
371③⑤⑮，372④⑩，375⑦，380①⑤　　こころあやまり（心誤）　下131①
⑬⑮，385②⑨　下7⑦，9⑪，10②⑫⑬，　　こころあわただし（心慌）一シク（用）　下
11②⑩，12⑭，19⑤，23①④，24⑭，　　　　8⑩，216⑦，246⑭　一シウ　上332
28①④⑮，29①，30③，33⑪，36⑥，　　　　④　一シキ　下214②，219⑧，267⑭
38⑪，39⑨，40⑫，41⑤⑤，44⑪，46　　こころいられ（心苛）上256⑪，328⑦　下
⑩，47③，48⑬，52⑤，53⑮，57⑨，　　　　217⑩
58④⑮，60⑦，61④，62④⑨，63②③　　こころう（心得）〔御一〕一工（未）上270
④⑤⑧⑪⑫⑬，64①，66④⑫，68⑦⑨，　　　　⑬，296⑧，309①，311⑮，313⑪，314
69③，73①⑬，74①⑨，76⑫⑭，77②，　　　⑫，350②，363②　下88⑮，90⑮，96
80⑬⑭⑭，81⑬，83⑤⑥，84⑨，85⑭，　　　⑭，139⑨，151⑨，153④，155⑩，185
87⑪，89③⑫，90②③⑪⑪⑭，92⑨，　　　　④，242③，246⑧，275⑭　一工（用）
94⑭，95⑨，96⑤⑤⑧，97⑦⑧⑩，99　　　上223⑥，241⑮，251⑪，303⑥下46
⑭⑮⑮，100⑬，105⑨，106⑩，107①，　　　⑪，121①，148⑦，237④，246⑤　一
108①，109⑫，110⑫，113⑮，114③，　　　ウ　上240⑥　一ウル上208⑫　下
115⑪，116⑥⑭⑮，117②④，119⑪，　　　　121⑧
120⑨，121⑭⑮，124①①⑩，129⑤⑥　　こころうがる（心憂）一ル（体）上345⑥
⑦⑪，130①③③，131⑪，132⑤，133⑧　　こころうさ（心憂）上292④
⑪⑮，134④⑦⑧，135③，137⑩，138①，　こころうし（心憂）ココロウ上230⑩，269
139③，140⑥，141④⑤⑧⑭，142⑤⑧　　　　④，293⑪，306⑨　下11②，68⑦，84
⑮，145②⑧，147①⑧，149⑮，150⑩，　　　　⑧，99⑩，126②，168⑧　一ク（用）
151①④⑮，153①②⑩，154⑤⑦⑩，156　　　上195①，214⑤，227②，271⑦，276⑭，
④⑪，157②③’，160⑭，163⑬⑭⑭，164　　　281⑦，305⑭，314①，323⑩，324⑦，
①申，165⑤，166⑤，167④⑬⑮，169⑧，　　　327⑫，329⑧，340⑭，345⑦，347⑧
171⑧，172⑫，174⑩，175②④⑤，176　　　下10③牢，24⑧，35⑫，57⑦，58②，66
⑤⑧⑮，178⑫⑮，179①⑪，182⑫，189　　　⑫，79⑬，128⑭，151⑬，155⑥，209
⑦，191①，192⑦，193⑫⑭，195⑥，　　　⑧，244②　一カリ　上271②，288⑤
196④，198⑮，200⑨，201⑦，203⑨，　　　　下149⑭，272②　一シ　上270⑨，329
204⑬，205④，206⑫，207⑨，209④，　　　⑭，336⑫　下12⑫，13④，137⑫，159
213⑥，217⑦，218①，219③，222④，　　　　⑫　一キ　上222⑥⑩，236②，268②，
223⑧，224⑨，226⑩，229③，230③⑦　　　　327⑮，328②，330⑧，331⑧，366⑭
⑦，231④⑤⑫⑮，233⑪，235⑬⑮，236　　　下68⑪，130⑫，159⑨，206⑦　一カル
①③⑤⑫，237③⑭⑮，238④，239⑩⑫，　　　下202②，231⑪　一ケレ　上238⑧，
240⑫⑭，242⑫，243⑭⑮，244④⑤，　　　　314③　下13⑥，46⑪，47⑫，122⑨，
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　264①　　　　　　　　　　　　　こころぐるしげなり（心苦）一ナラ下121
こころうっくし（心美）一シウ下150⑧　　⑦一二上199③，219④，289⑪，310
こころえがたし（心得難）一ウ　下272⑤　　　　⑦　下131⑩，253⑪　一ナリ（止）下
こころえしりそむ（心得知初）一メ（用）　　　　66⑥，287⑪＊，289②　一ナル　上235
　下244⑥　　　　　　　　　　　　　　　　②，238⑥　下142⑭，216⑮
こころえそむ（心得初）一メ（用）下237⑨　　こころぐるしさ（心苦）上189⑧，291⑧，
こころえはつ（心得果）一テ（未）下61　　　304④，368④　下166⑪，203①，236⑫
　⑦一テ（用）上300⑬　　　　　　　こころこころ（心々）上340⑩下260⑨＊
ニニろおきて（心掟）〔御一〕　下38⑩　　　　こころことなり（心殊，心異）〔御一〕一二
こころおごり（心驕）〔御一〕　　　　　　　　上197⑮，363⑦，377⑦下105①，107
こころおとり（心劣）下27④　　　　　　　　⑩，156②，178④，208⑬，210⑥，253
こころかしこし（心賢）一キ上315⑫下　　　①，260⑬，269⑦一ナル上201③，
　33②　　　　　　　　　　　　　　　268⑨下169⑬，229⑩，240⑥，261⑥，
こころがはり（心変）〔御一〕上297⑪　　　　　271⑧一ナ上355⑥
こころがまへ（心構）〔御一〕上317⑦，324　　こころごはし（心強）一カラ　上201⑧　一
　④　　　　　　　　　　　　　　　　キ上260⑪下77⑤
こころぎも（心肝）上344⑨　下223③　　　こころさかしら（心賢）　下216⑥
こころきよさ（心清）上231⑩　　　　　　こころざし（志）〔御一，御一ドモ〕上214①，
こころきょし（心清）一カラ上297⑨下　　　241⑧，291⑩，319⑮，338②，355③⑦
　152⑥一ウ　下239⑩一キ下152　　　下14⑨，35⑨，36⑬，149⑮，186⑬，
　①　　　　　　　　　　　　　　　　207⑭，234①，277⑫，288②
こころくらべ（心較）上235⑫　　　　　　こころざしありがほなり（志有顔）一二下
こころぐるし（心苦）一シカラ上285⑫　　　53⑮
　下179①　一シク（用）上192⑫，292　　こころざす（志）一シ　下174⑤
　⑤，296⑦＊⑩，320⑬，326⑫，328⑮，　　こころざま（心様）〔御一〕上188⑭，273⑥，
　354④，365⑮下12①，116⑬，151⑤，　　　355⑬下139⑧
　152⑨，154①，237⑮，259⑫，266⑤　　こころさわぎ（心騒）〔御一〕上213⑬，258
　⑫一シウ上192⑩，227⑫奪，250⑩，　　　②，264⑤＊，278①，293⑧，307⑮，311
　255⑨，274⑧，276⑨，283③，291⑤，　　　　⑪，336⑨　下131⑮，145⑩，214⑥，
　305④，307⑬，375①，376⑫　下14⑭，　　　291⑧
　73⑧，94⑫，115⑦，119⑥，132⑮，139　　こころしつかなり（心静）一ナラ　下246⑪
　④，160⑭，217⑬，230⑫，263⑫，270　こころす（心）一シ上310⑨下204③
　⑩一シカリ　上242⑬，295②下233　こころだつ（心立）一ツ（体）下31⑮
　⑪，280①⑤　一シ　下61⑫，127⑬　一　　こころつかひ（心遣）〔御一〕上301⑥（掛
　シキ上186⑭，283①⑩，291⑤，292　　　詞），375⑩下135⑥
　⑬，301⑮，302⑪，312⑬，355②，357　　こころつかひ（心使）（心ノ使老ノ意）上301
　⑧，364⑤　下60②，66⑩，138⑨，177　　　⑥（掛詞）
　⑤，228⑫，237⑧，263⑧，282⑮，290　こころつから（心）上368⑫下100①，134
　⑤，291⑭一シカル　下200⑧，211⑮　　　　②
　一シケレ上233⑭，235⑫，358③，377　こころづきなさ（心附無）上328⑦下32④
　⑤　下47⑧，73⑭，212⑥　　　　　　　こころづきなし（心附無）〔ナマー〕一ク（用）
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こころ～こころ
　　上226⑫，251⑪，271⑪　下97⑨一　　　347②一キ上313⑬下42⑩，266
　　ウ上333④下241⑥一カリ　上347　　　⑮
　　④一シ　上249⑥，314⑩　下31⑫，　　こころぽそげなり（心細）〔物一〕一二　上
　　90⑩一キ上302⑬下74③，237　　　205⑮，372⑭，379⑭下33②，40⑩，
　　②一力ル上304⑥一ケレ上230　　103⑧，124⑭，139⑦一ナリ（用）上
　　⑤，269⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　258④　下40⑫＊一ナリ（止）　下194
二ころづくし（心尽）上317⑥下114⑥，　　　⑧一ナル上188⑨，239⑥，282⑧，
　201①⑨，216⑭，249③，291②　　　　　　　334⑨　下102⑧，133⑪，193⑩，197⑥，
こ二ろつくろひ（心繕）上201③⑨下81⑪　　　213⑤，250⑥一ナ下222④一ナレ
こころつよさ（心強）上329⑭　　　　　　　　（已）下221⑩
こころつよし（心強）〔御一〕一ク（用）上　こころぽそさ（心細）上334⑮，373⑭下
　316⑨，371⑩　下239⑩　一ウ　上291　　　19⑩
　⑦　下131⑭　　　　　　　　　　　　　　こころぽそし（心細）〔物一〕一ク（用）上
こころときめき（心）上335⑬下26⑤，　　　275⑧，279③，296④，318⑭，360⑭，
　95⑩，236⑧，276⑩　　　　　　　　　　　　363③，366⑫，375④，380③④　下14
こころとげなり（心敏）一ナル　下83⑩　　　　⑪，22⑪，34⑨，165①，208⑦，217⑥，
こころとし（心疾）一キ上196①　　　　　242④，257①，289⑧一ウ上211⑧
こころども（心）〔御一〕下30⑬　　　　　　　下141⑦，212⑭一カリ　上312⑦
こころなし（心無）ココロナ上249③一　　　一シ上210①，372⑫一キ上187
　ケレ下163⑮　　　　　　　　　　　⑩’，277⑪，318⑨，350⑮下12①，
こころならひ（心慣，心習）〔御一〕上224①　　　20⑬，212⑤一ケレ上235⑧
こころにくし（心憎）一カラ上240⑮一　　こころまうけ（心設）〔御一〕
　ク（用）下169⑬，279⑮一キ上202　こころまどひ（心惑）〔御一〕上278⑥，322
　⑪，374③下74⑦，117⑦，259④　　　　⑩，340④，349⑪，364②，371②⑫
こころのどかなり（心長閑）一二　上217③，　　　　下86⑮，108⑭，128⑩，131⑬，135⑨，
　290⑩，333⑩，346⑩，372⑥　下9⑦，　　　　198⑨
　79④，139②，140③，164②，200④，　　こころみる（試）〔尋ネー，待チー〕一ミ（未）
　212①，287⑨，288①　一ナル　下243　　　上199⑮，331②，360⑧　下37⑭，82
　①，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②，121⑤，243⑤　一ミ（用）上254⑮，
こころはかなし（心）一ク（用）　下38⑪　　　　335⑫，363⑪
こころばせ（心）〔御カタチー〕　下280⑦　　　こころもとながりおもふ（心思）一フ（止）
こころはつかし（心恥）一シウ　上244⑮　　　　　上362⑫
　一シ上263⑬　　　　　　　　　　こころもとながる（心）一ラ上216⑧下
こころばへ（心）〔御一，御一有様〕上200⑫，　　　　265⑥　一リ　下211⑥　一ル（体）上
　205②，240⑧，249⑥，253⑬，288⑧，　　　　216⑩’，363①
　356⑨下36⑮，97③，101⑬，107⑮，　こ二うもとなげなり（心）一二上263⑪
　109⑭，129⑦，131⑤　　　　　　　　　　　下92⑪，142⑬，204⑪
こころふかげなり（心深）一二上241⑧，　　こころもとなさ（心）下47④，248③
　313⑩一ナル上301⑫　　　　　　　こころもとなし（心）一ク（未）下221⑥一
ニニろふかし（心深）一ク（用）上356⑧，　　　ク（用）上258⑨，370⑦下180⑨，
　383②⑪一ウ　下117②一カリ　上　　　　181⑬，206②，262⑤一ウ　下213
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こころ～こそ
　②　一シ　下78⑫，　105⑭　一キ　上　　こしんでん（小寝殿）　下226②
　190⑧，377⑧下23⑫，107⑦，115　　こす（越）〔カイー，吹キー〕一ス（体）下
　⑮　一ケレ　上335⑮　　　　　　　　　　　69⑪，71③⑧
こころやすげなり（心安）一二下179④　　こずゑ（梢，木末）上275⑨⑩，317⑫下
　一ナル上228⑦　　　　　　　　　　　172④，218⑦，269⑦⇔
こころやすし（心安，心易）一カラ上251　こずゑども（梢）下170⑭，171⑭，218⑫
　⑥下222⑤一ク（用）上360①，363　こせち（五節）上221⑩下160⑧＊，260①
　⑬，364⑥，383⑮　下9⑥，34①，70⑮，　　ごぜん（御前）〔おまヘモ看ヨ〕下146⑦，
　80⑤，107⑪，113⑨，128⑮，129⑤，　　　225⑧，240④
　177⑫，199①，216⑩⑭，219⑮，224⑭申，　　こせんだい（故先代）上188⑥，192⑨
　234⑫，290④一ウ下48⑤＊一カリ　ごぜんども（御前）下260⑦
　下254⑫’，256⑦一キ上312③下　　こそ（助）
　128④寧，132⑭，138⑦，178⑩，183⑮，　　　体言＋こそ　　上185⑧，186④⑦，217⑮，
　254⑤一ケレ下27④　　　　　　　　219④，223⑥⑧，233⑦，236③，238⑤，
こころやまし（心疾）〔ナマー〕一シク（用）　　　　247⑧⑪，257⑫，259⑧，261⑫，262④，
　上341⑥一シウ　下175⑮一シカリ　　　265⑭，288⑧⑪，290⑮，297⑪，303⑦，
　上220④一シキ上190⑧，’364⑦　　　　311①⑨，320③，328⑤，345⑥，353①，
　下44⑫，56⑦一シケレ上360⑨　　　　356⑥，361⑧，366⑤，372④下12⑮，
こころやりどころ（心遣所）　下253⑩　　　　　　15⑫，24⑧，36⑧，38⑦⑫，39⑨⑮，
こころゆるび（心緩）上326⑤下252⑮　　　41⑪⑬，44①，45③，49⑨，56①，66
こころよし（快）一力ラ　下230⑮　　　　　　　⑦，68④，73⑭，74①，77⑨，80②，
こころよせ（心寄）〔御一〕　　　　　　　　　　　83⑧，87⑮，91⑬，92⑨，99⑪，109⑬，
こころよわし（心弱）一ク（用）下101⑮，　　　　113③⑨，117⑨，141⑫，148①，150⑭，
　135⑪，140⑥一キ　下286⑭　　　　　　163⑪，164⑨，167⑥⑧，170③⑦，176
こころをさなし（心幼）一ク（用）上277　　　⑮，177⑭，194①，214⑨，215①，217
　②一キ上309④　　　　　　　　　　⑨，221②，222②，229③，231⑤，239
こざいしやう（小宰相）上289②下52⑦，　　　⑥，240⑫，246②，281⑤，282⑥，288
　97②　　　　　　　　　　　　　　　　③，290④
こざさ（小笹）上343⑨　　　　　　　　　　　副洞＋こそ　　上191③，193⑭，204④，
こし（腰）下43⑭，217⑥，233⑫　　　　　　　216④⇔⑮，217⑤，218⑭，230⑪，235
こし（輿）〔ミー〕上205③　　　　　　　　　　　⑨，242⑪，250⑫，266⑬，267④，271
こし（濃）一ク（用）上339⑪　下31④，　　　①，279⑫，301⑦，323⑮，327②，328
　136⑭一キ上199④下25⑩，82　　　⑫，354⑧，357①，363④，367⑭，374
　⑭，98⑨，233⑦　　　　　　　　　　　　　③　下16⑪，31⑧，35⑨，38②，39⑪，
こしきぷきやうのみや（故式部卿宮）下172　　　42③，49②，55⑩⑭，61⑬，63⑨，68
　②　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧，93①，95④⑭，96④，100⑦，110
こしつき（腰附）〔御一〕上199⑤，321⑬　　　　②，125⑥，141⑥，157③，166⑫，167
こしのしらやま（越白山）（地名）上339⑦　　　　⑧，187②，194⑬，220⑫，225②，288
ごじふ（五十）上229⑧　　　　　　　　　　⑪
こしゆひ（腰結）〔御一〕　　　　　　　　　　連用形＋こそ　　上187⑤⑫，200⑫⑫⑬，
ごしんす（護身）一セ下140③　　　　　　208⑮，214⑤，217⑦，218①，225⑮，
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こそ
　288⑨，295⑬＊，297②，303③，329④，　　　⑥，140⑪，146⑥，157⑭，159⑩⑫，
　368⑨下16⑭，20④⑤，23⑪，24⑥，　　　168⑥，178⑪⑬，187⑫，188⑫，190⑭，
　27⑨，33⑨⑫，55④，66⑧⑨，71③，　　　　202②，222①，228④，242⑪，244⑨＊，
　74⑩，76②，83⑨，88⑤，100⑪，108　　　293⑥
　⑦，120⑫，123⑧，131①，142⑩，144　　とて＋こそ　下66⑫
　⑦，148②，164⑥，166⑭，168⑤⑧，　　など＋こそ　上256⑭，281①，284⑤，
　176⑧，178⑧⑨，196⑮，204③⑩，215　　　298⑤，342⑩，355②　下33⑩，84⑧，
　⑤，219⑤，220⑧，223①⑬，253⑧，　　　　167⑪，179②，223⑦，228⑦，232⑤
　286③，290⑦　　　　　　　　　　　に＋二そ　上193③⑥⑨，200⑨，218⑥，
連体形＋こそ　　上214③，219⑫，220①　　　　220⑪⑫，224⑩，227③，235④⑦，237
　③，238⑧，240⑭，251①，269⑫，274　　　⑫，240⑬，250⑦，253⑥，259④⑤，
　⑧，293⑬，296⑨，298⑬，314③，345　　　261⑮，264⑦，267⑥，268⑭，269④，
　⑦，366②，371⑭，372①，373⑫，374　　　272①，273④⑭，282⑤，284⑪⑮⑮，
　①　下14⑭，47⑬，62⑤，66⑩，68⑨，　　　285⑤⑤，286⑥，293①⑪，296⑫，301
　76⑧，85⑩，87③，89④⑫⑬，96⑧，　　　　③，302③，307⑬，313⑪⑫，314⑦，
　121⑥，122⑨，135③，139⑦，159⑦，　　　324②③，325⑨，326③⑥，328①，333
　167③，168⑭，184⑤，196②⑩，202①　　　　⑧，337③，339⑥⑦，341②，349⑩，
　⑮，208⑤⑥，220⑤，235⑥，243④⑥，　　　　351⑦，353⑦，358⑬，364②⑨，367⑩
　264①①，277①，284③，289⑫，292⑤，　　　⑮，368⑭，373⑩，374④，377③　下
　293⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　13⑩，15②，20⑧，21⑨，23⑧⑩，24
接続詞＋こそ　上265③，274⑨下32　　　⑭，25⑤⑮，28⑩⑭，29⑤，34⑮，37
　⑬，45⑥，49⑪⑮，57⑦，60⑬，61⑥，　　　⑬，38⑮，39⑧⑬，41⑦，44③，47④
　256⑮　　　　　　　　　　　　　　　⑩53⑬，54⑭，55②，56⑬⑭，59⑫，
さへ＋こそ　　下100⑳　　　　　　　　　62⑩，66⑤，67⑤，78⑨，82⑳，85⑦，
しも＋こそ　　上347⑨　　　　　　　　　　　88⑬⑮，90⑥⑫，91⑥⑫，95⑨，97⑪，
だに＋こそ　上261⑬，360⑧下92⑬，　　　103⑭，106②，115⑫，116⑮，117②③
　118⑬　　　　　　　　　　　　　　　⑪，118①，122⑫，123⑪，134②，135
て＋こそ　上194③，200⑤，227⑨，235　　　①，139⑨，140⑦，141⑧，144⑤，150
　②，262⑧，283⑤，284①，288⑧，291　　　⑧，155⑧，159⑨，166①，167①，169
　④，295⑫，309⑤，367④　下19②，21　　　②，173⑬，177⑩＊，178①⑦，180①，
　⑫，22⑫，42⑬，46③⇔，48⑩，62⑦，　　　　187②，188⑪，195⑫，199⑮，202⑭，
89①，115⑨，129④，141⑦，163⑬，　　　203⑫，213⑬，228⑫，231⑤，232⑬，
　164⑪，188⑧，200⑧，211⑨⑩，248⑨，　　　234③，240④，252⑦，256⑫，260⑥，
269③，278④　　　　　　　　　　　　　　273⑬，280⑫，281⑧，284②④
で＋こそ　上309③下126⑧　　　　　にて＋二そ　上255①，302②，348⑥
と＋こそ　上207⑬，221①，249⑮，256　　　下36⑦，85⑥，153⑪，212⑬，283①
⑧，261⑥，267⑭，268②，280⑮，289　　のみ＋こそ　上194⑩，208①，253⑧，
⑤，293⑮，296②⑦，297③⑩，298④，　　　　281④　下18④，47⑫，69③，91⑤，
300②，314⑩，321⑧，325⑥，331⑧，　　　　132⑭，160②，188⑮，243③，279⑮＊，
367⑨，368①　下18⑥，20⑨，24①，　　　　285⑧，290②
55⑥，62⑦，68⑦，88⑧，92⑥⑭，108　　ば＋こそ　　上253⑧，283⑮，285⑦　下
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こそ～こと
　49⑧，55⑩，67④，90⑭，96⑥，112⑤，　　　　ラー，タハブレー，チカー，チカードモ，
　131⑪，176⑪，199⑥，231⑮，277④　　　　何一ナホザリー後ノ御一，バカナシー，
　ばかり＋こそ　上285④，359⑥下132　　　ヒガー，ヒガードモ，一一，独リー，ヨ
　⑧，248⑪，278⑩　　　　　　　　　　シナシー〕上186⑮，187①⑦⑧⑧⑩⑪，
　へ＋こそ　上233⑬　　　　　　　　　　189⑭，190②③④⑦，193⑭，196⑨，
　まで＋こそ　　上261③，347②　下39⑪，　　　　197②，200①＊⑦⑧⑬，202⑤，204⑤⑩，
　178⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　205⑤⑮，206⑥⑦⑧⑭，207②⑥⑳⑪⑮，
　も＋こそ　上211⑨，227⑤，229⑬，258　　　208⑥⑫，210③⑦⑧，212②⑤，214⑪
　⑪，269①，270⑤，274⑮，292⑪，360　　　⑮，215⑪⑭，216⑮，217②⑫，218③
　③　下55⑦，79①，150⑦，214⑫，261　　　④⑥⑦⑬⑬，219⑨，220②⑤⑥⑩⑩⑫⑬，
　①，263⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　222⑩⑬，223⑥，226①⑦，227②④⑤
　より＋こそ　　下152①，257⑦，277③　　　　⑩⑭，228⑫，231⑤⑨，232②⑦⑪，233
　を＋こそ上205⑤，248①，249⑨，258　　　⑩，234③⑦⑨，235⑥，236④，237①
　⑨，265⑩，269⑪，280①＊⑬，282⑥，　　　　⑧⑩，238⑧⑨，239②⑤，240④⑩，241
　336⑬，369⑮下9⑦，26⑩，28④，　　　⑥⑧⑩，242⑧⑨，243⑩，244②②③，
　30⑩，38⑧，88⑨，89⑮，105⑮，146　　　249⑭⑮，250⑫⑬，251⑤⑤⑪，252⑫，
　⑭，147③，150③⑥，173⑫，・195①，　　　　253⑩⑪，257⑨，258③③，259①④⑥
　233⑬，240⑭，257⑤，292⑥　　　　　　⑧⑩⑫，260④④⑦，261⑪，262④⑥，
こそ（助，呼掛）上267⑥　下197⑫　　　　　　264⑤⑭，265⑥，266⑨，267②⑨⑮，
こだい（古代）　下78⑬　　　　　　　　　　　　　270⑭，271⑨⑪，272④，273④，274⑤
こだかし（木高）一キ　下234⑮　　　　　　　　⑦⑪⇔，275⑤，276⑫⑬，277③④④，
こだち（木立）上185②，238⑫下110④，　　　279⑫，280⑧⑪⑬，281②⑥⑫⑭・282②
　161⑫，226⑤　　　　　　　　　　　　⑬，283③⑭，284⑤⑦⑨⑫⑮，285①⑩
こたふ（答）一ヘヨ　上264⑦　　　　　　　　　⑮，286⑧，291④⑥⑩，292⑤，293⑭
こち（東風）下162①　　　　　　　　　　　　　⑭⑮，294⑫，295⑮，296②⑤⑤⑥⑧⑫，
こち（此方）下100④④，216②　　　　　　　297⑥，298③⑦，299④⑬，300②⑬⑭
こちたげなり一二上210⑤下222⑧　　　　⑭，301⑨⑭⑮，302①②③⑧⑨，303⑪
こちたさ　下267⑬　　　　　　　　　　　　⑬⑮，304②⑤⑦⑩⑮，305①②⑦⑧，306
こちたし　一ク（用）上373⑤　下200②　　　　③⑥⑪⑫⑫⑭，307③⑥，308②②④⑤⑤
　　一ウ上211⑮，212⑩下25⑪一　　　⑥⑩⑫⑬⑮，309②②④⑤⑥⑨，310②⑥
　カリ　下257⑩一シ上202②下　　　　⑩⑪，311②⑥⑨⑫⑬⑮，312①⑦⑩⑫⑬，
　1107⑬，153⑥，156⑬　一キ　上189⑫，　　　313①⑤⑨，314⑥⑪，315②⑪⑬，316③
　208⑨，292⑪下132⑩，265⑧　　　　　④⑬，317②⑦，318③，319⑪，324⑧
こちゆうなごん（故中納言）上261⑧　　　　　　⑧⑪，325①，326⑧，328⑦⑩，329⑫
ごちよくあくせ（五濁悪世）下42⑮，136⑥　　　　⑬，330①④⑥⑦⑧⑫，331⑦⑧，332⑭
ごつ（尾）〔独リー，独リーチ返ス〕　　　　　　　⑮，333④⑤⑨，335⑥⑮，336⑦⑬，337
こづたふ（木伝）一ハ　下234⑮率一ヒ　下　　　　②，340⑥⑩，342④，343⑭，344⑬，
　117①　　　　　　　　　　　　　　　　　　345⑩⑪⑮，347⑥⑨，348⑭，349④⑩，
こと（言，事）〔アラマシー，祝ピー，仰セー，　　　　351②⑮，352⑪，353⑦⑭⑭，354⑮，
　御一，御返一，御独リー，カー，カーガ　　　　355⑮，356③⑥⑧，357⑥⑮，358⑫⑭，
　　マシ，返リー，コトー，忍ビードモ，ソ　　　359③③④，360⑧，361⑥⑮，362①⑧，
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364④⑳⑭⑮，365⑧⑩，366②，367⑥，　　　　205⑤⑥⑭，206④⑤⑥⑦⑦，207⑤⑮，
368③，369⑮，370⑥⑦，375⑩⑬，376　　　208④，209①②③⑫，210⑩，211③⑪，
③，377⑧⑧⑬，378⑥⑪，380①④⑫，　　　　212⑦，213④，215⑫，218⑪，219①，
382③，383④⑧，384②③下7⑧，9⑦　　　220⑧，221②⑫，222②，223⑩，224②
⑮，10⑨⑮，13①，15④⑥＊，18⑭⑮，　　　　④，225②④⑥，226⑪⑫，227⑫，228②
19①②⑦⑭⑮，20①②⑤⑩⑫，21⑤⑦⑬　　　　④⑮，229①④⑮，230①③⑧⑩⑪，231
⑮，23①①⑨⑩⑬，24⑧，26⑮，28④，　　　　①④⑤，232⑫，233⑭，234⑦⑧⑪，235
29⑤⑥⑧⑪，31⑧，32②，33⑫，38⑨　　　　②⑤⑭，236⑪⑬⑭，237③⑬，238④⑧，
⑩，39⑬，41⑩，42⑫，44④⑥⑨，45　　　240⑫，241②，242②④⑧，243②③⑤
⑭，46⑫⑭，47⑫，48⑥⑬⑭，49②⑨　　　　⑦⑧⑨⑫，244④⑤⑥，245②③③⑥⑥⑨
⑪⑬⑮，50①③，51②⑨，52⑥⑦，53⑩，　　　⑩⑪，246③③⑥⑦⑩，247①③④④⑧⑩
54②⑫，55④⑤⑦⑦⑩⑩⑫⑬，56⑤⑩⑪　　　　⑫，248⑧⑪，249①⑦，250④＊⑥⑧，251
⑫，57①④④⑤⑤⑥⑩⑭，58⑩，59④⑥　　　　③⑦⑨⑫，252⑦，253⑫⑭，254⑥⑨，
⑨⑪⑫⑭⑭⑮，60①③③⑥⑦⑭，61②③　　　　255⑫，256⑬，257②②⑨⑪，258⑦⑩，
③④⑫，62⑧⑨，63⑧⑩，65⑦⑨⑬，66　　　259⑤⑬，260③⑥，26ユ⑧，262⑩⑪⑭，
④⑨⑩⑩，67④⑬⑮，68⑥⑪，69⑩，71　　　263⑤⑦⑧，264⑧，265④⑤⑤⑦，266⑤
②，72⑧，73⑨⑮，74③⑩，76③⑮，　　　　⑦，267⑨，268⑦，269③⑧，270⑥⑮
77⑥，78②⑧⑬，79③③④，80③⑧⑬　　　　⑮，271⑥⑳⑪⑪，272③⑤⑩，273③⑫
⑮，83⑤，84③⑦，86③⑥⑧，87④⑤　　　　⑬⑬，274①②，275⑥，276③⑤，277④，
⑥，88⑮，89⑧⑨⑬⑬，90①⑤，91⑨，　　　　278⑤⑦⑧⑪，279①⑫，280⑪⑪，281①
92⑥，93③⑫，94③⑧，96⑫，97④⑥　　　　⑥⑩，282②，283②，284②④⑤⑩⑭⑮，
⑩⑫⑬⑬，98③③⑪，99⑪⑭，101⑧，　　　　285④⑥，286⑭⑮，287③⑦⑧⑩，289⑫
102⑤，104⑪，105⑪，106①③⑬，107　　　⑭，290②④⑤⑦，291⑤⑧⑫⑫⑬，293
②，109⑦⑩，111④⑭，112⑤⑨⑬⑬，　　　　①
113⑧，114⑧，115⑮⑮，116②，117⑮，　　こと（琴）〔御一，御一ドモ，キンノ御一，サ
118②⑤⑨⑬，119③③，120⑦，121②　　　　ウノー，シヤウノー，シヤウノ御一，ヒ
⑥⑧⑫，124③，125②，126②⑫，127④　　　　ガー，ヒガードモ〕上201⑥，287③⑦，
⑬，130①，132③，133③，134③，135　　　288⑩，289⑪，359⑮，360④　下67⑧，
⑪⑮，136⑥⑦，137⑪，138④⑫，139⑭　　　　81⑥，165⑨，175⑦，218⑨，254②
140⑦⑨⑩，141⑭，143④⑥⑯，144⑥　　ごと（毎）〔度一，ツマー，手一，日一，日数一，
⑩，145⑤⑨，148②⑥⑩⑫，149③⑬，　　　　道行キ人一，夜一，折一〕上237①，361
150⑦⑪⑪⑮，151②⑦，153⑦⑧，154①　　　　⑥
⑮，155①⑥⑨⑪，156①③，157⑥⑦⑮，　　ことありがほなり（事有顔）一二　下121①
158③，159⑤＊⑩，160⑬，162⑫，163⑥　　こといみ（言忌）上244⑨，350⑨下281
⑧⑩⑪，164③④⑥，165⑬，167⑤⑧⑩　　　　③
⑬，168①⑧⑮，169⑧⑧⑫，171②④⑥　　ことがちなり（事）一ナル　下64⑨
⑫，173⑭，174②，175⑬，176①⑩⑫　　ことぐさ（言種，言草）〔御一〕上192⑥，
⑮，177⑥⑫⑭⑮，178②⑦⑬⑮，179④，　　　204③，212①，317⑧　下81⑭，139⑦
180⑤⑥，181②⑥，183⑩⑭⑭，185⑭，　　ごとごと（他事，異事）上217⑬，237⑤，
186⑥⑪⑫，187⑦，189③⑧，190④⑥　　　　348⑦　下8⑦，76⑫，81⑫，139⑬（琴
⑨⑮，192⑥，195⑤，200⑫⑭，203⑫，　　　　二掛ケタカ），206⑭
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことこ～ことわ
ごとごとし（事々）一シカラ下189⑫一　　　様一〕一ナラ上185④，203⑦，275②
　シク（用）上376⑬一シウ上279⑥　　　下167⑬一ナリ（用）上364⑥，380
　下31⑪，91⑪，106⑥，121⑥一シキ　　　　⑫　下155⑦一二　上192②，201⑭，
　上297⑭，318⑩，384⑥　　　　　　　　214①，219⑧，240⑨，286⑤，318⑧，
ことざま（異様）下167⑭，175④，201⑪，　　　　319⑪，324③，328⑭，336⑥，356⑨，
　216⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　　379⑥　下21⑫，27④⑨⑩，33⑪，44④，
ことさら（殊更）下78④　　　　　　　　　　　47⑮，56⑦，79①，107⑧⑪，117⑦，
ことさらなり（殊更，故）一二　上307⑩＊，　　　　140⑮，151⑩，181⑨，188⑥，193⑭，
　377⑪　下21⑨，214①，220⑫，225④　　　　197⑮，207⑦，208③，238②，247①，
ことさらぷ（殊更）一ビ（用）上262⑮　　　　　249⑦，271⑧，291⑮　一ナル　下95
ことさらめきわらひいる（殊更笑入）一リ　　　　⑥，160⑥，266⑭，273⑤
　上246⑥＊　　　　　　　　　　　二どねり（小舎人）下105⑤
ことし（今年）上270⑤，316⑥，345⑨　　ことのは（言葉）〔御一〕上186⑨，197⑩，
　下104⑮，105②，140②　　　　　　　　　　344⑩，371④　下103⑮，141⑨，212⑩，
ことしみやうねん（今年明年）下43④　　　　　　230⑭
ことしらいねん（今年来年）下279①　　　　　ことのほかなり（殊外，事外）一ナラ　上324
ことずくななり（言少）一二　上321⑩，347　　　⑥＊一二　上200⑪⑫，242⑨，298⑮，
　③　下83⑪，230⑭　一ナル　上223　　　　301⑦，328⑥，333④，355⑦，359⑬
　⑪，281⑤　　　　　　　　　　　　　下28⑪，32②＊⑬，38⑬，54⑬，68⑬，
ことつく（言附）一ケ（用）下74⑭，98②　　　　70⑭，81③，108⑤，182④，199①，200
こととひまゐる（言問参）　ル（体）上315　　　⑤　一ナル上236①，351⑥下135
　①　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥
こととひよる（言問寄）一リ　下51⑩　　　ことば（言葉）〔ヒジリー，一一〕上265①
こととふ（言問）一フ（止）下193④一　　　下101⑫，108②
　フ（体）下121④　　　　　　　　　ことひと（他人，異人）下18⑧
ことども（事，言）〔忍ピー，チカー，ヒガー〕　　ことびと（他人，異人）上250④，269④，
　上207⑨，209⑬，210②，215③，218②，　　　324①，328④，339⑬下66⑫，235②，
　249⑧，253④，254④，266⑦，280⑦⑭，　　　　274③
　284⑪，287⑩，292③，297⑧，303⑥，　　ことひとびと（他人々）上201③
　321⑩，329⑫，352③⑨，357⑩，365⑤，　　ことふえ（琴笛）上191⑭，207⑫　下254
　371⑩，373⑧，383④下36⑤，42①，　　　⑭
　43⑦，55⑮，67①⑧，70⑦，83⑨，90　　こども（子）〔御一〕上253⑫　下87⑬
　⑮，92⑮，102④，107⑧，110⑭，112　ことよし（言良）一ク（用）上255①
　④，130⑤⑭，135⑩，137⑬，140⑮，　　ことよす（言寄）一セ（用）　下70⑭
　149①，150⑮，156⑥⑫，165①，168①，　ことわり（理）上193①，205⑩，219⑥，
　　180⑭，183③，189⑦，192⑩，228②，　　　　235⑥，295①，301⑫，335④，352⑬
　245⑭，260①⑧，261⑥，267⑥，281③，　　　　下41④，79⑮，100②，183⑮，184⑩，
　283⑮，284⑪⑬，286⑦　　　　　　　　　　196⑭，212⑨，213④，240⑬，248⑭，
ことなしび（事無）下78①，92⑭，93①，　　　　262⑧，264⑭⑮
　　141⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　ことわりなり（理）コトワリ　上343⑭　下
ことなり（殊，異）〔御心一，際一，心一，　　　　290⑭　一二　上205②，208⑦，219⑫，
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　232⑩，244⑩，290⑮，305⑬，309⑫，　　　　191⑪⑮，197⑪，202③，204③⑦⑩，
　332⑪，358②，365⑭，372⑫　下132⑪，　　　205②⑦，206①，208①，209⑮，235⑬，
　200⑦，204⑮，212⑥＊⑭，223①，280　　　257⑫，263③，275⑬，278④，287⑫，
　⑫一ナリ（止）上199⑧，239②，252　　　298⑪，330④，354⑮，356⑪，357①，
　④⑦，276③，354②，370②　下47⑭，　　　　371①，375⑫⑫，376③，380②⑫　下
　68⑧，145④，262⑮　一ナル　上320②　　　　10⑫⑮，11①，18⑨，22⑭，35⑪，67
　下75④，107①，226⑭　一ナ　下49　　　　⑭，76⑦，111⑨，130⑨，144⑫，147
　⑭一ナレ（已）下282⑧　　　　⑪，151②，156⑪，167③，169①，177
ことわる（理）一ラ　下109①，265①　　　　　⑳＊，178①，226⑤，227④，242⑦，245
こなた（此方）　上209⑫，236⑦，287⑤，　　　　⑮，249⑦，258④，259⑫，267①，272
　319①，356④　下22⑬，82⑤，84①，　　　　④，277③，288③，290④
　85⑪⑫，86④⑪，162⑩，199⑮，200①，　　このゑつかさ（近衛司）下106⑫，110⑭，
　206⑮　　　　　　　　　　　　　　　261⑭
こなたがちなり（此方）一二　上221⑬　　　　こはぎ（小萩）　下121⑪，122④，123③
こなたかなた（此方彼方）上353⑨　下136　こはこはし（強々）〔物一ゲナリ〕一シク（用）
　⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　下233⑨
こなたぐらなり（此方暗）一二　下214④　　　こはさ（強）〔ロードモ〕
こなたざま（此方様）下133①，198⑦，214　こはし（強）〔心一〕
　⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　　こはたのそうつ（木幡僧都）上210①
こなにがしのあそん（故某朝臣）　下36⑫　　　ごばん（碁盤）上236⑪
このかみ（兄）上221⑭　　　　　　　　こひ（恋）上213⑨，223⑩，262④，275⑪，
このごろ（此頃，此比）上187⑭，188⑩，　　　　303⑨，369④　下32⑥，269②，292⑦
　189③，205⑫，206①，211⑬，212⑤，　　こひかなしむ（恋悲）一マ　上269⑪＊
　219④，220⑭，233⑧，305⑧，339⑪，　こひくさ（恋草）下250⑪，251⑤
　353⑨，361⑧，362⑦⑬，366⑫，373④，　　こひし（恋）一シク（用）上197③，205⑥，
　377⑮　下8⑭，14⑪，23⑭，24①，44　　　274②，352④，374⑦　下8④，10⑪，
　③，46①，49①，55⑮，64⑩，66⑧，　　　　74⑧，80⑥，87⑥，99⑤，150①，162
　69⑩，82①，83⑧，124⑨，139②⑮，　　　　⑦，207⑦，210⑥，254⑫’，255④，256
　145⑤，155⑭，206⑭，223⑦，236④，　　　　①，260⑨，268③，275⑩　一シウ　上
　251①，267⑧，277⑩，289①，290⑭　　　　209⑮，372⑦　下110④，205①　一シ
このした（木下）上317⑪　　　　　　　　　　　キ　上258⑧，360⑦　下22⑬，32④，
このしたかぜ（木下風）　下64⑤，142⑭　　　　　39③，218⑭，269⑧
このは（木葉）上384⑩下139⑧　　　　こひしさ（恋）上334⑤，368⑫下8⑥
このまし（好）〔物一〕一シキ　下28⑭　　　こひぢ（小泥）上194⑥⑨（掛詞），195①（掛
このみ（好）〔色一，御物一，物一〕　　　　　　　　詞）
このみす（好）一セ上192①　　　　　　こひぢ（恋路）上194⑨（掛詞），195①（掛
このむ（好）〔アツカヒー〕一マ　上220⑥　　　　詞）
　下249⑦一ミ　上223⑩，314⑥一　　こひなげく（恋歎）一キ下37⑥
　ム（体）上253⑭　　　　　　　　　　　こひわたる（恋渡）一ル（体）上197④
このもし（好）一シク（用）下169⑫　　　　こひわぷ（恋佗）一ビ（用）上275⑫　下
このよ（此世）上188⑮，189⑤⑨，190⑤，　　　64⑭
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こふ～こよひ
こふ（恋）一ヒ（未）下258⑦，276⑦一　　　⑮，282⑩，345④下29⑧，33⑫，58
　ヒ（用）下10⑦，14⑬，75⑤，255⑥一　　　　⑥，71⑨，158⑦，175⑦，179③，187
　フル下207⑨　　　　　　　　　　　　⑩，206⑤，223⑨，235⑨，242⑤，273
ごふちよくらんししよぷっはうべん（劫濁乱　　　　②　一ナル　下69⑨，95④，207②
　時諸仏方便）　下152⑦　　　　　　　　　こみや（故宮）下13⑭，129⑩，177①⑥，
二へいちゆうなごん（故平中納言）　下32⑭　　　　181⑭，186⑫，192①，229⑪，271⑥＊，
こぼしそむ（零初）一メ（用）　下142⑩　　　273⑭，279⑭
こぼす（零）〔脱ギー〕一シ上379⑪　　　こみやすどころ（故御息所）上282⑤
こぼつ（鋤〔踏ミー〕　　　　　　　　　　　　こむ（込）（四段）〔立チー〕
二ほふしばら（小法師輩）下194⑥　　　　こむ（込，籠，軍）（下二）〔オシー，オロシー，
こほり（氷）上334④，378⑧⑬下7②，　　立チー，築キー，閉ヂー，取リー引
　193⑩　　　　　　　　　　　　　　　キー〕一メ（用）上368⑦＊，385②
こほりがさね（氷襲）上341⑧　　　　　　　下125③，269⑦
こほる（凍）〔シミー〕一リ　上342⑨　　　こめ（籠）〔塗一〕
二ぽる（零）一レ（未）上307⇔，311⑭　　こもち（子持）上322⑬
　下59①，157⑪，264⑤一レ（用）上　　こもちひじり（子持聖）上365⑥
　212⑨，237④，238⑪，240⑮，252⑮，　　こもり（籠）〔ヒタヤーナリ，ミー〕
　294④，302⑪，306⑨，313⑨，340⑥，　　こもりゐる（籠居）一ヰ（未）下186⑮一
　352⑭，374⑩　下16⑩，17①，24⑩，　　　　ヰ（用）下57⑭，65⑤，155③，177⑪
　36②，80⑤，85②⑬，140⑤，147⑨，　　こもる（籠）〔御殿一，御殿一リワタル，絶
　149⑪，158④，159②，161⑩，166③，　　　　エー〕一リ　上224⑬，225⑦，253⑮，
　272⑧，273⑩一ル上319⑤下24　　　379⑭下8⑮，36①，140②，192②
　④一ルル上213⑩，219⑩，379③　　ごや（後夜）上385⑦下40⑤，75⑨
　下201⑧，220⑮　一ルレ　上351⑫　　　ごやおき（後夜起）下70②，132⑮
こぼれいつ（零出）　一デ（用）　上244⑭　　　こゆ（越）一工（未）下209⑦　一工（用）
　下98⑫一ヅル下200⑩　　　　　　　　下206⑮一ユ下103③
こぼれおつ（零落）一チ（用）上376⑪　　　こよなし　一ク（用）上186②，204⑮，222
こぼれかかる（零懸）一ラ　上307⑩　一リ　　　　⑤，228⑥，249③，269⑬，288⑫，323
　上323⑧，339⑮下127②，283⑩一　　　⑤，333①，343⑩⑭，356⑥，372⑧⑩，
　レ（已）下285⑮一レ（命）下165⑮　　　374⑧下80④，86⑩，97④，102①，
こま（高麗）下106④，111⑦　　　　　　　107⑩，118⑧，142⑬，155⑮，170⑦，
こま（駒）下139④　　　　　　　　　　　　　264②，268⑧，280⑮　一ウ　上304⑫，
こまかなり（細）一ナラ　下37⑬，124⑩　　　　　326④　下117⑨，166⑨，169⑬，170②
　一二上197⑦，258⑤，299①，312⑪，　　　⑧，181⑪，202⑪，228⑥，235⑦，254
　319⑨⑬，342⑩下36④，135⑫，152　　　⑮，274⑭一カリ　下18⑫一シ下
　⑬，164⑩，185⑤，207⑤，239③一　　　105②，108④⑧一キ上239⑮，下79
　ナル上243⑦申下76③一ナレ（已）　　　⑧267⑫一カル下230②
　上258⑩　　　　　　　　　　　　　二よひ（今宵，今夜）〔昨日一〕上199⑭，
こまごまと（細々）上344⑧，352⑨下59　　　200④⑧，206③，208④⑦，209⑨⑩⑫，
　③，60⑫，88⑫，186④，288⑦　　　　　　　210②，224②，226⑨⑩，227③，272⑮，
こまやかなり（細，濃）一二上196⑫，239　　　277⑫，289⑤，298⑪，331③，335⑮，
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　こよひ～ごろく
　349⑪，360②，380⑧　下36⑥，38⑫，　　　　下108⑮，153⑫，255⑦，274④　一ズ
　73⑩，74⑫，92②，125⑭，127④⑮，　　　ル上203②，213①⑧，311⑪，313⑭，
　128⑨，129⑦，131④，132⑧，134④，　　　　343⑮，350⑦，359⑫，364⑪，366⑭，
　140④，145⑮，171⑦，174⑨，195⑥，　　　　376⑩　下33③，58⑮，70⑦，78①，
　200⑥，216③⑭，217①，248⑨⑪，271　　　114⑬，152⑭，157⑨，250④，255②，
　⑩，272①③，　　　　　　　　　　　　　　264⑤，266⑮，269⑭，270⑤，282⑩，
ごらんじあつかふ（御覧扱）一ハ　上327　　　284⑨，287⑫　一ズレ　上195⑬，262
　③一ヒ下262⑧　　　　　　　　　⑨，293⑤，363⑨下21⑬，58⑫，94
ごらんじいつ（御覧出）一ヅル　下286⑬　　　　　③＊，111②，250⑮　一ゼヨ　上222⑮，
ごらんじいる（御覧入）一レ（未）下9⑨，　　　　269⑥，290⑫，370⑭
　226⑩，273⑥，274⑫　　　　　　　　こり（懲）〔物一〕
ごらんじくらよ（御覧較）一べ（未）下241　　こりずまに（懲）上351③
　①一ぺ（用）上351⑬　　　　　　　こりはつ（懲果）一テ（用）上338⑥
ごらんじしる（御覧知）一ラ　上214⑩　下　　こる（懲）一リ（未）下104⑫　一リ（用）
　96③＊，119③，167⑩一リ　下271　　　　上259⑬
　⑥　一ル（体）　下21⑥　　　　　　　　　これ（此，是）上189⑥，202⑥，222⑮，
ごらんじそむ（御覧初）一メ（用）下184④，　　　　232②，234②⑤，240⑫，243⑮，244⑥，
　284⑬　　　　　　　　　　　　　　　　　　247⑭，250⑧，252⑨，267⑥，268⑪＊，
ごらんじつく（御覧附）一ケ（用）下139⑪，　　　269③⑥⑦，276①，283⑥，288⑪，290
　253⑦，261⑥一クレ下261①　　　　　⑮，291⑨，295④，300①，301⑥⑨，
ごらんじつづく（御覧続）一ケ（未）下18　　　311⑧⑨，325②⑨，334④，343⑥，347
　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑮，350⑨，356⑥，359⑮，362⑭，368
ごらんじなす（御覧為）一ス（体）上351⑦　　　　⑩，374⑥，375⑫，377⑬，380⑭　下
ごらんじなる（御覧馴）一レ（用）下161⑬　　　7⑧，11⑨＊，12⑮，13⑩，23⑪，24④，
ごらんじはなつ（御覧放）一タ　下23⑥　　　　28⑪，31⑤，41⑪，69⑭⑮，71⑫，72
ごらんじやる（御覧遣）一ラ　下285④　一　　　　⑬⑮，78⑫⑭，85⑤，88⑭，89③，90
　リ　下110⑦　　　　　　　　　　　　　　　⑬，91②，103⑭，108②，118⑧，122
ごらんじわたす（御覧渡）一ス（止）下107　　　②，123③⑪，129③，130⑨⑨，131⑥，
　⑪　一ス（体）　下110①，269⑧　　　　　　　133④⑦，163⑧⑪，172⑨⑩，173⑦⑬，
ごらんず（御覧）〔ウチシキリー，参リー〕－　　　　179⑬，184①⑥，185⑪，186③，196①，
　ゼ上214⑮，238⑩，248⑧，288⑦，　　198⑪，206⑬＊，222⑪，230⑦，233⑫，
　297⑭，298①⑦，301⑮，314⑭，350⑫，　　　　239⑦，262⑩，264⑫，265⑤，266③，
　368⑤，370⑮下20①，29③，54⑮，　　　281⑭，284⑧，288②
　64⑮，70③＊，110②，116⑤，139⑥，　　これかれ（此彼）上276⑤
　141⑫，161⑫，181⑭，244⑤，254⑧，　　ころ（頃，比）〔コノー，サイツー，ツイタチー，
　265⑧，270⑦⑭，272⑬，281⑭，282②　　　　月一，年一，中一，夏一，日一〕上202
　⑮，283⑭，287⑤⑮　一ジ　上201③，　　　　⑪，212①，305⑩，339⑪，359⑨　下
　220⑨，299⑫，306⑩，340①，341②，　　　　17⑦，71③，181⑨，193④，200⑧，209
　384⑥　下19④，33⑨，109②，156④，　　　　⑤，221⑫，236⑨，242①，261④，289
　167⑩238⑨，254⑮，261⑧⑬，266④，　　　⑥，291③
　276④　一ズ　上225⑩，341⑦，372⑪　　ごろくにち（五六日）上261②，271⑤　下
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ごろく～さ
　225⑥ごろく‘、ん（五六人）上245⑩，339②，359　　　　さ
　⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ（然）上191③⑧，193⑭，208⑫，215②，
ころほひ（比，頃）下192⑥，193⑩，236①　　　216①⑬⑮，217⑤，218⑭，220⑫，223
ころも（衣）〔尼一，天ノ羽一，手，苔ノー，　　　　⑦，244⑥＊，250⑧，261⑧，262⑭，266
　狭一，小夜一，濡一，藤一，ミノシロー一〕　　　　⑨，269⑫，271⑨，281④，284⑭，300
　上208⑫，218⑩下207⑨　　　　　　　⑫，309③，312⑨，331⑨，333⑥，335
ころもがへ（衣更）（曲名）上360⑫　　　　　　　⑦，336⑤⑩，354⑦，355③，356②⑭，
ころものせき（衣関）上276⑧　　　　　　　358③，372⑬，374①，376⑨下16①，
こわだかし（声高）一ク（用）上206④　　　　19⑮，22②，27⑦，31⑪，32⑥，39⑨，
こわだかなり（声高）一二下29⑭　　　　　42⑫，49②，56⑭，59⑭，61④，68⑧
こわつかひ（声遣）上318⑨　　　　　　　　　　⑨，83⑭，84②，93①，95⑭，96③④，
こわびき（声引）　下156⑩　　　　　　　　　　　118⑫⑭⑮，125⑥，128⑨，145⑮，151
ごゐのくらうど（五位蔵人）上266⑭　下　　　　⑬，155②⑧，159⑩，168⑬，177⑧，
　261③　　　　　　　　　　　　　　　　　　179⑪，188⑮，196⑭，214⑫，225②，
こゐん（故院）上188②，217⑬下21⑦，　　　228⑩，230⑤，232③，242⑪，243③，
　51①，60⑤　　　　　　　　　　　　　250⑨，259③，260④，266⑮，281⑧，
こゑ（声）〔御一，ナガメー，泣キー，鼻一，　　　291⑦
　一一，夜一〕上203⑦，238⑭，247⑤　　さ（尾）〔浅一，アサマシー，アダアダシー，
　⑦，263⑨，277⑪，315①，318⑦，338　　　暑一，アハレー，アヤシー，イギタナー，
　⑮，351⑧，359⑧⑧，360②，381②⑤，　　　　厭・・シー，イトホシー，命長一，イプセー，
　382⑧下9⑭，16⑦，25④，26⑪，28　　　イマイマシ＝，今メカシー，憂一，ウシ
　⑥，40⑪，41⑫，42⑦，46⑩⑫，48⑤，　　　　ロメター，ウシロヤスー，薄一，ウツク
　88①，100④，112③⑦⑪，121⑫，124　　　シー，ウツクシゲー，ウトウトシー，ウ
　③，125①，127⑦，132⑥，134⑬，169　　　　トマシー，恨メシー，羨マシー，ウレシー，
　④，172⑥⑭⑭，194⑦⑧⑨，197⑪，204　　　怖ロシー，多一，オホケナー，オボツカ
　⑤，217④，251②　　　　　　　　　　　ナー，御ウツクシー，御口清一，御気高一，
こゑけはひ（声気配）　上227⑦　下195⑦　　　　　御涙モロー，御珍ラシー，重一，面白一，
こゑごゑ（声々）上194⑫，203⑬，206⑭，　　　オモテハヅカシー，カタジケナー，カナ
　239⑨，275⑦下34⑭，40⑪，124⑮，　　　シー，清一，クチゴハードモ，口惜シー，
　138①，268⑤　　　　　　　　　　　　　クヤシー，苦シー，苦シゲー，心憂一，
ごんだいなごん（権大納言）下53⑭，57⑥，　　　　心清一，心苦シー，心ヅキナー，心強一，
　110⑮，185⑧　　　　　　　　　　　　　　　心細一，心モトナー，コチター，恋シー，
ごんちゆうなごん（権中納言）上199⑪，200　　　サビシー，騒ガシー，繁一，忍ビ難一，
　①，201⑦，217③　　　　　　　　　　　　　潮ドヶ一，スキズキシー，スサマジー，
こんでい（金泥）下288⑧　　　　　　　　　　　怠々シー，タドタドシー，尊一，ツツマ
ごんのすけ（権佐）〔左衛門ノー〕　　　　　　　　　シー，罪深一，露ケー，ツラー，トー，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所セー，長一，歎カシー，ナツカシー，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　涙モロー，憎一，バカナー，恥カシー，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恥カシゲー，隙無一，古メカシー，深一，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見苦シー，見マクホシー，メザマシー，
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